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M P R E S I O N E S 
U n a gota de y o d o e n u n l i tro de 
aeua hace que se p u e d a t o m a r s m 
temor a p a s a r a m e j o r v j d a c o n 
pasaporte of ic ia l . 
E s o d icen los a n á l i s i s b a c t e r i o -
l ó g i c o s y los e x p e r i m e n t o s de la 
ciencia. 
¿ M a r a v i l l o s o ? P u e s eso no es 
nada c o m p a r a d o c o n este otro des-
cubrimiento. 
" U n á t o m o de v e r g ü e n z a e n los 
que han ven ido g o b e r n a n d o a C u -
ba desde h a c e ve in te a ñ o s p a r a 
acá hubiese h e c h o i n n e c e s a r i a l a 
gota de y o d o . " 
Esto c o s a b e m o s si es u n a v e r -
dad c i e n t í f i c a , p e r o es u n a v e r d a d . 
E l C a n a l d a b a a sco y los t a n -
ques de P a l a t i n o se e s t á v i e n d o 
que contienen m á s b a s u r a s y p o r -
quer ías que todos los A y u n t a m i e n -
tos de la R e p ú b l i c a reun idos . 
A esa c o n c l u s i ó n h a n l l egado 
los t é c n i c o s d e s p u é s de l a e p i d e -
mia prevista y a n u n c i a d a p o r este 
p e r i ó d i c o desde h a c e a lgunos 
meses. 
H a sido prec i so que se d e s a t a r a 
este c i c l ó n p a r a que se a d e c e n t a -
se un poco l a o b r a de A l b e a r . P o r 
lo cual esta e p i d e m i a s e r á u n p r e -
mio gordo. . . p a r a los que no se 
mueran. 
Ahora , s e g ú n l eemos , se p r o c e -
derá inmedia tamente !a e j e c u t a r 
las obras r e c o m e n d a d a s h a c e c u a -
renta y tantos a ñ o s p o r e l i lus tre 
D o n F r a n c i s c o . A h o r a , d e s p u é s de 
m o r i r no se s a b e c u á n t o s c r i s t i a -
nos y h a s t a u n c a i m á n q u e c o m e -
t i ó l a i m p r u d e n c i a d e i n t e r n a r s e 
p o r e l a c u e d u c t o , i g n o r a n t e de los 
pe l igros que e n c e r r a b a . 
Y es que n o h a y c o m o las g r a n -
des c a t á s t r o f e s p a r a p r o v o c a r los 
g r a n d e s r e m e d i o s . 
¿ Q u é s e r í a d e C u b a s i , en p u n -
to a O b r a s P ú b l i c a s , d i j e s e n las 
c a r r e t e r a s : p o r a q u í no p a s a n a -
die m á s y se a g r i e t a s e n p r o d u -
c i e n d o h o n d o s v a c í o s c o m o si fue-
sen c a j a s m u n i c i p a l e s ? 
P u e s que las a r r e g l a r í a n o a r r e -
g l a r í a n a los g o b e r n a n t e s . 
Y s i ios n i ñ o s se e n f e r m a s e n y 
m u r i e s e n p o r no r e c i b i r e d u c a c i ó n , 
¿ q u é s e r í a d e C u b a ? 0 u n e n o r -
m e c e m e n t e r i o in fant i l ' o u n d i v i -
no K i n d e r g a r t e n . P r o b a b l e m e n t e 
lo ú l t i m o , pues a l a f u e r z a a h o r c a n 
y C u b a t iene r e c u r s o s s o b r a d o s 
p a r a h a c e r d e c a d a n i ñ o u n f u t u -
ro S é n e c a . 
Y s i los g o b i e r n o s q u e no a d -
m i n i s t r a n b i e n , a s í c o m o d a n que 
p e n s a r d i e r a n q u e d o l e r e n f o r m a 
de c ó l i c o s , g o t a , o d o l o r de m u e -
las , ¿ h a b r í a m a l o s g o b i e r n o s ? 
A h í e s t á lo f a t a l : E n q u e los 
p u e b l o s a p á t i c o s no a c t ú a n s ino 
b a j o e l a c i c a t e d e u n g r a n d o l o r 
o e l d e u n a n e c e s i d a d p e r e n t o r i a 
e i n a p l a z a b l e . 
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POLÍTICA DE LOS BALKA-Y LOS ELEMENTOS RACISTAS QUE LA 
L O S E S T A D O S U N I D O S A L A C A -
B E Z A D E L A S C O M P E T E N C I A S 
D E C O L O M B E S 
S T A D I U M O L I M P I C O , Colombes, 
F r a n c i a , ju l io 15. 
L o s Estarlos Unidos sal ieron tr iun-
fantes de los eventos de track y field 
celebrados el domingo por octava vez 
consecutiva. 
E l s iguiente es el record de los 
p a í s e s que tomaron parte: 
Es tados Unidos, 255; F i n l a n d i a , 
16B; G r a n B r e t a ñ a , 85,1|2: S u e d a , 
31.1 |2; F r a n c i a , 26,1 |2; I t a l i a , 19; 
Suiza, 15; Sura fr i ca , 11; H u n g r í a , 
10,1 |2; A u s t r a l i a , 10; C a n a d á , 8, 
Noruega, 6; Argent ina , 5; Nueva 
Zelandia , 4; E s t o n i a . 4; Holanda , 
4; D i n a m a r c a , 3; J a p ó n , 1 y Chi le 1. 
A U G U S T A , K a n s a s , ju l io 15. 
U n tornado que p a s ó por esta re-
g i ó n c a u s ó la muerte a 10 personas 
y heridas a var ias otras; L o s d a ñ o s 
causados a l a propiedad son consi-
derables. 
B O R G E S 
S E C O N F I R M A L A P E R D I D A D E 
L A T R I P U L A C I O N D E U N R U Q U E 
I R L A N D E S 
C O R K , I r l a n d a , jul io 15. 
L a s ú l t i m a s noticias acerca de I A 
p é r d i d a de un buque de la compa-
ñ í a nav iera de Cork , conf irman l a 
p é r d i d a de sus 18 tr ipulantes . 
\ 0 R J A N 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
La sublevación comunista de B u l g a -
via tramada por el Soviet de R u s i a . 
Cómo se solidifica el bloque de la 
Pequeña Entente a pesar del comu-
nismo 
Sabido es que la " P e q u e ñ a E n -
tente", está formada por Cescoeslo-
vaquia, el Reino Unido de Serbios, 
Croatas y Eslovenes y R u m a n i a ; 
sin que Polonia es-té incluida en ella,! 
por más que m p o l í t i c a exterior se 
ajuste a la de la Entente solamen-
te en principio de amistad, pero s in i 
lazos escritos en n i n g ú n Tratado; ! 
y por úl t imo, ahora se habla de q,ue| 
Bulgaria, temerosa de la propagan-
da sovietista, t a m b i é n quiere trabar 
amistad con Serbia y que é s t a olvi-! 
de el saqueo que los b ú l g a r o s hicie-i 
ron en Su territorio en 1914 y 1915, 
si bien a esto dicen los b ú l g a r o s que i 
se culpe de esa d e v a s t a c i ó n a l C z a r 
Fernando de Bulgar ia que vive so-i 
ntario olvidado y despreciado por los i 
Búlgaros, por m á s que é s t o s tengan1 
como Rey a Boris , hijo de Fernando1 
que vive 'en Coburgo-Gotha, donde: 
naciera. 
Pero recientemente y al ver que' 
serbia, a ¡a que oficialmente se la; 
conoce con el nombro arr iba citado! 
v i . , 0 Uaicl0 'íe Serbios, Croatas 
J Bslovenes. se va consolidr ndo y 
nasta aumentando su territorio, al-i 
gunos han discutido el origen de los! 
Pueblos que la constituyen, de los' 
m L SnnoS fueron hasta reciente-! 
'¡ente m o n a r q u í a s catalogadas en 
A U L ?Parecid0 en el a ñ 0 actual anuario de Gotha. 
Naciones Macedonia, Bosnia , 
das 1 I81'.?.' Shoumadija hoy reuni-
• r w a' eran ^dependientes . 
c e d ó n i c a ^ . 1 ^ 6 ^ 1,a N a c i ó n Ma-
dón Li 6 a Sld0 en c a l i d a d Na-
un alguna vez ' 
m e n o s ' p r ^ 6 qu* 110 • ^ ^ ^ 
S d L S r 0 gruPos é t n i c o s de ra- j 
^uZai0í / T M a e e d ^ ¡ a pero tan' 
Que nn ™ „Sde ailtig"o. entre s í , ¡ 
Iias maolrís ' Pero como las fami-i 
j0 en S rb a nac ía un ^ 1 
^ e m e n í e otro ° ^ E u l g a r i a y po-Mient- T Grecia 
enorme p L Í " • f l 1 U Í a / o m i n a b a en la! 
,a Macedón^ r ^ de los Balkanes . l 
t i e r n o d a í 0 c o l o n i z ^ a Por el! 
I ^ t e modo p - t a n t i n 0 p l a del ^ 
Sultanes a A r ; P;imero enviaron los1 
> aIbaneSe?vUtaS' ^ lloy 11ama-
^ para f uo ; qUe.los l'evaban^de' 
t,anos do TiTa; ,0fficuef3en a los cr is - ' 
qu{a; pero ™ . ^ al yugo de T u r - | 
f^baneses seUhand0 las Arnautas o' 
* i b l j ™ J : l e l o n fuertes en las' 
s m o n t a ñ a s de Albania v 
^accesible 
^ á « a r p n s l a m 0 n t a ñ 
Je i n s t a n ino^UOrÍdal del S u l t á n 
C0S contra ¿ a i envia^11 ^ tnr-
a Abitantes 1 1108 y albaneses 
V * * montañas H p í V ^ 1 1 ^ ^ r e r a 
Lherkezi que P , ! ^aUCaso' " a m a d a 
61 R e t i d o de f ^ ^011 COn ,3xces0 
Y' ademá. ^ P a c i f i c a c i ó n . • 
fi0ií a M a c é d o n i a ' ? ! gfntes ^ fue-
J:Ulgaros de v t ' ^y los Serbios y 
^ l e d u í e ^ ^ f ^ d o n i a . Do flondy 
POrD]a H i s ^ f a ^ f 1 1 9 1 Macedonia 
fuírf c í e ^ n e n e c e a S e r b i a , 
def^^ento qUe ningSn 
hable de los serbios de Shoumadi ja , 
o sea los que viven en el punto que 
ocupa la capital Belgrado, porque 
esos son los que menos quieren for-
mar t ienda aparte . 
L o s Croatas y Serbios viven tan 
estrechamente entrelazados en sus 
actuales intereses en procurar ade-
lantar en la r e c o n s t r u c c i ó n del pa í s 
que ni los mayores enemigos de P a -
chieh, el venerable Presidente del 
Consejo de Ministros del Reino Uni -
do de Serbios, Croatas y Es lovenes , 
han podido levantar all í n i n g ú n gru-
po de descontentos, en armas cuando 
han logrado su s e p a r a c i ó n del Impe-
rio A u s t r í a c o y Reino de H u n g r í a 
que tanto deseaban para unirse a los 
propios Serbios bajo la d i n a s t í a de 
los K a r a g e o r g e w i t c h . No debe ol-
vidarse que viven en reac ia 700,000 
Serbios que agitaban al p a í s contra 
los a u s t r í a c o s . 
E n cuanto a los Serbios que viven 
en Bosn ia , no p e n s a r á nadie que 
constituyendo la m a y o r í a , quieran 
separarse de l a madre S e r b i a . 
L o s habitantes de Montenegro que 
por su propia y l i b é r r i m a voluntad 
a la muerte del R e y N i c o l á s decidie-
ron en el Parlamento , incorporarse 
a Serbia , s iemprs fueron oriundos 
de Serbia y hablan el mismo lengua-
je; y s i hay a lguna protesta contra 
el Gobierno de Belgrado, d é b e s e a 
que é s t e quiere hacer supresiones de 
sociedades secretas montenegrinas 
que son restos perjudiciales de una 
c i v i l i z a c i ó n p r i m i t i v a . 
Otro aspecto de la c u e s t i ó n p o l í t i -
ca en Yugo-es lavia surge de la I n -
quietud que experimentaba Musso-
lini a l ver la influencia preponderan-
te que F r a n c i a h a b í a obtenido en 
e l la; y a s í vemos al Presidente del 
Consejo de Ministros de I t a l i a ob-
tener un Tratado comercial con ese 
Reino Unido y comenzar negociacio-
nes con R u m a n i a , para obtener ©1 
pago del p r é s t a m o que le hizo I ta l ia 
durante la g u e r r a . Luego celebra-
ron Cesco-eslovaquia e I t a l i a el T r a -
tado de T a o r m i n a , en S ic i l ia , el 19 
da Mayo ú l t i m o del cual son las ba-
ses principales, el cumplir estricta-
mente los Trotados de Saint G e r m a i n , 
T r i a n o n y Neully, faltando t o d a v í a l a 
e s t a m p a r á en R o m a 
una r e v v o l u c i ó n a l l í . 
Y por ú l t i m o , existe la profunda 
p r e v e n c i ó n en B u l g a r i a de l a propa-
ganda comunista que hace aUí el 
Gobierno del Soviet, por medio del 
Part ido Comunis ta B ú l g a r o Cierto 
que en Septiembre ú l t i m o fracasaron 
todog los esfuerzos del Soviet Ruso 
Para sublevar a B u l g a r i a , peiro espe-
ran a que se celebre la Conferencia 
de Londres , que empieza m a ñ a n a 
16 de Ju l io , para lanzarse a producir 
una r e v o l u c i ó n a l l í . 
L'.ega el dinero para esa propagan-
da en grandes cantidades de Moscou, 
y a r m a s y municiones de Constanti -
nopla y Vieaa , o sea por mar y tie-
r r a respect ivamente . L o s primeros 
actos de esa r e v o l u c i ó n que se pre-
para, s e r í a a r r o j a r bombas de mano 
sobre los ricos aerratenientes que 
viven ne las ciudades, para que l i -
bres del freno de su autoridad los 
campesinos sean gentes d ú c t i l e s a l 
oro ds l Soviet . 
E l Presidente del Consejo de Mi -
nistros de B u l g a r i a Tsankoff , conoce 
toda esa tenebrosa c o n s p i r a c i ó n y 
sabe que recientemente se le quiso 
ass inar a él y a otros tres Ministr->s, 
pero siendo el e j é r c i t o leal al R e y 
al Gobierno, temen los comu-
n duro escarmiento por cual-
L A C O N F E R E N C I A D E L O N D R E S 
S E I N A U G U R A R A E N U N A M B I E N -
T E D E O P T I M I S M O 
L O N D R E S , jul io 15. 
L a conferencia de primeros minis . 
tros aliados que se r e u n i r á m a ñ a n a 
en esta capital con el fin de estu-
diar los medios de poner en vigor el 
plan de la c o m i s i ó n internacioal de 
expertos que p r e s i d i ó Mr. Dawes , de 
los Es tados Uidos, se i n a u g u r a r á gn 
medio de un ambiente de optimismo. 
L a G r a n B r e t a ñ a , . F r a n c i a , I t a l i a , 
B é l g i c a y el J a p ó n e s t a r á n represen-
tadas cada u n a por varios delegados. 
E l E m b a j a d o r Ke l logg s e r á el ú n i . 
co representante acreditado de loe 
Es tados Unidos. 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
A T E R R I Z A R O N A Y E R E N L E 
S O R G E N T 
P A R I S , ju l io 15. 
L o s aviadores mi l i tares de ios E s -
tados Unidos que e s t á n haciendo un 
viaje de c i r c u n n a v e g a c i ó n , pasaron 
en las ú l t i m a " horas de la tarde de 
ayer sobre P a r í s , real izando algu-
nas maniobras, aterrizando f inalmen. 
te en el A e r ó d r o m o de L e Sorgent. 
L o s aviadores americanos l l evan un 
retraso de 19 d í a s respecto del plan 
que se h a b í a n trazado al sa l ir de 
los Es tados Unidos, pero h a n ga-
nado 12 d í a s en su vuelo desde To-
kio, J a p ó n . 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S D E S A O 
P A U L O A V A N Z A N S O B R E S A N T O S 
M O N T E V I D E O , jul io 15. 
Noticias de fuente autorizada rec i . 
bidas en esta capital , conf irman la 
victoria de los revolucionaros de Sao 
Paulo sobre las tropas' del gobier-
no, agregandD que l a s i t u a c i ó n en 
la referida c iudad es cada d í a peor. 
Se tiene entendido que el próxi-
mo paso de los rebeldes va dirigido 
contra Santos, base de aprovisiona-
miento de las fuerzas federales, las 
cuales no h a n logrado contener a] 
enemigo en su avance. 
C H I R I G O T A S 
i 
Todo l lega y todo pasa , 
como t a m b i é n p a s a r á 
el brote que t o d a v í a , 
sigue brotando. ¿ Q u é m a l 
dura cien a ñ o s ? E n C u b a , 
cuanto se hace se h a r á 
por contagio. De manera , 
que s i bien el vacunar 
contra la fiebre re inante 
es u n a medida asaz 
just i f icada, m a g n í f i c a , 
no olvide l a Sanidad 
que nuestro ambiente es Jeringa 
h i p o d é r m i c a de tal 
potencia, que nadie puede 
contrarrestar le . ¿ Q u e J u a n 
e s t á con la tifoidea? 
Y yo ¿por q u é no he de estar? 
A s í discurre la gente ., -
y por esa cansa el m a l 
o los males se propagr q , 
que es una barbaridad. 
R o b a un alto funcionario, 
compra fincas y a d e m á s 
luce a u t o m ó v i l e s , t r iunfa , 
y no le sucede n a 
ni con su propia v e r g ü e n z a 
ni con l a jus t i c ia . E s t á n 
a l tanto los t imoratos, 
gritando al f in : A r o b a r . . . , 
l l e v á n d o s e de camino 
cuanto pueden y algo m á s , 
viniendo a ser la R e p ú b l i c a 
un presidio suelto. 
¡ B a h ! 
¿ Q u é importa? ¿ N o le l lamamos 
al dinero v i l m e t a l ? 
Pues claro que sí . E l dinero 
se hizo para rodar. 
c-,1 agua para b e b e r í a 
y para la muerte el m a l . 
Cuando todos nos muramos 
y vengan otros d e t r á s . . . 
que se inoculen, que roben, 
que ee d i v i e r t a n . . . y en paz. 
C . 
L A S D E S C A R G A S E L E C T R I C A S 
S O N C A U S A D E L O S I N C E N D I O S 
E N L O S B O S Q U E S N A C I O N A L E S 
S A N F R A N C I S C O , jul io 15. 
De las investigaciones que se han 
practicado a f in de conocer la causa 
de los incendios ú l t i m a m e n t e produ-
cidos en las selvas nacionales del 
norte de Ca l i forn ia , se deduce que 
el origen de los mismos han sido las 
desgarcas e l é c t r i c a s . 
E n 33 lug-áres distintos y separa-
dos se han advertido l lamas produci-
das por los rayos, , a s í como t a m b i é n 
en otros bosques distantes. , 
H O M E N A J E A E V A C A N E L 
S u s c r i p c i ó n hecha por el Sr . F r a n . 
cisco A r r o j o , en favor de la ex imia 
escr i tora e s p a ñ o l a . 
L O S C O M U N I S T A S C E L E B R A R A N 
U N A M A N I F E S T A C I O N C O N T R A 
L A G U E R R A 
M O S C O U , j u l i o 15. 
L a In ternac iona l Comunis ta ha 
completado los planes para rea l i zar 
una m a n i f e s t a c i ó n contra la guerra , 
l a que se c e l e b r a r á s i m u l t á n e a m e n t e 
en los E s t a d o s Unidos. Ing la terra , 
F r a n c i a y A l e m a n i a , bajo la direc-
c i ó n del C o m i t é Ruso . 
Bor 
S O N E S P E R A D O S E N I N G L A T E R R A 
L O S A V I A D O R E S M I L I T A R E S 
A M E R I C A N O S 
L O N D R E S , jul io 15. 
L o s aviadores mil i tares amer ica-
nos l l e g a r á n a la e s t a c i ó n a é r e a de 
Croydon, en ios alrededores de esta 
capital , al medio d í a de hoy. L o s 
aviadores b r i t á n i c o s estaban esperan, 
do hoy a los americanos con el fin 
de dispensarles una grandiosa recep-
c i ó n . 
quiera inten tona que lleven a efecto. 
E n l a Dobrudja , o sea la parte de 
B u l g a r i a que ha correspondido a 
R u m a n i a , como le c o r r e s p o n d i ó l a 
B e s á r a b i a que era de R u s i a , a l lle-
gar el ú l t i m o día de este mes todos 
esos habitantes p a s a r á n a ser, auto-
m á t i c a m e n t e , rumanos 
De modo que ia inquietud en los 
B a l k a n e s nace de la propaganda bols-
hevista que vencida en A l e m a n i a , se 
bate en re t i rada en esos pueblos bal-
k á n i c o s , de pobres campesinos, y que 
por su pobreza se pueden plegar al 
dinero del Soviet. 
Sa lvador T e j e r i n o . . 
E r n e s t o Vio ta . . . . 
Domingo A l v a r e z . . . 
F e l i p e A l v a r e z . . . . 
R . C h a p a m 
R . V i ñ u e l a 
[Augusto Hugues . . . • 
'Manue l D í a z 
J . Alonso 
I R . M o n t a ñ o 
Antonio A lvarez . . • 
A . Tuero 
Gregorio Casas . . . . 
E . C o r t i n a 
A Ramos» 
S . Rivadeo 
A . P e ñ a 
M . S u á r e z 
J . A lvarez •« 
F . G o n z á l e z 
J . R a m i l 
A . G o n z á l e z . . . . . 
M . R e y 
A . Santana 
S . G o n z á l e z 
Augusto Alonso . . , . 
G a s p a r García 
Conrado G u t i é r r e z . . . 
Sergio G o n z á l e z . . . . 
Gavino R u i z . . . . . . 
Teodoro Coto s . . , . , 
Bartolo A l e m a ñ o . . . 
G o n z á l e z y Coto . . . 
N . A n t u ñ a 
A l v a r e z y Mesa . . . . 
R a m ó n R o d r í g u e z . . 
r i 3 n j a m í n B a l b í n . . . 
i Manrique y B a l u j a . . . 
| J o s é Vega 
Robi l lo y C a r v a j a l . . 
Genaro S u á r e z . . . 
Pedro A y a l a 
Arsenio del Campo . . 
J u a n Alonso 
Gerardo Cardo , 
V í c t o r Corona 
B r a u l i o F e r n á n d e z . . 
J o s é Roca . . . . . . 
Antonio R o c a 
Mateo Roca . , 
F r a n c i s c o A r r o j o . . 
S u m a . . . . , . 
S u m a anterior . . . 
T o t a l . . . 
1 .00 
1 .00 
1 . 0 0 
1 .00 
5 . 0 0 
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E n la causa por s u s t r a c c i ó n del 
menor Fernando Borges, como re-
sultado t e las dil igencias, practicada^ 
por el S^ b-Inspecior Torrc-n.'.. ñor or-
den del Jefe Sr . F o r s , en el lugar de 
los hechos, no ha podido comprobar 
que Pedro Quesada o a l g ú n fami l iar 
de é s t e , haya tenido p a r t i c i p a c i ó n en 
la desapar ic ión , o s u s t r a c c i ó n de 
F e r n a n d o Borges, el d ía 29 de Junio 
ú l t i m o . E l referido menor c r u z ó como 
a las doce y minutos por el frente de 
l a bodega del s e ñ o r Pedro Quesada, 
conocido por "Periqui l lo" , siguiendo 
los pasos de su menor hermano Se-
b a s t i á n : que este n i ñ o F e r n a n d o , 
que n u n c a andaba s ó l o , por estar 
medio idiota, y s iempre lo acompa-
ñ a b a n a todos lados sus hermanitos, 
p e r d i ó la d i r e c c i ó n que l l evaba su 
hermanito S e b a s t i á n y se iba a i n -
troducir por u n a cerca de alambres 
j hac ia una finca que e s t á al costado 
de l a bodega mencionada: Y una pr i -
ma del menor, nombrada I s i d r a Bor-
ges y Mederos, conocida por " L a 
B r u j i t a " , y esposa de C á n d i d o Que-
sada, h'jo de "Periqui l lo" , que co-
n o c í a que su primo era medio bobe-
r a , a l ver que p e r d í a la d i r e c c i ó n , se 
lo hizo v e r y le s e ñ a l ó el lugar por 
donde iba S e b a s t i á n , para que lo 
a l c a n z a i a . A F e r n a n d o lo v i ó t a m b i é n 
el vecino de aquellos lugares, Her-
minio Rubier,- y otra pr imi ta de F e r -
nando, nombrada Hortens ia , que es-
taba en i a bodega ese d í a . L a men-
c ionada bodega a la hora que se di-
ce d e s a p a r e c i ó e l menor Fernando , 
como bodega de campo y Domingo, 
se encontraba l l ena de campesinos, 
que r i faban una "porra" de veinte 
n ú m e r o s , para obtener una lata de 
higos; que s i ese menor hubiera su-
frido a l g ú n accidente en la expresa-
da bodega, todos los que en la mis-
ma se encontraban t e n í a n necesaria-
mente que haberlo presenciado, mas 
a ú n cuando entre esas personas se 
h a l l a b a n fami l iares y amigos del 
expresaao menor: E l moreno J o s é 
P imienta , no estuvo a n inguna ho-
r a en la bodega, e l d í a de autos; por 
l a tarde estuvo en l a casa de Miguel 
G u t i é r r e z , buscando unas yaguas, 
que fuercÉi ocupadas por el Juzga-
do, no p adiendo por tanto saber na-
da absolutamente de lo que ocurr iera 
en la bodega: y no h a logrado com-
probar Torrens quienes sean las per-
sonas que se dedican a p r á c t i c a s de 
fetichismo o b r u j e r í a s , tanto en 
" L a s Mart inas", como en el Cayuco, 
pero ha tenido noticias, que a estas 
zonas concurre p e r i ó d i c a m e n t e una 
mulata curandera , conocida por E l l a , 
y que reside en L o s Palacios , l a cual 
h a sido condenada por el Juzgado, 
por curander i smo; y no ha logrado 
determinar a q u é personas o perso-
nas enfermas e s t á asistiendo l a re-
fer ida curandera, ni que el deteni-
do J o s é P imienta , tenga relaciones 
de amistad con esas personas. Res-
pecto a 'as personas que estaban en 
l a bodega de Pedro Quesada, cuando 
la r i f a de la la ta de higos, cuya ho-
r a concuerda con l a d e s a p a r i c i ó n del 
menor, son las siguientes: J o s é A n -
tonio Cangas, B l a s Cangas M a r t í n e z , 
J o s é M a r í a P a d r ó n y V á z q u e z , J u a n 
R a m ó n P a d r ó n y V á z q u e z , á l i a s 
"Mongo ", Modesto Borges, Ruf ino 
Borges, ambos t í o s del menor F e r -
nando; C á n d i d o V a l l a d a r e s E n c a r -
n a c i ó n ; J o s é V a l l a d a r e s E n c a r n a -
c i ó n ; Hermin io R u b i e r ; Salvador 
O t a ñ o C a b r e r a ; Gonzalo G u t i é r r e z 
L e d e s m a ; A n d r é s Montes y Pablo 
Pando: E l sub-inspector T o r r e n s no 
pudo hacer a c u s a c i ó n contra persona 
a lguna como autora de l a substrac-
c ión o muerte del menor F e r n a n d o 
Borges, creyendo que é s t e se haya 
extraviado en el monte grande que 
l lega hasta el Cabo de S a n Antonio , 
como se ha informado por F o r s , 
pues esas han sido las noticias ad-
quiridas y buscando afanosamente 
por todos esos lugares con objeto de 
encontrar a l expresado menor extra-
viado, y no v í c t i m a de a l g ú n hecho 
delictuoso. 
E l h i jo de Pedro Quesada, Cándi -
do, a las doce del d í a 2? de Junio 
ii ltimo, hora en que d e s a p a r e c i ó el 
menor Fernando , se encontraba en 
l a b a r b e r í a del s e ñ o r G a r r i d o , en 
Cayuco, c o r t á n d o s e el pelo, pues si 
bien el Garr ido c r e y ó que h a b í a s i -
do en las horas de la m a ñ a n a del 
expresado d ía , su operario J o s é M a -
c h í n , le r e c o r d ó que cuando él ve-
n í a de a lmorzar , como a las once y 
media, entonces e l Garr ido p r o c e d í a 
a cortarie el pelo a Quesada, de 
suerte que estando en la b a r b e r í a no 
p o d í a estar en l a bodega muy dis-
tante de Cayuco, y con respecto a l 
| grado de amistad que pueda tener 
| Pedro Quesada con Miguel G u t i é r r e z 
i ( a í n b o s procesados en esta c a u s a ) , 
j es sabino que se odiaban y que si 
! uno de ellos Sabía algo del otro lo 
¡ d e s c u b r í a enseguida. U n individuo 
nombrado Cata l ino C a t u a , carrero 
de PuPdo, el de M a l p o t ó n , v i ó a l 
n i ñ o Fernando , a l que le d e c í a " P a -
jari to", 'lebajo de unos matojos gua-
r e c i é n d t s e del agua, ese d í a . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
1 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
$ 9 1 . 1 0 
6492 . 25 
6 5 8 3 . 3 5 
i E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
c i e n t í f i c a extraordinaria el m i é r c o l e s 
:16 del actual a las 9 p. m , en el 
¡ loca l Círcu lo M é d i c o , Prado 66, en 
i honor de los Miembros de la Confe-
¡ reac ia Internacional de Medicina 
.Tropica l que se c e l e b r a r á en K i n g s -
iton, J a m a i c a , los cuales e s t a r á n de 
ipaso en e s ta ' cap i ta l . 
H é a q u í la orden del d í a . 
j 1 Apertura del acto, por el s e ñ o r 
; Pres idente . 
2 Discurso de s a l u t a c i ó n , por el 
| D r Feder ico T o r r a l b a s . 
¡ 3 Algunas palabras sobre I n s u l a 
na, por el D r . F . G Bant ing , 
Toronto, Can ulá . 
C a r t a s d e í f t u e n o s J Í í r e s 
Por MANUfL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
C O N V E R S A N D O C O N E L M A E S T R O V I V E S 
T R I M E R A I M P R E S I O N 
Cuando nos ponemos frente a l 
maestro Vives , nos asa l ta una duda. 
¿ P u e d e é s t e ser el autor mater ia l 
de sus zarzue las? L e miramos la 
mano derecha y l a respuesta se nos 
pierde en m i l c o n j e t u r a s . ¿ C ó m o 
p o d r á escr ibir esa;í part i turas l lenas 
de colorido y de luz, s i apenas puede 
dar la mano? . . . 
L a cfrece eíi foTma e x t r a ñ a , d á n -
dole v nelfa, c o u n p a r a impriifi ir la 
s e n s a c i ó n de que no es tan defectuo-
so como aparenta s er io . Se nota en 
su gesu un signo de mole i t ia a l sa 
bsr c,uc le miramos l a í a i l a . L a 
misma que s e n t i r í a el K a i s e r ai te 
ner vjic d i s imular su brazo de mu-
ñ e c o m e c á n i c o . . . 
E n el maestro Vives , no s ó l o es 
el brazo . Todo 'su cuerpo, contra-
hecho, r í g i d o , se mueve con una 
marcada d i f icu l tad . S u rostro fuer 
te, de l í n e a s severas, parece uno de 
5«os bustos de Bethoven hecho D->t 
un fffrionado de . a escu l tura , qu^ 
so .'" agina que d^-e r e n e r nn . T . C 
adusto en el poe+a de l a m ú s i c a 
Por el rostro dj. "Vives pasa u.i 
c a r á c t e r s o m b r í o , r n a l m a qua <e 
i lumina con l a m ú s i c a ; pero que v i -
ve escura con el « I M nlo de la v ' l a 
o r d i n ; r i a . . . 
\ J A T A Z A D E C A F F A B R E L A 
CONFUIS í O N 
Nos sentamos frente a frente . 
Nos s fpara una m-,foa de m l m V f l . 
i.na de esas mesas de hotel que P S -
t á n desvencijadas w el uso E l 
« l o m a que subo il^ > tazas de cafe 
despi f i ta en el mx«t»s*ro su viva I O : . 
ta lgia de M a d r i d . Sus profuniL>!j 
ojos se a n i m a n . S a rostro se iVi-
mina y empieza una c o n f e s i ó n flui-
da, transparente y e s p o n t á n e a , : I U G 
pinta c laramente toda la f i n a l i d a l 
de su o b r a . 
Nos n a r r a en su c h a r l a amena 103 
cuadros de sus comienzos, sus desa-
zones, sus é x i t o s , 
Sus opiniones son rotundas, cla-
ras , s i n t é t i c a s : 
— L a obra de Banevente —nos di-
ce, p a s á n d o s e la l engua por los la-
bios, para saborear el oscuro bre-
b a j e — es un. fraseo i n s u s t a n c i a l . 
I-a tan comentada obra " L o s intere-
ses creados", es un reguero de pa-
labras sm aliento y s in v i d a . . . Loa 
| personajes de Benavente son repug-
j n a n t e s . Son pegajosos, llenos de ba-
i ba o de odio. L o s de Shakespeare, 
a u n los traidores, obedecen a una 
f inal idad viviente y son personajes 
humanos que merecen la c o m p a s i ó n 
o l a s i m p a t í a . E n cambio, los de 
Benavente , amorales unos, necios 
los otros o s i n v e r g ü e n z a s , son crea-
ciones repelentes. L a obra de loa 
hermanos Quintero es una obra fres-
ca, e s p o n t á n e a , l lena de colorido, de 
v ivacidad, que pinta a lo claro nues-
tro c a r á c t e r . P o r eso creo que es 
u n a obra cast iza y que p a s a r á con 
la m i s m a f irmeza que ahora t iene. 
L a de Eenavente es una i l u s i ó n del 
momento que ha de sucumbir y que 
no tiene nada que l a l e v a n t e . . . Y 
otra f igura de la m i s m a índole , es 
la de J o s é Ortega y Gasset , l lamado 
f i l ó s o f o y que no es otra cosa que 
un ingenioso fraseador, que sabe 
buscar el efectismo y la teatral idad 
de los pensamientos. 
E s o nos hace c a l l a r . E l c a f é que-
d ó s e helado y no lo pudimos tomar. 
T a m b i é n s e n t í a el infli-.jo del maes-
t r o . . . 
P a r a sa l imos del brete, le pregun-
tamos : 
— ¿ Y la obra del maestro B r e t ó n 
es t a m b i é n una jugarre ta de notas 
y de efectismos? 
Nos m i r a . Hace un gesto amargo, 
como subrayando sus anteriores co-
mentarios y nos dice con é n f a s i s 
misterioso: 
— N o hablemos de esto: e s t á muy 
cercana su d e s a p a r i c i ó n y no quiero 
op'nar. . , 
E s t a vez, no f a é el c a f ó . S3 n">? 
i i a e . i ó Arlada l a s*iif.re, Y " L a ber-
bona de la P a l o m a '? ¿ H a b r á m ú s i c a 
m á s rac ia l que é s a , en cut'.'quier 
p a í s ? ."No pasa E s p a ñ a po: sus no-
ta;, ex'ribiendo su ci iuloria fuer 
/ a . S L I S pasiones, con una finalida-i 
j a m á s superada? 
P o r menos ¿•" Tmoi es? S iem-
pre se aprende a l fo ncevo . . . 
Del Problema de España en Marrueco 
dej 
Empezamos hoy l a p u b l i c a c i ó n 
dteü muy inetresante estudio comen-
zado a publ icar en Madr id el 13 de 
Jun io ú l t i m o por e l s e ñ o r A l c á n t a r a 
M e d m a de Madrid sobre l a ' s o l u c i ó n 
e s p a ñ o l a de l Probdema de Marrue-
cos, comenzando hoy por la "Pr ime-
r a P a r t e " que ee ref iera a la Hlsto-
• i y á'uális.ió de les u-i-ii-uio.> i 
dos. . 
L A S O L U C I O N E S P A Ñ O L A D E L 
P R O B L E 3 L A D E M A R R U E C O S 
P o r I . A L C A N T A R A M E D I N A 
P R I M E R A P A R T E 
H i s t o r i a y a n á l i s i s de los ú l t i m o s 
Tra tados 
I 
No gusito de p r ó l o g o s n i de r e t ó -
r i c a s . E n t r ó m e por l a m a t e r i a ade-
liarnte con l a celeridad de quien sa-
be c u á n breve es la paciencia deil 
p ú b l i c o , y s in otros respetos emba-
razosos que los que pide la verdad, 
pues aun escribi-endo de sucesos ac-
tuales me siento e n pilen a H i s t o r i a ; 
y tanto se me da de los hambres de 
hoy como de Su Majes tad e l Rey 
D . Alfonso V I , muerto m á s de mil 
a ñ o s ha, en los comienzos de l a tra-
gedia cuyas ú l t i m a s •escemas son los 
Tratados que m a g n í f i c a m e n t e em-
piezan i£in el de 1902 p a r a acabar 
desastposame'nte en el de noviembre 
de 19 21 y s u apén/d ice en el acuer-
do sobre T á m g e r . 
A 'estos diez sigtlos de l a v ida na-
cional s i rve como de e p í l o g o la Res-
t a u r a c i ó n , l ó g i c a consecuencia de la 
l l amada Revo luc in , coimo é s t a lo fue 
r a del reinado de d o ñ a I sabe l ; és-
te, del de Fernaindo V I I ; los Bor-
bones de los A u s t r i a s ; é s t o s , de los 
Reyes O a t ó l i c o s , cont inuadores de 
l a H i s tor ia de Cas t i l l a , a l a manera 
como C á n o v a s vino a cont inuar la 
Hi s tor ia de E s p a ñ a en nuestro tiem-
po, normadizando l a a n a r q u í a . 
Por eso no hay n a d a tan antiguo 
como esta nuestra cr is i s moderna, 
impuesta por l a naturaleza g e o g r á -
fica, ni nada tan moderno como 
Golpe j a r , p r i m e r a h a z a ñ a del Cid 
( 1 0 7 1 ) , episodio de l a serie de gue-
rras civiles castel lanas que lilega has 
ta nuestrois d ías , d i v e r s í s i m a en laa 
formas, s i empre la m i s m a en el fon-
do, y en la que la f igura del C a m -
peador, medio moro, medio crist ia-
no, con un pie en c a d a campo y una 
mano en cada bolsa, eterno pro-
nunciado en favor de quien le pa-
ga, resurge p e r i ó d i c a m e n t e , reduci-
da l a é p i c a grandeza, pero s iempre 
pintoresca, como p e r s o n i f i c a c i ó n es-
c é n i c a de la raza que c r e ó estos ti-
pos humanos c a r a c t e r í s t i c o s de su 
l i t e r a t u r a : el m í s t i c o , e l picaro y el 
caballero teatra l ; mestizo de ambos . 
N i n g ú n r é g i m e n a l tera la marcha 
tr iunfal de los sucesos, movidos por 
una fuerza superior a l poder huma-
n o . Representada nues tra h i s t ó r i c a 
tragedia en lias parameras centra-
les, a l a d i s p e r s i ó n de la v ida co-
r r e s p o n d e r á fatalmente l a disper-
s i ó n del Gobierno, que e s t a r á en to-
das partes y en n i n g u n a ; nebulosa 
p o l í t i c a inconden&able, chisporro-
teando en e s t é r i l e s reacciones, y que 
tras unos instantes de v i v í s i m a luz 
i r á c o n s i i m i é n d o s e , a p a g á n d o s e , ex-
t i n g u i é n d o s e con la soberbia incons 
c iencia de todo m i n e r a l . 
Otra muy diferente fuera la re-
p r e s e n t a c i ó n dada junto a l mar , en 
el Es trecho , que es l a cabeza de la 
P e n í n s u l a , o lo m á s cerca de él que 
posible fuese, L i s b o a bas taba . ¡ P e -
ro en la estepa, entre el T a j o y el 
G u a d a r r a m a , cual los godos lo ha-
b í a n hecho! F u é verdaderamente re-
fugiarse en el seno de l a muerte . 
Sabido es c ó m o el imperio g ó t i c o 
a c a b ó , y contado aueda . 
A l g u n a disculpa t e n í a e l error de 
la barbarie g e r m á n i c a , pues aún no 
h a b í a llegado l a E r a O c e á n i c a , y 
fal taban siglas para que l l egase . 
¡ P e r o imitar el destino precisamen-
te cuando la E r a esp i léndidaimeote 
n a c í a ! ¡Y siendo nosotros los ini-
c iadores de e l la ! Caistilla, aunque 
descubridora, p e r s e v e r ó en su voca-
c i ó n in tra terres tre . L a R e i n a Cató-
l i ca nunca p e n s ó en f i jar l a residen 
cia de la corte en Sevi l la I U en B a r -
ce lona . Preifería Medina del Camvo. 
F e l i p e I I , teniendo a L i s b o a , ya ho-
rnos visto que pre f i r ió M a d r i d . V 
tuvieron l a e x t r a ñ a pretens i ión de ro 
gir, desde muy lejos d^l mar, nn 
imiperio que era m a r í t i m o ; m á s ¡júa 
m a r í t i m o : era el mar m i s m o . De--
de l a apartada meseta central pe-
n i n s u l a r h a b í a n de gobernar a las 
mesetas del Nuevo Mundo, en que 
se encontraba toda la v ida colonial, 
por ser al l í l a s tales mesetas ei 
ú n i c o burladero de las atroces aco-
metidas dtel c l i m a tropica l : Ana-
huac , C u d i n a y el gran P e r ú . E n -
tre l a meseta metropolitana, pobre 
y s e imivac ía , y las u l t ramar inas , 
abundaintes en hombres ( s iervos) y 
minas ( l a buscada riqueza, que re-
s u l t ó fa l sa ) , estaba el O c é a n o in-
menso, y en el O c é a n o inmenso los 
piratas crist ianos e infieles, s e ñ o r e s 
de é l , y cortadores implacables de 
las comu/nicaciones entre el come-
dor y la despensa. E n aquel Imperio 
en que no se p o n í a el Sol , tampoco 
se p o n í a l a m e s a , o se p o n í a muy de 
tarde en tarde, tras inf initas s ú p l i -
cas a l S e ñ o r p a r a que los galeones 
l l egasen . ¡Y, en efecto, a lgunas ve-
ces l legaban! 
E x a m i n e m o s un buen mapa del 
V ie jo Continente, y d e s p u é s de con 
s iderar l a zona de desiertos que va 
del Gobi a l S a h a r a , donde la vida 
( f lora , faiuna, h o m b r e ) , es muy es-
casa y e s t á dispersa, f ijemos la 
a t e n c i ó n en la de altas mesetas que 
paralelaimeint'-> corre m á s a l Norte, 
del T ibet a E s p a ñ a : es l a r e g i ó n de 
los inperios vastos, relampagueantes 
y e f í m e r o s , persas, l idies, hunos, tár 
taros , turcos, caste l lanos . L a cre-
ciente importancia de l a n a v e g a c i ó n 
h a hecho imposible l a v ida de civi-
l izaciones de esa í n d o l e meramente 
terrestre y guerreras , porque la suer 
te de las grandes aglomeraciones hu-
manas depemde principalmente de 
los caminos naturales , y el mar es 
camino todo é l . 
L a meseta, e n cambio, no es oa-
mipo nunca, sino o b s t á c u l o . He a q u í 
potr q u é s e g ú n perfeociona'ban las 
industr ia l izadas naciones europeas 
los .medios de trasporte y a s c e n d í a 
hac ia su apogeo l a E r a m a r í t i m a , 
se atrofiaba eí imperio e s p a ñ o l , ago-
tado mater ia l y espiritualmente; es-
to es, sin fuerza ni pensamiento pro-
pios, q u e d á n d o l e apenas (ahora ha-
ce un siglo) aquellos residuso colo-
niales esparcidos por apartadas co-
m a r c a s m a r í t i m a s , a las que a ú n no 
a lcanzaba l a m a r e a asceindente del 
( P a s a a la p á g , Q U I N T A ) 
P A G I N A D O S 
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Udo , 1 0 3 A p a t „ c í 6 n y Abánelos.: A-6201; Impreat» . A-5334. H a D a n a 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A U E " T U E AiátíOClATED P R E S S " 
Cuando llega el invierno todas las apeaderos del a ñ o n iá s que verdade-
a lmas sensibles so emocionan pen- ras estaciones, tienen mejor l l teratu-
sando en los desdichados que no po-
d r á n resist ir flus rigores. L o s rigo-
res del verano, en cnmbio, ;.a q u i é n 
le producen una e m o c i ó n o b j e t i v a ' 
.-, Q u i é n se conmuove, a l 
m a r , a c o r d á n d o s e del p r ó j i m o que 
tiene que aguantar la c a n í c u l a en los 
a l e d a ñ o s de la Puer ta del Sol? 
L a i n s o l a c i ó n mata tanto como el 
r a que el verano. Toda l a l i t eratura 
veraniega es una l i t era tura ociosa, 
frivola y vana on la que el veraneo 
se nos aparece como un lujo y no 
borde del ¡ c o m o una necesidad. 
Y q u i z á s el veraneo sea, efectiva-
mente, un lu jo ; pero, en todo caao. 
fes un hijo necesario. E n el verano, 
el a f á n de ser rico l lega a adquir ir 
f r í o , y, sin embargo, el prócer que I en los hombres los caracteres de una 
on el invierno le d a r á f á c i l m e n t e cin-1 necesidad primordinl . Y a no se tra-
co duros a un infeliz para que 8 0 ta, como en el invierno, de combatir 
compre l e ñ a , no es probable quo se l los rigores de la temperatura. Se 
los dé nunca en el verano para que trata de darle vueltas a l mundo por 
adquiera un venti lador e l é c t r i c o . E n 
el invierno, un poln-e .—con sus cer-
tificados de c o m u n i ó n en r e g l a — 
puede conseguir s iempre, sin gran 
dificultad, una taza de caldo; pero, 
¿ d ó n d e e s t á n las damas caritat ivat 
que le ofrezcan en el verano un 
"bock" de cerveza o un refresco de 
l i m ó n ? Y , por mí parte, confieso 
que, habiendo contribuido repetidas 
veces con mi modesto duro a la sus-
cr ipc ión abierta para enviar en el 
invierno hacia el m e d i o d í a a un ami-
go tuberculoso, no a p o r t é j a m á s ni 
dos reales para costear en el verano 
el viaje cié un c a m a r a d a a s m á t i c o 
a las playas del Norte, 
Decididamnete, el verano ha des-
cuidado su publicidad. E s una esta-
c i ó n tan importante como otra; pe-
ro carece de prestigio. L a misma pri-
m a v e r a y el propio o t o ñ o , especie de 
la t i erra , por el mar y por el aire 
hasta poseerlo completamente con to-
do lo que tiene er¡c:ma. Por eso tan 
tos cajeros, h o n r a d í s i m o s durante el 
invierno, se escapan, cuando l lega 
esta é p o c a , con los fondos confiados 
a su custodia. Su honradez no resiste 
el terrible imperativo del verano, por 
donde resulta que ora una honradez 
inferior; una honradez de invierno. 
¿ C u á n d o rest i tuiremos a l verano 
en su verdadera j e r a r q u í a ? ¿ C u á n d o 
se le r e c o n o c e r á a todo el mundo el 
derecho a veranear? 
Porque en cato no vale estar pen-
dientes de lo que hagan Ing la terra 
o A lemania , p a í f e s admirables , pero 
que no pueder. darnor. n inguna nor-
ma para el asunto por la senci l la r a -
z ó n de cinc carecen de verano. 
J u l i o C A M B A . 
A N O X C I I 
B E B I D A 
¿ S e C a s a U s t é 
No crea, lectora bel la , que hay iri-j Muchas famil ias han comprado 
d i s c r e c i ó n en la pregunta que de t í - ¡ a j u a r e s de novia en el "Baza? I n -
tulo sirve a las presentes l incas . | g l é s " . Avenida de I ta l ia y San Mi-
Si le preguntamos si va a contraer j guel. Y siempre han quedado muy 
matrimonio pronto, es para reco-j satisfechas. Pregunte a sus am'gas 
mondarle que antes de comprar la ¡y vera como el las conf irman cuan-
h a b i l l t a c i ó n , vea los lindos a j a a r e s 
de novia que hay en el "Bazar l n -
g ' é s " . Aven ida de I t a l i a y San Mi -
guel. 
C r é a n o s usted, que del extranje-
ro no viene nada mejor que lo que 
t ene la popular casa. Ademá'.; com-
to le decimos y como unen sus con-
sejos a los nuestros para que encar-
gue su h a b i l i t a c i ó n de novia en el 
" B a z a r I n g l é s " . 
Hablando del " B a z a r I n g l é s " , no 
podemos dejar de recomendarlo ta la-
drando su h a b i l i t a c i ó n en el popu-j bien que v site la e x p o s i c i ó n de mo-
lar y acreditado " B a z a r I n g l é s ' , A v e i ; dfei.os 'franceses (vestidos y sombre-
nida de I ta l ia y San Miguel, cb ten- ;ros ) que e s t á en el nuevo local de l a 
d r á muy grandes ventajas en los casa, en Obispo 88, altos del s a l ó n 
Prec{os |de los productos de Cruse l las . 
E s t a casa cuenta con muy h á b i l e s I Se exhiben preciosidades. ¡ T o d o 
bordadoras, que h a r á n en si; ropal^6 ú l t i m a moda, de verdadera nove-
blanca p r m o r e s y maravi l las . P o r i 1 ^ 1 
muy exigente que sea usted, seguros | Y los precios son muy reduci -
estamos de que las bordadoras del | d o s . . 
" B a z a r I n g l é s " , han de complacerla. l t -15 
B l l R 
M I E R C O L E S 
1 6 M A C A N A N T R A . S R A . D E L 
yft carmen J C A R M E N 
P a r a cada Carmen o Carmita, tenemos un obs equio. PorqU! nuestra especialidad en art ículos propios para regalos, nos h ' MUC 
profus ión de objetos de todas clases que hacen un bello ^ \tnt: 
E n Juguetes, siempre lo mejor, lo m á s nuevo y lo de mayor ^ ' 
Precios de lo m á s reducido. 
novedad. 
L A S E C C I O N X 
P I M A R G A L L (Obispo) , 85. 
LIQUIDACION DE 
ROPA BLANCA A precios que asombran, ofre 
cemos art ículos de primera cla-
se, en la ropa íntima» conoci-
da por las damas elegantes, asi-
duas compradoras de esta casa . 
C A M I S O N E S D E H I L O 
De H o l ó n Batista . . . . $2 .90 
De H o l á n C l a r í n . . . $2 .90 
De L i n ó n ( a l g o d ó n ) . , $0.95 
C A M I S A S D E N O C H E 
De H o l á n c lar ín , hilo 
puro . 
De L inón 
$5.75 
$1.75 
d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . « 
H a c i e n d o q u e W R I G L E Y ' S l e d é 
a l i v i o , u n d e l e i t e q u e p e r d u r a , y 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
R e m u e v e l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s 
q u e s e i n t r o d u c e n e n t r e l o s d i e n t e s 
c a u s a n d o f e r m e n t a c i ó n y d e t e r i o r o . 
L a v a l a b o c a y l o s d i e n t e s , a c t u a n d o 
c o m o u n e n e m i g o d e k s i d c k s z , q u e 
c a u s a t a n t o d a ñ o . 
P A N T A L O N E S D E H I L O 
De H o l á n Bat is ta . . . $2 .9C 
De H o l á n C l a r í n . . . . $2.90 
De L inón ( a l g o d ó n ) . . $1.35 
O T R O S A R T I C U L O S 
Refajos de S a t í n . . . $2.75 
Batas de L i n ó n . . . . $3,75 
M a t i n é e s $2.75 
J U E G O S D E V O I L E 
C a m i s ó n y p a n t a l ó n (co-
lor) $3.85 
P A Ñ U E L O S D E H I L O 
Bordados, cajita de seis $1.25 
Todo lo que se liquida es nue-
vo, de la mejor c o n f e c c i ó n que 
ha acreditado esta casa 
MAISONDE BLANC 
S A N R A F A E L 1 2 
L A R E G E N T E 
a é s d e c a d a c o m i d a 
es recetado por loo dentistas y médicos. 
Un dentista dice: "Si las gomas do 
mascar son usadas con frecuencia, el 
resultado será una bien perceptible 
mejora en la dentadura." 
Obtenga hoy su beneficio 
de W R I G L E Y . 
CHICLE CA FLi.^HA 
L a calidad 
W R I G L E Y -





MEKTA PIPCRITAf ' 
N E P T U - N O i A M I S T A D 
E l p ú b l i c o inteligente se ha con-
vencido de que docimos s iempre la 
verdad, cumpl iu ido aquello que ofre-
cemos. E s decir, las a lhajas m á s ele-
gantes, de alta novedad y positivo 
valor, 'jue pueden encontrarse en la 
Habana , para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
caballeros, montadas en oro y pla-
tino. 
Precios sin competencia posible. 
Damos dinero sobre joyas a m ó d i -
co i n t e r ó s . 
P r o m o remate de a lhajas venci-
das, en p r é s t a m o s . 
C A P I N Y G A R C I A 
m CARMITAS 
Son todas n iñas muy buenas y se merecen el mejor regalo: un ves-
tidito de ultima moda 
¡ T A M B I E N E L L A S P R E S U M E N ! 
E l deseo de "parecer bien" es algo que nace con la mujer. De ahí que 
las niñas, desde sus m á s tiernos años, ya les guste lucir un vestido que 
arranque celebraciones. 
L a s j óvenes m a m á s lo saben, por eso les recomendamos lean los s i -
guientes precios en V E S T I D O S P A R A NIÑAS, que, como verán, es tán con-
siderablemente rebajados. 
De Céfiro y Guinghan, de 9 a 12 años ., . 
De Voile blanco, y organdí color entero, de 7 a 14 años 
De Guingham, combinado con organdí blanco, y color entero, y 
también voile blanco, 7 a 14 años • 
De Crepé cov>r entero y también de cuadros, y middy» blancas, 
con cuello azul, 7 a 14- años 
De Tvvill blanco, cuello y puños, azul o punzrt, 2 a C años . . . 
De S'iantung barquillo o fres.i, con lindos bordados, 7 a 14 años 
De Twil l blanco, estilo mlddy, con cuello y puños azul, con sa-
yita blanca o azul, 6 a 14 a ñ o s . $5.00 







o m i i v v 
COMPOSlEli, 
P r e g u n t a s y R e s p u e 
Desiderio l i u i z . — P a r a ingresar eu 
el E j é r c i t o necesita aprobar las s i -
guientes as ignaturas : 
C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
G e o g r a f í a de C u b a . 
H i s t o r i a de C u b a . 
A r i t m é t i c a . 
G e o m e t r í a P l a n a . 
I n s t r u c c i ó n montada y desmonta-
da. 
Nicomecles.—Se ca lcu la que haya 
en todo el mundo unos 900 idiomas 
y unos 5,000 dialectos. 
Y . H . F . — i M a z a n t i n i 
provincia de G u i p ú z c o a . 
n a c i ó en la 
m a l le puedo decir 
naturas de quo se compone esa"cr 
lr a u s t ^ las asi. 
iti cn nnn^ 
r r e r a . . . f a n t á s t i c a . 
G . N . M . E l punto m á s prof,,,,, 
que se conoce del Océano está Cer:? 
de l a nda G u a m , eu el Pac i f i c rCa 
sondeos P a c í f i c o Lo-pracucado:- en ese i ¿ ; 
i una profundidad de S metros. 
G a b r i e l B. 
J . R o b l e d o . — E n l a l i b r e r í a de A l -
bela t ienen esa obra que usted soli-
cita. Se encuentra esa acredi tada l i -
b r e r í a en B e l a s c o a í u y San Rafae l . 
Puede usted escribir desde su pue-
blo nata l a ese establecimiento que 
s e r á bien servido. 
T u t . — D o n N i c o l á s C a s t a ñ o , el cé -
lebre mil lonario que reside en C i e n -
fuegos, es vasco. 
A d a l i d . — D o n J o s é de l a L u z Caba-
llero no p e r t e n e c i ó a la R e a l Acade-
m i a E s p a ñ o l a . 
C u b a n o . — S u carta se h a b í a tras-
papelado. Y a le di su encargo a l in-
teresado. 
X e n i n s . — E l p s t v d í o de l a filoso-
f ía comprende la L ó g i c a , l a M e t a f í -
s ica y la P s i c c l o g í t í . 
L a P s i c o l o g í a estudia las funcio-
ues del a l m a . 
L a L ó g i c a e n s e ñ a a conocer, ob-
servar y juzgar las cosas. 
L a M e t a f í s i c a , estudia todas las 
cosas abstractas y comprende l a ideo-
l o g í a ( las i d e a s ) , l a o n t o l o g í a (el 
ente ) , la E t i c a ( l a mora l ) y l a Teo-
dicea, grandeza y atributos de Dios. 
U n a m e j i c a n a . — D i c e esta s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a , c o n t e s t á n d o l e a l s e ñ o r Ge-
ner, que anteriormente me escribie-
r a indagando el significado de la pa-
labra " l é p e r o " con que se denomina 
en M é j i c o a los hombres de l a m á s 
í n f i m a clase, que no es precisamen-
te a estas personas a quienes se le.i 
l l a m a n as í , en la R e p ú b l i c a azteca, 
"sino a los que carecen de edTícación 
cua lquiera que sea su p o s i c i ó n . E s -
pecialmente a I03 que faltan al res 
peto de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s di-
c i é n d o l e palabras y frases obscenas 
como desgraciadamente acostumbran 
a q u í en Cuba'1. 
T a m b i é n un s e ñ o r que reside en 
G ü i r a de Melena, l lamado J o s é de la 
F u e n t e , echa su cuarto a espadas en 
este asunto de l a e t i m o l o g í a del vo-
cablo " l é p e r o " . B u s c a su origen es 
te s e ñ o r en cierto apellido de U Ü 
Obispo de Guadix y B a z a en Anda-
l u c í a que se l l amaba F r a y JOsé Ma-
ría Lepe , quien h a b i é n d o s e muerto 
de repente, todos los de Guadix y B a -
za, teniendo en cuenta las grandes 
virtudes de que hizo gala durante su 
vida el i lustre desaparecido pidieron 
que se incoara incontinente el expe 
diente de su c a n o n i z a c i ó n , lo que so 
t r a m i t ó con toda rapidez y todas las 
prueban del caso, pero h a b i é n d o s e l e 
ocurrido a un abogado intercalar en 
las pruebas el haber ejercido dicho 
Obispo la Jus t i c ia en grado heroico, 
a ñ a d i ó esto inciso: " E l l imo ' Lepe 
j a m á s fué sorprendido por la C u r i a " . 
Entonces la C o n g r e g a c i ó n Sagrada 
que c o n o c í a del expediente le a ñ a -
d ió esta colet i l la: "Piadosamente, 
creemos que el l imo. L e p e e s t á go-
zando de Dios en la g lor ia; pero no!(tara. 
podemos elevar a loa altares a nin- L o s chinos laDricauan Í ^ I — CUA| 
g ú n s e ñ o r Obispe que nunca fuera m á s de dos mi l anos, par te papel 
sorprendido por la C u r i a " . I empleaban el b a m b ú , pero e& 
E l Banco Internacio 
na l , el Banco Nacional y el Ban 
E s p a ñ o l suspendieron pagos el rii-Tn 
de Octubre de m o . a 9 
Don J o a q u í n P ina fué nofmbradn 
Adminis trador del D I A R I O el din u 
de E n e i o de 1022. 
A l Genera l Berenguer lo relevó en 
Marruecos el Genera i Hurguete el ák 
l í i de Jul io de 1922. a 
U n m e c á n i c o . — E l Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos sentenció 
el a ñ o 18S5 que el "teléfono Bell" 
d e b í a l lamarse " t e l é f o n o Meucci" ya 
que Meucci fué el que en 1851 In-
ventara el t e l é f o n o . 
E l pr imer t r a n v í a eléctrico apa-
r e c i ó en B e i l í n el a ñ o 1881 y el se-
cundo en P a r í s ese mismo año. Lo 
i n v e n t ó Siemens. 
E l c i n e m a t ó g r a f o lo inventó Edi-
son el a ñ o l í ) S 7 . 
H . C . — E l idioma que más se ha-
bla en el mundo es el inglés. 
E s t u d i a n t e . — E l m á s antiguo Có-
digo legal es el Draconiano (654 
a ñ o s aiites de Jesucr i s to) . Le siguen 
la l e g i s l a c i ó n de S o l ó n , las leyes 
agrar ias romanas destinadas a limi-
tar la propiedad territorial de los 
ciudadanos romanos ricos, las leyes 
de la Doce Tablas , el Digesto, el Có-
digo de Teodosio. e. de Carlomag-
no; l a L e y S á l i c a ; los Códigos Ba-
s í l i c e s y el C ó d i g o Napoleónico. 
Q u i n t e r o . — L a j o y e r í a "Marzo" se 
encuentra en Gal iano 8 8. 
U n obrero .—Una de las fuentes 
productoras del rad ium y de la que 
los alemanes han hecho más prác-
t ica , es del tusgteno (Wolfframio). 
Como ca^o curioso para extraer un 
gramo de radium hace falta despre-
c iar de 50 a íiO toneladas de Wolí-
fram, siendo este el mineral más ca-
ro del mundo. Su fuerza magnétíca\ 
puede considerarse como la más 
grande, s e g ú n en los casos de aplica-
c i ó n . 
F a n á t i c o . — L a p o l í c u l a " E l Joro-
bado de Nuestra S e ñ o r a de París" 
co-otó 2B mil lones de francos. En esa 
c l í p e r - p r o d u c c i ó n trabajaron 4,CüO 
personas y 4 00 caballos. 
T e j e i r o . — E l gallego es idioma. En 
la C o r u ñ a existe la R e a l Academia 
Gal lega . 
H . G . — D e s e a ponerse en comuni-
c a c i ó n con l a s e ñ o r i t a Mary Motan* 
deira. 
T\j j f Su pregunta es difícil cen-
testar en v ir tud do que esa» esta-
d í s t i c a s v a r í a n cada mes según ei 
consumo de que se trata. 
U n I n c ó g n i t o . — P r e s é n t e s e al Con-
sulado E s p a ñ o l de a l Habana, de ¿ 
a 11 de l a m a ñ a n a y de una a cinco 
de la tarde. 
D o m i . — S e escribe "cataplasma". 
F e l i c i a n o D a o i z . — E l papel fabricá-
bsae a l principio con trapos, e» 
b r i c ó d e s p u é s , por lo ™cn°8 ^ sS 
inferior cal idad, (el papel bueno 
h a r á siempre con trapos) , con 
)S fabricaban papel 
A h o r a el lector j u z g a r á entre a m - l e r a muy fino 
bas opiniones expuestas. 
C a m i l o G . H . — L o s submarinos los 
inventaron a principio del siglo pa-
I sado o sea del siglo X Í X . L o s pr i -
'meros fueron, hechos en Ing la terra . 
/ F r a n c i a , E s t a d o s Unidos y E s p a ñ a . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
Mata. -
metros. 
- L a s leguas tienen 5,555 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M-SÍK", .—CURA No 80 
M á q u i n a s de Sumar. C a l c u i a i v 
E s c i bir, A iqu i l ere j Ventas a pia-
ros 
Todos los trahajo? son erarantl-
zad'-s Le presto una m á q u i n a mien-
tras ie arreglo ia suya. 
S A N E N R I Q U E 
Celebra hoy la Iglesia la festividad 
de San E n r i q u e . 
Sea mi pr imer saiudo para el Muy 
l imo. D r . E n r i q u e P é r e z Serantes, 
Obispo de C a m a g ü c y . , . 
Dos queridos c o m p a ñ e r o s . E n r i q u e 
Fontani lLs , s iempre atento y compla-
cii nte. y E n r i q u e Col l . 
E l s e ñ o r E n r i q u e R o c a y el Hno . 
E n r i q u e , de L a Sal le . Dos s i m p á t i c o s 
j ó v e n e s a lumnos del colegio de L a 
Salle . 
E n r i q u e C á r d e n a s Agu i l era y E n -
rique P a s c u a l B a r r e r a s . 
A todos mil felicidades. 
N T R A . S R A . D E L C A R M E N 
ra L E A N V E S T R A 
T R E S S U P L E M E N T O S 
Literatura, Sports, Ru-Q:;-abado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
to, C a r m e l i n a T o m é de M e n é n d e z , 
C a r m e l a Rosa inz y C a r m e n L ó p e z . 
E n t r e las s e ñ q r i t a s un grupo en 
cantador, Carmi t4 E s c a r z a , tan atrac-
t iva; C a r m i t a Cabal lero Cast i l lo , l in-
da t r i g u e ñ a ; C a r m e l i n a S á n c h e z Iba-
seta. 
Un aparte para m i buena amiga 
C a r m i t a B a d í a , quien no c e l e b r a r á 
su santo por el reciente luto que 
guarda por la muerte del autor de 
sus d í a s . 
Fe l ic idades para todas. 
J o s é A l e j o A r c e s . — D o n J a i m e de 
B o r b ó n tiene derecho a l trono de E s -
p a ñ a por su ascendente Carlos Is idro 
hermano de F e r n a n d o V I I , a quien 
d e b i ó haber sucedido en el trono por 
no tener F e r n a n d o V I I hijo v a r ó n . 
Sandal lo P é r e z . — S e ca lcu la que 
haya en el mundo unos once millo-
nes de j u d í o s , unos 285 millones de 
c a t ó l i c o s y unos 211 millones de pro-
testantes. E l continente m á s poblado l e in y V idmar , quienes - un0i „ 
del mundo es el a s i á t i c o , d e s p u é s el i total de nueve puntos ^^jog s0' 
Oro neero es el que be 
cuando, por procedimientos 




oeratura, la p í a t a ' c c n t e n i d a en una 
a l e a c i ó n de plata y ovo. s0 
E l hueso m á s largo, i.ímano 
y m á s fuerte del esqueleto b u * 
es el f é m u r . 
, , T?n el célebre 
Afic ionado v e r d a d . - - ^ J j afto 
Torneo de Ajedrez cslebiado 
1911 en San S e b a s t i á n y compatriota 
R a ú y Capablanca (;btu!*e™ dienta 
mer lugar , fueron los conten 
15 maestros del tablero. E £ ^ a b i a n 
el doctor Berste in, ^ ^ ' ^ i t . M3' 
ca. Duras , Janowslc . I ^ o n h ^ ^ 
roezi, Marsha l l . f - ^ i 0 , ^ aun. 
binstein, Schelechter, sP!el^ldmar. 
T a r r a s s h , T e i c h m a n n , u r . Rubins-
Ocuparon el se^nndo^lugar ^ 
europeo, a l que le 
no. 
5'gue el america-
A V E N T A J A D A S A L U M N A S 
E n los ú l t i m o s e x á m e n e s celebra 
dos en el Conservatorio F a l c ó n ob-
tuvieron l a nota de sobresaliente un 
grupo de a lumnas que dir ige l a cul-
ta profesora s e ñ o r i t a Conchita Blan-
co. 
Son e l las: G a b r i e l a Parrondo , 2o. 
Muchas son las que m a ñ a n a ccle-
j r a n su fiesta, entra ellas: 
C a r m e l m a de la Torr iente V d a . de 
Kargas , d u e ñ a de la popular ca.sa 
de Obicspo L a Sociedad; M a r í a del ¡año piano: P iedad Grav ier , 2o. a ñ o 
C a r m e n B a r r e r a s de Pascua l , c a t ó l i - I s o l f e o ; Mar ía M e n é n d e z , 2o. a ñ o sol-
ea ferviente; C a r m e l i n a B lanco do feo; Car lo ta M e n é n d e z , 1er. a ñ o pia-
Pruna . Carmel ina Reyes de P é r e z ! no; Bolita Morales. Ser. a ñ o piano; 
Cabi l l a s , C a r m e l a F e r n á n d e z de C a n - ¡ R o s a M. Yero , 2o. a ñ o solfeo. 
F . I g l e s i a s . — L a c a r r e r a de Inge-
niero constructor no existe, a s s í que 
•nremi^ 
p a r t i é n d o s e ambos ^ v v tercer" 
gundo (3,000 bancos ^ 
(2,000 francos) y ^ ^ M a r a ^ 1 
( i : 5 0 0 francos) lo obtuvo * 
con 2 puntos y medio. 
D R . R A U L D E L A V E G A 
E s t e estimado doctor y amigo nos 
comunica en atento B . L . M. haber 
trasladado su Ofic ina y Gabinete de 
consultas a la casa cal le L e a l t a d n ú -
mero 128-B, entre R e i n a y Salud. 
S é p a l o su numerosa cl ientela. 
C A T O L I C I S M O 
Nombre s i m p á t i c o de u n a nueva 
revista cuyo primer n ú m e r o l lega a 
nuestro poder. 
1 S u director el joven Jorge Haytt , 
bien c o ü o c i d o en el campo c a t ó l i c o , 
j t iene en perspectiva grandes ideales 
que seguro l l e g a r á a real izar , 
j L a r g a v ida deseamos a la nueva 
[ rev i s ta . 
L A B A S U R A E N C ^ E S ^ 
V E D A D O 
.Iie recib,' 
Muchas son las quejas <iu noS 
mos sobre este asunto, oei 
hemos ocupado otras vece». 
Alegan nuestros 
con j u s t í s i m a r a z ó n , que UIia 5 
sanidad hace obligatoria Ia er re-tener 
nuestro Alcalde obliga a b3Suraf' 
c e p t á c u l o s de lata para ias ría ^ 
é s t a s permanecen cn las l» . ^ 
las calle? sin recoger h a s ^ per í^ 
la m a ñ a n a , causando grandes 9 
al p ú b l i c o por lo? ^ rge co» 
al detícompooer9 ClOtí 
que despiden 
el calor . 
Lorenzo AN^0, 
A N O X C I ! D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 5 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
• C O N S U L . T O R I O * 
D n n . H E P M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I D 
. nyrrTTER: E t e r n o blanco de l a . e s t a c i ó n . Bordado con cuentas de v f - r n a fuente de í n s p i - ' porcelana o de seda, s e g ú n el color 
cipmnre cantada, siempre que escoja o la c o m b i n a c i ó n que pre-
veamos lo que d L fiera. P u d i e r a combinar un bordado 
con sedas y cuentas, hay modelos pre-
ciosos. A l l í mismo supongo q i u po-
i d r á ver a l g ú n f i g u r í n . Siempre le da-
¡rán idea de lo que mejor le conven-
censura' 
r a c i ó n - • 
- L A M U J E R 
Hermosura ^ ^ 7 ^ 1 1 ' ^ r q u e te T e l é f o n o A-2530 
de u n a , 
L A O R D E X D E L A P A T A T A 
rp-,,llo E r e s frág 
d % ? í s V p o " s c á b e n o s on 
E r e s 
dulau a merced del viento, porque 
tus ojos j a m á s descansan, porque 
tu vaho es l a brisa del pudor con-
vertida en voluptuosidad, marea (' 
tu virginidad fogosa, l a huel la d 
misterio. 
E l amor es tu hoguera: a l l í te in -
cendias. E l amor es tu fi ltar: a l l í es-
tá tu cáliz. E l amor es tu c r e p ú s c u l o : 
ailí es tán tus esplendores y 
bras 
S e r á de seguro conocido de pocos 
que en o c a s i ó n de la c o r o n a c i ó n del 
emperador de R u s i a , se c r e ó una nue-
d e i v a orden, la cruz de la c o r o n a c i ó n de 
el , la patata. E^to lo hizo en el ínto.'ós 
del mismo pueblo, pues el empera-
dor de R u s i a h a b í a conocido la im-
portancia de la patata como al imen-
to y lo q u o r í a hacer accesible al 
tus som- l pueblo. E l camino m á s eficaz para 
jello le p a r e c i ó la i n s t i t u c i ó n de una 
vola 
r 
v-ves del recuerdo; eres la frí- o iden, que e n t r e g ó ei d ía de su co-
"adorable, la nodriza divina que r o n a c i ó n a todos los que se declara-
a m b r o s í a y da el brebaje jban dispues 
'los profanos del santo himeneo 
A T Ú purificas o corrompes. E r e s á n 
gel, eres estatua, eres esfinge. ^ 
Siento que no mandara sobre fran-
j a d o para contestarle m á s a j i e m -
L a orden era de oro y plata y 
l levaba el nombre: "Orden de la pa-
tata". 
X E D A . 
Osorio. 
Quedan algunos ejemplares de " L a , Para cuando lea la respuesta en 
1 consultorio, ya s e r á tarde para Comedia F e m e n i n a " de L e ó n Ichaso. 
ncargar cualquier regalo, sobre t o - | V a l e 1 peso. L i b r e r í a A c a d é m i c a . B a -
rio si se trata de c i frar como dice jos de Payre t . 
^ted Lo m á s acertado s e r á que v a - ^ 
' E l Progreso del P a í s ' 
seleccione uno de 
G a l ia -
tantos DE SAN LUIS DE ORIENTE 
ya a 
no 78 y 
dulces o centrosi de mesa de los que 
hacen expresamente p a r a esos «lías. 
Sé que preparan preciosidades an mo. 
délos muy originales p a r a los d í a s 
de San Enrique y la V irgen del C a r -
men. Aunque no lo encargue con an- l40S P I N O S N T E V O S Y E L C Ü E R . 
teriorídad, siempre e n c o n t r a r á algo 
portuno para hacer su regalo. E n 
P R E C I O S M O D I C O S 
0&15PO Y COMPOSTELA 
O R E A 
ACABADA DE LLEGAR 
SE LIQUIDA 
No. 6 0 0 0 , d e y a r d a de a n c h o , 
p i e z a d e 15 v a r a s , $ 3 . 0 0 . 
N o . 5 0 0 0 , d e y a r d a d e a n c h o , 
p i e z a d e 3 0 v a r a s , $ 5 . 0 0 . 
N o . 7 0 0 0 , d e y a r d a d e a n c h o , 
p i e z a de 3 0 v a r a s , $ 7 . 0 0 . 
E s t o s son í o s p r e c i o s . V e n g a a v e r 
l a c a l i d a d . 
P n i n T E M P ^ 
Faranduleñas 
E L S E G U N D O C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
B E B T H O V E N , S A I N T - S A E N S , T S - que se le o f r e c í a y a u n se entusias-
O H A I K O W S K Y m ó con é l . L o que prueba que no 
L a s s impadas con que cuenta en | h a y quo dar l e s iempre m ú s i c a ple-
c l p ú b l i c o l a Orques ta Fi larmón:»ca beya ( que no es lo m i s m o que m ú -
de La H a b a n a quedaron p a l m a r i a - , s i c a populair, aunque muchos con-
mente demostradas en s u a u d i c i ó n j funden los t é r m i n o s ) p a r a tenerlo 
del doniingo. Y a se sabe que n ú e s - contento. 
tro p ú b l i c o es, en t é r m i n o s genera- y E l programa ofrecido e l domingo 
les, perezoso y bitordo cuando de p0r j a F i l a r m ó n i c a s in ser de los de 
e s p e c t á c u l o s de esta natura leza se | d i f í c i l c o m p r e n s i ó n no e r a tan poco 
t r a í a . Pocos concertistas de los m u - j de extrema asequibi l idad para los 
clios que h a n desfilado por nues t ra ¡ o í d o n de nuestro p ú b l i c o no m u y 
ciudad, h a n logrado v e r . tan concu- acostumbrado a ciertos ref inamien-
i r i d o u n teafcvo como lo estaba el | ^0s muSicales. F i g u r a b a en é l l a P r i -
domingo el "Nacional" Tanto en l a i n c r a S i n f o n í a de Beethoven, obra de 
platea como en las local idades altas l só l ida, c o n s t r u c c i ó n como todas las 
h a b í a H U Í S del doble de l a cant idad 
P  D E B O M B E R O S 
todos los precios. Desde tres pesos, 
va habrá algo que l a deje a irosa. 
Xdemás un buen dulce nunca l lega 
mal. Teléfono A-42 62. 
Otra Cieguecita. 
Recibo una interesante carta de 
Ju l io 7. 
Como todos saben, desde hace mu-
cho tiempcji l a a g r u p a c i ó n p a t r i ó t i c a 
" L o s P inos Nuevos", viene laboran-
do tenazmente p a r a conseguir la fun-
d a c i ó n del tan necesario Cuerpo de 
Guayajabos, donde un grupo de a i . j Bomberos en esta v i l l a , y d e s p u é s 
mas caritativas ee proponen sufragar fe haber cltado Por dos ocasiones a 
los gastos de una o p e r a c i ó n para t ra - 'as dist intas inst i tuciones ' de este 
tar de devolverle la v is ta a una p ó - 'Pueb.1o se l l e v ó a efecto l a pr imera 
bre Joven de 16 a ñ o s , laboriosa v r e u n i ó n , anoche, en los salones del 
buena, según informes que me dan ^ « t r o social de " L o s Pinos Nuevos" 
por carta. Digno ejemplo que imitar , habiendo asistido los siguientes: 
Si cada uno de nosotros pensara u n , L a mayor parte^ de los directivos 
do " L p s Pinos Nuevos"; F r a n c i s c o 
C O L L A R E S 
Mientras m á s se tienen, r^nas se desean. Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. Recibimos constantemente la úl t ima no-
ta en elegancia y dist inción. Coliares de Cora l Blanco, Cristal de R o -
c a , Azabache , Jade, Onix, ,»tc t>c. 
V E I S T R C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 . T E L E F O N O A . 3 2 0 1 . 
poquito en los males de los que nos 
rodean, no habr ía tanta m i s e r i a . . . 
"Amaos los unos a los otros". 
J . Casuso.—Fleur de L i s . — U n a De-
sesperada.—Mary F l o r . 
Manden sobre franqueado repit ien-
do las preguntas para contestar en 
privado. 
A l e a ; E l a d i o B e a t ó n , en representa-
c ión del Casino Hispano Cubano; 
J u a n Montoya, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Centro de Deta l l i s tas ; G e r m á n J o u -
ver, en r e p r e s e n t a c i ó n del Club 
Or ienta l ; R a f a e l Asensio, en repre-
i s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a ; D r . Jorge C . Castel lanos, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los presidentes de 
honor de la sociedad " L o s Pinos 1 
Nuevos; Vicente Redondo, Manuel 
Soler, doctor J o s é Moralee S a l o m ó n , 
Rosa F r a n c i a . — U n a n i ñ a . — U n a ex-
tranjera.—Una as tur iana y U n a 
trinitaria. 
Para todas hay un astringente, 1 R lcardo F o n d e r L a u r e a n o P é r e z y va -
crema, loc ión, polvos, l í q u i d o s , etc. j ™ 3 Personas mas, que no recuerdo 
Para contestar a cada una lo que 
le conviene exactamente, deben man-
dar sobre franqueado y repetir las 
preguntas. 
de momento 
Se n o t ó en todo^ un verdadero en_ 
tusiasmo, por la pronta f o r m a c i ó n de 
este Cuerpo, n o m b r á n d o s e a la vez, 
una c o m i s i ó n gestora, a cargo de l a 
cual e s t a r á todo lo relacionado con 
este asunto. 
L a c o m i s i ó n la forman, las perso-
Rosa Franc ia . 
E l vestido que dice puede resu l -
tar elegante s e g ú n l a c o m b i n a c i ó n 
que haga. No es ^ c e s a r í a ponerle Smith> Alcalde Munic i -
banda u ^ b o r d a d « f } / r ^ ' puue^! pa l ; Jac into Meda; D r . J . L . C a r b ó , 
reemplazarla T a m k \ e n ^ Pinos Nuevos; E l a d i o B e a -
banda si la forma dei vestido lo exi- f . ^ ^ el H.gpano Cubano . 
^ - ' 1 E d u a r d o L ó p e z R u e l , P o r el Club 
r „ . ^San L u i s ; G e r m á n Jouver, por e l 
T o f ^ Lfoc, "ivrnnrin r r á f , V n " Club O r i e n t a l ; J u a n Montoya, por Las revistas Mundo Gráf i co ,1 „ , , T-, , / , 
"Blanco v Negro" y "Nuevo Mundo" | e l Centro de Detal l is tas F e h p e Chá-
de Madrid p í b l i c a n un anuncio de fe Ia A s o c i a c i ó n de la P r e n s a ; 
un aparato para crecer, que se fabr i - P r Q e s i d « " t ^ d ^ G ™ m i ° def P a ? a d e -
ca en Valencia. P r o c ú r e s e cualquiera ^ ; ' J ^ a ° f s P 0 M A l e 7 a ' / « f 0 ^ Jorge 
de esas revistas y escriba allá. , Me 7 a s t . e l I a » 0 S : docto^ J o s é Morales S a -
informa un valenciano que c o n o c e ' 1 ™ 0 1 1 : RAodrif0 A l e ^ V í ^ o r Vizcay , 
resultados satisfactorios de dicho \ ^ 0 \ e \ A y f n n , t a ^ l e n t o \ p á s t u } - l 
crecedor dondo, R a f a e l Asensio, Manue l Soler. 
Sft ncnrñA n i t w 
Eirlo del Val le . 
'Puede llevar traje sastre de fan-
tasía. E l antiguo "sastre" e s t á algo 
en desuso. 
Alojamientos , p r o p o r c i o n a r á hab i ta -
c i ó n . 4o. E l C a t á l o g o de la F e r i a de 
P r a g a , ev que e s t á n publicados los 
nombres y direcciones de los exposi-
tores, estando redactado en el idio-
m a que solicite- 5o. L a S e c c i ó n de 
Propaganda de la F e r i a enlaza gra-
tuitamente todas clases de re lacio-
I nes comerciales . 60. Numerosas ofi-
cinas auxi l iares e s t á n situadas en l a 
F e r i a , para proporcionar todas c la -
ses de 'nformee y faci l i tar las t r a n -
sacciones comerc ia les . 
L e interesa a todo comerciante o 
indus tr ia l re lacionarse con f irmas 
checoeslovacas, pero s i por cualquier 
c ircunstanc ia no puede vis itar l a F e -
r i a de P r a g a , puede dir igirse a la 
"Rev i s ta Mensua l i lus trada de la F e -
r i a de P r a g a " con el fin de que pue-
da sacar el m á x i m o provecho de los 
servicios de la mi sma recibiendo con-
t e s t a c i ó n , a c o m p a ñ a d a de muestras 
del b o l e t í n y de cuantos datos preci -
se . 
L p s manufactureros o comercian-
tes de Cuba deben ponerse en comu-
n i c a c i ó n con " L a Oficina Nacional de 
Relaciones Comerciales I n t e r n a c i o -
nales", organizadora de las F e r i a s 
de Muestras de la H a b a n a , A p a r t a -
do de Correos 2375 o en C u b a n ú m e -
ro 112 que son los Representantes 
oficiales de la F e r i a Internac ional 
de P r a g a para la R e p ú b l i c a de C u b a , 
con objeto de prestarle los s iguien-
tes servicios: 
1. — C o n s e g u i r 
representaciones 




de p ú b l i c o que a s i s t i ó , a l concierto 
inaugura l de l a F i l a r m ó n i c a . De no 
interrumpirse es ta feliz p r o g r e s i ó n 
va a ocurr ir le a l a orquesta que di -
rige el uiaestro S a n j u á n , lo que a l a 
sociedad "Pro arte m u s i c a l " que van 
a ser p e q u e ñ o s nuestros teatros pa-
r a e l n ú m e r o de sus socios o abona-
dos. 
E s t o u n a buena s e ñ a l en el ca-
mino de nues tra cu l tura . E r a h o r a 
y a de que el p ú b l i c o correspondiese 
a u n a verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
arte . 1 E s t a m o s tan cansados de ver 
c ó m o l a m u P i t u d se a r r e m o l i n a en 
torno a u n r ing de boxeo o frente a 
l a panta l la de un c ine! ¡ E s t a m o s tan 
hartos de contemplar e l f r e n e s í de l a 
muchedumbre ante los capitosos 
compases de u n a r u m b a ! 
. . L a Orquesta F U a i r m ó n i c a e j e c u t ó 
el domingo un programa de m ú s i c a 
s e r í a , eminéntemei i '^e s i n f ó n i c a y s in 
embargo, l o g r ó u n auditorio m a g n í -
1 fico cuant i tat iva y cual i tat ivamen-
te. P o r f in Beethoven, Saint-Saens y 
Ttchaikovrsky t ienen l a v i r í u d de sa-
car a u n habanero de s u casa, u n 
i domingo, en pleno Aerano y a las 10 
de l a m a ñ a n a ; como de madrugada 
si d i j é r a m o s . ¡ A l e l u y a ! 
P e r o hay m á s . L a concurrencia 
que e s c u c h ó e l concierto s i n f ó n i c o 
del domingo no f u é esa concurrencia 
indiferente, g é l i d a , impasible que so-
lemos ver en ciertos e s p e c t á c u l o s . L a 
e m o c i ó n que se a d u e ñ ó de e l la se 
t r a d u c í a a cada momento, en el 
aplauso atronador y entusiasta, e l 
que brota e . v p o n t á n e a m e n t e como u n 
desahogo del c o r a z ó n , no e l que se 
otorga a r e g a ñ a d i e n t e s , por c o r t e s í a 
o benevolencia. E l p ú b l i c o se p e r c a t ó 
pues, de l a ca l idad del e s p e c t á c u l o 
las 
de l divino sordo y de innegable efec-
to t ea tra l ; " E l D i luv io" de Saint -
Saens p a r a cuerda sola, c u y a melo-
d í a prende f á c i l m e n t e en el a u d i -
torio, cuatro danzas c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a Ocisse Noiset'e de T s c h a i k o w s -
k y que gas tan por s u or ig ina l idad y 
/ ífpico, sabor, e l preludio T e m á t i c o 
| de Antonio R o d r í g u e z F e r r e r , pre-
' miado just ic ieramente por l a Acade-
m i a Nac ional de A r t e s y L e t r a s ; e l 
V a l s de los Silfos de " L a Condena-
c i ó n de F a u s t o " de Ber l ioz , y l a 
"overtura" de " L a G r u t a de F i n g a l " 
de Mesndeivsohn, 
Desde e l p r i m e r n ú m e r o n o t ó s e 
que l a o r q u e « ' a ha ganado considera-
blemente en homogeneidad y empas-
te. Se ve l a batuta de u n director 
consciente, entusiasta, < « n u d o que h a 
logrado f o r m a r en poco tiempo con 
elementos dispersos y de d iversa ca-
l idad u n a m a s a orquestal que a l can-
z a en muchos momenfos grados de 
e j e c u c i ó n rea lmente i n v e r o s í m i l e s . 
L a cuerda, especialmente se desta-
c a sobr.3 e l resto de l conjunto . Cuen-
t a con viol inistas y vloloncell istas 
de alto va lor . Aisí lo probaron en 
" E l D i luv io" de Saint -Saens , que f u é 
bisado y en e l que e l v i o l í n con-, 
certino Amadeo R o l d a n r e a l i z ó u n a 
e s p l é n d i d a labor. 
E n el segundo y ú l t i m o í l e m p o 
de l a P r i m e r a S i n f o n í a tuvo e l maes-
tro S a n j u á n sus m á s felices ac ier-
tos. S u batuta celrtera, apas ionada y 
v i r i l condujo a los m ú s i c o s por e l 
justo sendero. E l notable director se 
h a impuesto perfectamente del c a r á c -
M o s q u l t e r o s p o r t á t i l e s p a r a 
t í ü k , c l a s e d e c a m a s . P r e c i o s 
s in c o m p e t e n c i a . 
T . R Ü E S G A Y C I A 
C u b a 1 0 3 , T e l f . M - 3 7 9 0 
( E n t r e L u z y A c o s t a ) 
ter, tendencias y factura de esa obra 
en que a u n l a personal idad de Beet -
hoven no aparece a ú n con sus rasgos 
peculiares y definitivos. 
E l Pre lud io T e m á t i c o de R o d r í -
guez F e r r e r g u s t ó sobremanera . 
E s u n a obra b ien pensada y a d m i -
rablemente escr i ta . S u m a y o r m é r i -
to e s tr iba en l a o r q u e s t a c i ó n nutria 
da y r i c a de color. Como e l t í t u l o lc> 
ind i c a hay u n tema pr inc ipa l que sO 
e n u n c i a a l comienzo y cuyos c o m e n » 
tar ios constituyen l a a r m a z ó n de líb 
obra . No obstante s u gran d i f i cu l tad» 
f u é e jecutada con c o r r e c c i ó n y b r i -
l lantez . L a m a d e r a y e l m e t a l c u m » 
p l i eron como buenos. 
L a s danzas de T t c h a i k o w s k y int* 
pres ionaron vivamente a l auditorio , 
m u y dado a lo pintoresco. L a danza 
c h i n a tuvo que ser repet ida. E n e l la 
las f lautas hacen cas i todo e l garsto y, 
po/r cierto, que se mos traron bien 
p r ó d i g o s . Merecen u n aplauso c e r r a -
do. 
Todo el concierto, en s u m a , r e v e l ó 
que» h a y m a t e r i a p r i m a p a r a hacer 
de l a F i l a r m ó n i c a u n a orquesta de 
p r i m e r orden y que, a juzgatr por sus 
r á p i d a s progresos, no tardaremos 
m u c h o en comprobarlo. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
L A C A M P A Ñ A A U T O N O . 
M I S T A 
V O L I M E N V I D E l A S O B R A S COM, 
F L E T A S D E l D O C T O S RAIMUNDO 
CABRIO K A 
E n este tomo se encuentran recopi-
lados los artículos, discursos y docu-
mentos publicados en el periódico 'Xa 
Unión", de Güines en los años de 187S 
a 1895. 
Precio de este tomo en rúst ica $1.00 
L a misma obra encuaderna-. 
C A R T E L D E T E A T R O S i 
da en pasta española . . . . SI.80 
UDTIMAS N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
sobre EJík Hü:vIBRE QL'tí Sia R E Í A 
f i rmas , ^ f o r m e s del estado de mer- ^ e d ^ i a t * - ^ í ™ * 1 1 0 ™ 1 * de 
oadns nr.nrtiir>MQfW ^o^o lo í - , ° . ,a' 61 escrl. c o , opo unidades para la compra 
o venta de a l g ú n a r t í c u l o . 
* • — A d e m á s de los servicios ex-
puestos, puede usted sol ic i tar la r e a -
l i z a c i ó n de cuantas gestiones crea 
convenientes para el desarrollo de 
sus negocios. 
Se a c o r d ó c i tar nuevamente para 
el lunes 14 del actual . 
E l Corresponsal . 
l'n sastre. 
convert6//06^'0 ? T t o ^ c o q u e d a r í a 
la fiaba • ^ p r o n u n c i ^ ó n en 
Vn estudiante. 
g r e í ^ ^ aprobada por el C o * 
a los TJZ?^ 103 Profesionales 
F E R I A I N T E R N A C I O N A L D E 
M U E S T R A S D E P R A G A 
( C H E C O E S L O V A Q U I A ) 
iea. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n o t o ñ a l s e r á 
deede el 21 hasta PI 9S ^1 o 
ore p r ó x i m o de SsPt iem-
Alaría Gonzále^ ( . e8ta F e r i a e s tán representa 
^ - N e n a ^ t m e z . — C u - ¡ das las siguientes i n d u s t r i l s 
^ ^ ^ l ^ ^ o para in 
grupos. por 
1 
cr«chet. Repitan^11611*1 teje<lora de rep i tan la pregunta y pon-
gan dirección el 
" I . O. V M 
Para 
ara. 
1. — E d i f i c a c i o n e s . 
2. — M e t a l ú r g i c a . 
. 3 - ^ E l e c t r o t é c n i c a , M e c á n i c a , op-
' t ica . 
4 . — i n d u s t r i a de madera. 
\ 5 .—industr ian textiles. 
. ou perrito pue- . fi _ v e s t u a r i o , Confecciones, Mo-
recomendarle como muy eficaz el ''Jabón de L 1 S T E R " que se hace ex- rta'-__ ^ r t í c u l o s de f a n t a s í a y de l u -Presamente para la l impieza de los . 
animales d o m é s t i c o s . P í d a l o a " E \ 30. t . d cuer0) pieles . 
Encanto", San Rafae l y Galiano. I 8- _ v ^ i e r a P o r c e l a n a c e r á m i -
Como Veterinario, nadie mejor que f- . 
el conocido doctor Miguel Ange l c a f ina. 
Mendoza, cuya consulta e s t á en S a n 
Lázaro 30ñ 30i 
^'Kai-o. " - ~ 
"Acaede^ic0a'Uha?Ca!;§0 a ]a L i b r e r í a ** ^T*%*T*Í' Señora 







que yo Sena 
0r P r e g u n t é ^ 
* ~ ' ' E Í V ^ x U e ñ o de 
ce en 
. - e sea 
la hay en C u -
Paira informarla 
conoci-
s e ñ o r M a r t í n 
a í u l tenemos una 
e ee l l a m a 
Artes industr ia les y decora-
tivas. 
11. — I n d u s t r i a s q u í m i c a s y de h i -
gione. 
12. — P r o d u c t o s al imenticios y de 
a g r i c u l t u r a . 
13. — M ú s i c a . 
14. —Jugue te s y m u ñ e c a s . 
15. — G r á f i c a , i n d u s t n a del papel, 
mater ia l y a r t í c u l o s para las oficinas 
y escuelas . 
16. — J o y e r í a , P l a t e r í n , O r f e b r e r í a 
v R e l o j e r í a . 
17. — D i v e r s o s . 
18. — E x p o s i c i ó n de la U n i ó n de 
las ciudades checoeslovacas. 
19. — E x p o s i c i ó n forestal y de ca -
z a . 
I 
L a F e : i a Internacional de P r a g a . 
nili ¡ ofrece m a g n í f i c a o c a s i ó n a los ex-
-0 m P W 0 n t e r á n — S r - D o n i W o T i í , o r t a d o T ^ cié mater ias crudas y pro-
fazar P* , i " 6 conozco pai.a adPl"1 1111010,3 agro-comerciales, para colo-
aplicac¡á RecLictor "Osnola" H 1 car en ljl,-enas condiciones sus mer-
l e t a s p iXterior y s:n suiecirtn ' t!anclas en el importante mercado 
y dulces nnran?0 « a t e n e r s e de nan'iCheCOetíÍOVaC0' 
0- Teléfono A 3S39 





^ t e l a ' L f P r *t 
eRa seda 
M u l t a r l a 
mps 
gur 
T i e me di 
a c i a ' , * 7— PrinciPales ventajas y f a c ü i -
y Lugare-1 , ? n faVor de visitantes y ex-
i l)osltor-6 extranjeros de las F e r i a s 
« o n : l o . R e b a j a de 33% de las tar i -
tas ferroviarias en todas las l í n e a s 
¡ ae Ja R e p ú b l i c a Checoeslovaca. 2o. 
muy 
;in,idad encon - o f i c ina« c 
ce. De eer," i ' r f ^ a c a e en el extranjero, v i s a r á n 
fino y d e ' / r o f - ^ 0 1 " 1 6 5 ^ f u i t a m e n t e . 3o. 
y de L a O f c ^ . a de la F e r i a , S e c c i ó n de 
UNA LECCION PRACTICA 
Dt 10 QUE SON 
PRECIOS POPULARES 
Voiles estampados, a 10 centavos. 
Voile estampado de 4 0 " ancho, a 
16 centavos. 
Voi le estampado, de metro de an-
cho, en 5 0 dibujos distintos, muy 
atractivos, a 25 centavos. 
V o i l 
precios 
Jes estampados, franceses y 
suizos, de gran f a n t a s í a , a 
como los que anteceden. 
Voiles bordados, en inacabable v a -
riedad de estilos y 'colores, a 40 , 65 
y 78 centavos. 
Voiles lisos de metro de ancho, en 
30 colores a escoger, a 20 centavos. 
Voiles suizos muy finos, a 35 y 40 
centavos. 
Warandol de color a 10 centavos» 
Warandol , de color, yarda de an-
cho, a 18 centavos. 
Warandol y Crash , 4 0 colores dis-
tintos, a 40 centavos. 
Warandol estampado, la moda de 
hoy, a 45 centavos. 
Warandol de hilos sacados, a 
centavos. 
65 
Igual que estos precios son los que 
rigen para los Crepés lisos y borda-
dos, Fou lard y Gabardinas. Dispone-
mos de las calidades, de las varie-
dades y de los precios. 
LOS PRECIOS FIJOS 














ñol m á s leído en la actua-
lidad. 1 tomo rús t i ca . . . 
L A ¡SEÑORA B O Y A R Y. Novela 
de costumbres provincianas, 
por Gusfcivo Flaubert. Nueva 
edición. 1 tomo ilustrado y 
encuadernado en tela. . 
L A H U E R F A N A . Novela de M. 
Maryan. 1 tomo rúst i ca . . . 
L A V I L L A A Z U L . Preciosa no-
vela de aventuras, por J . de 
Belcaire y A. Vertiol. 1 to-
mo rúst ica 
L A C A S A L>K L O S T R O V A D O -
R E S . Novela de A. Vertiol. 
1 tomo rúst ica . $0.80 
L A H E R E N C I A D E L P R I M O 
C O R E N TINO. Novela de cos-
tumbres, por J . de Coulomb. 
1 tomo rústica 
L A P I E D R A F I L O S O F A L . No-
vela de J . de Coulomb. 1 to-
mo rúst ica 
C O N F L I C T O S D E L A V I D A . 
Novela de J . Coulomb. 1 tomo 
rústica 
P I E D R A S V I V A S . Novela de 
costumbres, por M. Maryan. 
1 t|jmo rús t i ca . . . . . . 
L A E N C A N T A D O R A M I N I E . 
Novela de A. Lichtenberger. 
1 tomo rús t i ca . . . . . . . 
M I T S I . Preciosa novela de M. 
Delly. 1 tomo rús t i ca . . 
E L C A R N A V A L D E L O S MUER-
TOS. Novela de L u i s Pirande-
llo. 1 tomo rúst ica 
E L C U L T O D E L Y O . UN HOM-
BRp; L I B R E , por Mauricio 
Barr'és. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
LAS MASCARAS. Estudios de 
crít ica teatral por Ramón 
Pérez de Ayala. 2 temos. 
Precio de cada tomo en rús -
t i c a / 
A N T E L O S B A R B A R O S . E L 
Y A N K I . H E A H I E L E N E -
MIGO, por J . Vargas Vila. 
Nueva edición definitiva. 1 to-
mo rúst ica 
P O R S E R BUENA. L a novela de 
Madrid, por Antonio Cases. 1 
tomo rúst ica 
COMO L A S OTRAS. Novela de 
Miguel de Ródenas. 1 tomo 
rúst ica 
L A H E R M A N A MENOR. Novela 
de S. Blandy Colección de 
" L a Novela Rosa") 1 tomo 
rústica , 
L A R A M A D E L M U E R D A G O . 
Novela de Augusto Martínez 
Olmedllla. 1 tomo 
I SOMBRAS. Novela de P. Rome-
ro Mendoza. 1 tomo rúst ica . . 
F L O R SOMBRIA. Magníf ica no-
vela escrita en ing lé s por 
John Galsworthy, siendo la 
primera que de este autor 
se publica en español, estan-
do traducida por R. Cansi-
nos-Assens. 1 tomo rúst i ca . . 
N U E V A S C A N C I O N E S . Colec-
ción de versos de Antonio Ma-
chado. 1 tomo rús t i ca . . . . 
L A SEÑORITA B A M B A L I N A . 
Novela de Adolfo Botín Po-
lanco. 1 tomo rús t i ca . . . . 
E L R E N A C I M I E N T O DR L A 
N O V E L A E N E L S I G L O X I X . 
Los ensayistas. L a enseñanza 
de la Literatura, por Eduardo 
Gómez de Raquero (Andre-
nio). 1 tomo en rús t i ca . . . 
CUKNTOS D E L O S V E I N T E 
AÑOS, por Sara Insua. 1 to-
mo rúst ica 
E L P O L I T I C O , por Louis Bar-
thou. Versión castellana. 1 
tomo rúst ica 
L A SEÑORITA D E K E R V A -
L L E Z . Novela de M. Maryan. 
1 tomo cartoné 
L A E F I M E R A . Novela de Mar-
cela Vioux. 1 tomo rúst ica 
L I B R O D E AMOR. Novela por 
A. Hernández Catá. 1 tomo 
rús t i ca . . . . . . 
NACZONAXi (Paseo de M a i t í y San R a -
fael) 
No hay f u n c i ó n . 
P A T B B T . (PftBeo ft* JáAXtL Maula* « 
Saa Joré)( 
Compañía d<í Comedí» Española de 
Díaz Perdiguero. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia en tres actos, de Felipe Sassone, L a 
señori ta e s t á loca. 
F i n de fiesta: canciones y tonadillas 
por Mercedes Díaz . 
P » I N C 1 P A I , D E I . A C O M E D I A 
mas y Zulueta) 
No hay func ión . 
(Anl-
&XABTI (Sraffones •sanlna a Snlnota) 
Compañl» de rar íue las . operetas r re-
vistas Sania Cruz . 
A las ocho y cuarto: la zarzuela de 
aventuras en tres actos, L a conquista 
I del mundo. 
j A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavila-
nes., 
CtTB. lRO. (Avenida de I ta l ia y Jnaa 
Clemente Zenea). 
Compa&Ife de zarzuela do Araulmedea 
Pous. 
A las ocho: el sainet ede Pous y el 
maestro Monteagudo, Pobre P a p á Mon-
tero. 
A las nueve y media: la zarzuela de 
Pous y el maestro Teódulo Sánchez, 
L a s mulatas de Bam Bay., 
A I i S A K B X A . (Connuado e«q.alna • 
Vlr tnde i ) . 
Compañía de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Reelec-
c ión . 
A las nueve y cuarto: L a Garzona. 
A las diez y media: L a s travesuras 
de Venus. 
A.CTÜAi.COADBS, (Avenida de VjélfUi» 
• T 10) 
Compañía de zarzuelas, revistas y 
operetas. 
A las ocho y media: L a N i ñ a de los 
Besos. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos. L a Mascota., 
C a r t e l d e G l o e i n a t ó g r a l o s 
A P I T O L i C (indnatrla oavua* a mtm . A las ocho y cuarto: Notoriedad, en 
gol í i j I seis actos, por Mary Alden, Mona L i s a 
De una y media a cinco: L a atracción / y Rod la Roque. 
Bginto, por Claire Adams y Jack | 
Sj lKA (Industria y San Josá ) 
De dos y media a cinco: una come-
dia en dos partes; estreno de E l valor 
de la belleza, por Marión Davies y F o -
rrest Stanley; Momento supremo, por 
WiHiam Desmond. 


















O C U L T O P E C A D O . ' Novela 
por José Ma. Salaverría. 1 to-
mo rúst ica 
L A V I L L A Y C O R T E P I N T O -
R E S C A . Escenas y momentos 
madrileños, por Emiliano Ra-
mírez Angel. 1 tomo rús -
tica 
DOMINUS E S T . Leyendas de 
de los tiempos do Jesucristo 
por Rafael Medinalmaria. 1 
tomo rúst ica 
L A DANZA D E L CORAZON. 
' Novela por José Francés . 1 to-
j mo rúst ica $1.C0 
L A V I D A S O C I A L . (CODIGO D E E T I -
Q U E T A Y C O R T E S I A CON E L C E R E -
*" M O N I A L D I P L O M A T I C O ) 
Por el Dr. Andrés Segura Cabrera 
L I B R E R I A C I . R V A N T K S . D E R I C A R -
DO VKLOSO 
Avenida de Ital ia 6 2 (antes Galiano) 
.Apartado 1115. Teléfono A - 4 9 5 8 . Habana 






Conway; la comedia E l hombre, de las 
ideas; A casarse tocan, por Harry Po-
l lard; L a doble aventura, por Charles 
Hutchinson; Corazón de Lobo, por Lon 
Chaney. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Terror a las mujeres, por Ha-
rold Lloyd; la.- comedia A casarse to-
can . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l hombre de las ideas; episodio final 
de L a doble aventura; A casarse tocan; 
Corazón de Lobo. 
OAXPOA3COR. (Plaza de Albrar ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Rachas del Norte. 
De once a cinco: l a revista Noveda-
des internacionales; las comedias Ven-
ga a mi casa. E n busca de esposa y Un 
matrimonio de alto copete: el drama en 
dos actos uitarse el sombrreo; el drama 
en cinco actos L a sota de bastos. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas . 
A las ocho: L a sota de bastos. 
X R I A N O N (Avenida WUzon entre A 7 
Paae» Vedado) 
A las ocho: Hotel de Micos; Corazón 
de Oro, por Mae Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Hotel de Micos, L a voz de la 
conciencia, por Shirley M a s ó n . 
F A U S T O (Paseo de U a r t j eeqnxna a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a cumbre del amor, 
por Alice Brady; la revista A caza de 
mariposas. 
A las ocho: las comedias E l mono 
mandarín y Futuros hombres de puño . 
A las ocho y media: L a misteriosa 
gitana, por Betty Compson. 
G R I S O y 17, Vedaüo> 
A las ocho y cuarto: L a amenaza 
roja, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de L a H i j a de la Tor-
menta, por Prisci l la Dean. 
RZAXTO (Keptuno entre Consulado y 
San Mlfuel) 
De una a cinco y da siete a nueve 
y media: la comedia en seis partes De 
hilo en hilo; Consuelo de todos, por Ma-
r y Carr; el drama Sombras del cora-
zón, por Mary Alden. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: De hilo en hilo y E l mundo 
no perdona, por Percy Marmon. 
A las ocho y mdeia: 
grama de la mat inée . , 
el mismo pro-
m O D A T E X R A (General Carril lo y Bs -
tradA r a i m a ) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve: 1a cinta en nueve actos ¿Por qué 
la mujer abandona el hogar?, por Ana 
Nilsson y Maurice Powers. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de E l rostro en la niebla, en siete acr 
tos, por Lionel Barrimore, Seena Owen 
y Mary Me L a r e n . 
A :as seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte fte l a mat inée de las tres 
y cuarto: la producción en siete actos, 
por Norman K e r r y y Dorys Kenyon, Un 
picaro honrado. 
I M P E L I O . (Consulado 116). 
De una y media a cinco: Esposas de 
ayer, por Irene R i c h y Eyleen Percy; 
estreno del octavo ppisodio de la serie 
Por venganza y por mujer: la cinta en 
seis partes Aire gratis, por Tom Dou-
glas. 
A las cinco y a las diez: Esposas de 
ayer. 
A las ocho menos cuarto* cintas có--
micas. 
A í a s ocho: Aire gratis. 
A las nueve: episodio octavo de Por 
venganza y por mujer. 
A las nueve y media: Cuidado con 
casarse. 
(Oeseral Oanii io T Padre 
V.*ieia> 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a Favorita de 
Broadway, en siete actos, 
Johnstone. 
por Justine 
O i m P T C . (Avenida WUaoa ea«ulB» a 
» . Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l pastor gue-
rrero, por Jack Pickford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s hijas de los ricos, por 
Miriam Cooper. 
T X R D U I T . Consulado entra Animas 7 
Trooadero)> 
No hemos recibido programa.. 
HXZA Onseo de Marti entre Teniente 
Rey 7 San J o s é ) 
P e r la tarde y por l a noche: cintas 
cómicas y dramát i cas . 
N E P T O B O (Heptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarta y a las nueve 
y media: Jfll mercado matrimonial, por 
Pauline Garon y Alice L a k e ; una revis-
ta de sucesos mundiales. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A jas ocho y media: L a costilla do 
Adán, por Milton S i"" 
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H A B A N E R A S 
M é t o d o d e l a " A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A P A R R O Q U L l D E L V E D A D O 
B e l l e z a " , p a r a e l i m i n a r l a g r a s a 
d e l r o s t r o 
A R A eliminar la ^i-asa cW • « 
tro, tan desagradable y mo-
lesta, la Academia Cient í f i ca de Belle-
z a , de Par í s , recomienda el siguiente 
m é t o d o , tan sencillo en la práct ica co-
mo sorprendente en sus resultados: 
C o n un a l g o d ó n untado de Crema 
Novelia h á g a s e un p e q u e ñ o masaje, 
friccionando el rostro de abajo hacia 
arriba. 
Usese luego, en la misma forma, el 
Astrinfente Imenia y los poros se irán 
cerrando lentamente. 
Í I ! I U I \ \ \ ^ S N 
A c o n t i n u a c i ó n e m p l é e s e la crema 
sin grasa Princesa de las Cremas, em-
p o l v á n d o s e finalmente con los Polvos 
Princesa. 
Cuando se tenga que hacer uso del 
j a b ó n , ha de tenerse cuidado en es-
coger un j a b ó n muy suave. Se reco-
mienda el J a b ó n Imenia, de exquisi-
to perfume. 
Todos los productos de este m é t o -
do—incluso el j a b ó n — v a l e n , en su ca-
j a , $11.00. 
T A P I C E S 
•Reproducción de los cuadros más célehrPK. en bellos paisajes, escenas idíli-
cas, y asuntos históricrm y mito lógicos 
E N TODOS TAMAÑOS. PKHCIOS B A R A T I S I M O S 
" L A E S M E R A L D A " , S A N R A f A E l 1 , T e l é f . A - 3 3 0 3 
F u é anoofre. 
E n la P a r r o q u i a del V e d a d o . 
U n a boda que r e u n i ó en aquel las 
naves un concurso numeroso de in-
vitados . 
E r a n los contrayentes T o m a s i t a 
Ra,mos y R o d r í g u e z , bel la s e ñ o r i t a , 
tan esplr i íuai l como graciosa, y d 
doctor E n r i q u e J . Guirad y Sant ius-
te . 
P lantas y flores, en las m á s ar -
t í s t i c a s combinaciones, engalanaban 
el t emplo . 
U n bonito decorado. 
Del mejor gusto . 
Ivlamaba la a t e n c i ó n por su ele-
gancia, tanto como por su belleza, 
la s e ñ o r i t a R a m o s . 
Se completaban sus galas nupcia-
les con el l indo ramo que r e c i b i ó 
de E l P ó n i x como regalo de su gentil 
hermana O t i l i a . 
Del mismo j a r d í n , a cuyo cargo 
estuvo el decorado del templo, era 
t a m b i é n el ramo de tornaboda . 
Obsequio de la s e ñ o r t i a A l i c i a 
G u i r a l , hermana del novio, de una 
delicadeza exquis i ta . 
H a s t a el a r a l l e g ó la desposada, 
a irosa y g e n t i l í s i m a , precedida de 
dos flowor girls que todos a d m i r a -
ban a su paso. 
T o m a s i t a R a m o s 
y E n r i q u e J G u i r a l 
Dos n i ñ a s encantadoras . 
A cual m á s boni ta . 
E r a n C lar i s s i ta R u í z y R a m o s , 
sobrina de la novia, y A r m a n t i n a 
Cuervo y F e r n á n d e z , h i j a oe los dis-
tinguidos esposos Armando Cuervo y 
Conchi ta F e r n á n d e z . 
F u é el padrino de l a boda el dis-
tinguido doctor E n r i q u e J . G u i r a l 
y Viondi , Magistrado de la A u d i e n -
cia de Matanzas . 
Y la madr ina , l a s e ñ o r a J u l i a R o -
d r í g u e z V i u d a de Ramos , madre de 
la desposada. 
Test igos . 
Por l a s e ñ o r i t a R a m o s . 
E l general Gerardo Machado, los 
doctores Rodolfo G u i r a l y A r t u r o 
R u i z Mesa y el distinguido cabal le-
ro Franc i sco Diego Madrazo . 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor C a r l o s 
Zenea, el s e ñ o r Is idro Otero, el doc-
tor J o a q u í n F e r n á n d e z de V e í a s c o 
y el conocido procurador L u i s C a s -
tro . 
A l central Hershey han ido los 
s i m p á t i c o s desposados a d i s frutar de 
las inefables pr imic ias de su l u n a 
de m i e l . 
V a n de a l l í a Matanzas . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
X o m e S i n M i e d o . . . 
el c a f é d e " L a F l o r de T i b e s " , q u e e s t á l ibre d e i m p u r e z a s y es e l 
m á s s a b r o s o q u e h a y . 
¡ N O T I E N E R I V A L ! 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
B r a n d , r e s u l t ó co losa l . 
E n su aspecto intelectual y en l a 
cantidad de famil ias que a é l concu-
r r i e r o u . 
C r ó n i c a S o c i a l 
R O B E R T O A S O N ^ 
H a regresado de ios Es tados U n i -
dos, el p o p u l a r í s i m o candidato del 
Part ido L i b e r a l , p a r a un acta de Re-
presentante. • 
F u é a las m o n t a ñ a s de Stanfor a 
estarse unos dias al lado de su amo-
rosa fami l ia que a l l í se e n c u e r i t í a de 
temporada debido a] estado de salud 
de su adorable h i j a O t i l i t a . 
Pero asuntos p o l í t i c o s le han he-
cho volver inmediatamente, dejando 
que su esposa l a joven y elegante 
dama Ot i l ia V . de Ason, con sus de-
m á s n i ñ o s , permanezca en Stanfor, 
hasta Noviembre, que las irá a bus-
c a r . 
E n el hermoso vapor C u b a , hizo ei 
viaje el muy estimado Secretario del 
Departamento del Impuesto del 
Ayuntamiento habanero . 
S O L D E O C C I D E N T K 
L a velada L í r i c o - L i t e r a r i a que 
o f r e c i ó en sus salones de R e a l 142, 
esta sociedad de Marianao , cooperan-
do a l levantado p r o p ó s i t o que persi -
gue el Ateneo C i e n t í f i c o L i t e r a r i o 
" A l m a maler", presidido por los se-
ñ o r e s Manuel Rivero y L á z a r o G . 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , nuevo.? modelos. Bodegas, Camarotes , M a l e U , 
maletines, Sombrereras , Neceseres ti precUM bajos . 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Padre V á r e l a n ú m e r o 95, eti^ré Salud y Z a n j a I ' S Í S Í 










alt 2 S t - l l 
P a r a l a P l a y a . 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s i m p e r m e a -
b l e s ^ c h i n a s ) ^ p r e c i o s o s e s t i l o s . 
' L a C o m p l a c i e n t e ' y ' L a E s p e c i a l ' 
O ' R E I L L Y 7 9 . T E L F . A - 2 8 7 2 -
P R O C R A M A 
H i m n o Nacional por ¡a s e ñ o r i t a 
M a r i a dé los Angeles P u e r t o . 
Aper tura por el S r . Manuel R i -
vero, P r t e . de "Sol de Occiden-
te". 
Discurso por el S r . L á z a r o G . 
BraVo, P r t e . de " A l m a Mater" . 
P o e s í a por l a S r t a . Petrona 
Mendoza. 
D i s c u r s ó del S r . Is idro S t u c h . 
P ieza Musical por la Sfta . R o s a -
rio P u l i d o . 
Sexteto de L u c í a , Donizett i , por 
l a S r t a . Car lo ta V a l d é s y A r -
mando B o l a ñ o . 
Discurso por el S r . Ju l io G ó m e z 
P o e s í a por la S r a . M a r i a E s t e l a 
G u t i é r r e z , E l N i á g a r a . 
Discurso por el S r . Daudinet 
L u a c e » . 
Piefca Musical ( a cuatro manos) 
por la S r t a . V i c t o r i a Z a m o r a 7 
L a u d e l i n a H u r t a d o . 
Pie2a al piano por l a S r t a . A l i -
cia C a d e n a . 
S E G U N D A P A R T E 
P o e s í a por la S r t a . Gregor la 
Va ld iv 'e so . 
Ave Mar ía de Gounot. d ú o Vk>-
Hn y Piano por la S r t a . M a r í a 
E s t e l a G u t i é r r e z y Adolfo Boa-
d a . 
3 . Discurso por el S r . J o s é T o s c a -
no . 
4. Poesia por la S r t a . I s a b e l P e -
droso. 
5. Discurso por el S r . T o m á s R . 
C e l a l l a . 
6. Poes ia por la Sr ta . Nat iv idad 
V a l d é s . 
7 Discurso por el S r . Ave l ino A l -
g u d í n . 
8. Poes ia por la S r t a . C a n d e l a r i a 
P ó r t e l a . 
9 . Discurso por el Sargento Alberto 
R a m o s . 
10 . L u c i a Di L a m e r m o r , P o p u r r í 
por el trio e piano, v i o l í n y 
violencello, de la Sr ta . M a r i a 
Mar ía E s t e l a G u t i é r r e z , Adolfo 
B o a d a y Bonifacio E s p i n o s a . 
11 . P i eza por el B a r í t o n o A . D u p l a 
L i m o n t a . 
1 2 . Resumen por el D r . J o s é A . 
Va ld iv i e so . 
U N D I P L O M A 
Se me o t o r g ó por m é r i t o s g a n a d o » 
en las Conferencias P e d a g ó g i c a s que 
tuvieron lugar durante el C u r s i l l o 
que para maestros de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica se v e n í a n efectuando todos los 
Mhados por la tarde. 
L l e g u é a la Asamblea a c o m p a ñ a d o 
del Sr. L i s a n d r o Otero, Presidente 
de l a A s o c i a c i ó n Nacional de Maes-
tros y me fui con el Sr. Osvaldo V a l -
d é s de l a Paz , Presidente de la J u n -
ta de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a . 
E l acto Presidido por el Sr R a ú l 
L ó p e z , Voca l de l a J u n t a , a s í como 
ei S r . Massana de l a propia j u n t a , 
el S r . Abelardo Saladrigas , Inspector 
del Distrito E s c o l a r , Dr . Gabr ie l G a -
l á n , Jefe de Almacenes del D e p a r t a -
mento, S r . E s q u i v e l , Inspector del 
Distrito de Ciego de A v i l a , Octavio 
M . C a m ó n , Domingo H e r n á n d e z , l a 
D r a . Ange la Garc ía , Inspectora de 
Dibujo; Melanea Acoeta, P r i s c a A . 
V d a . de Sualba , Just ino Baez I n s -
pector E s c o l a r y entre de todos desa-
t a c á n d o s e el Sr . R a m ó n Rosa inz , el 
veterano y querido maestro . 
U n lucido programa se desenvol-
v i ó . 
H a b l ó elocuentemente sobre l a I s -
la de Pinos , el perseverante defensor 
de esa integridad nacional que pro-
clamamos los que constituimos el 
C o m i t é Pro I s l a de Pinos , Sr . O s v a l -
do V a l d é s de l a P a z . 
Hubo parte de piano y canto por 
miembros de la E s t u d i a n t i n a C e r v a n -
te, que dirige el Sr . Mnuuel U g a r t e . 
E l S r . J u a n E n c i n o s a , con un g r u -
po de n i ñ o s , d ó una clase p r á c t i c a 
de G e o g r a f í a sobre l a I s l a del T e -
soro, que le m e r e c i ó al n u m e r o s í s i -
mo y selecto auditorio la m á s p l a u -
sible y provechosas de todas. 
R a u i L ó p e z el inseparable compa-
¡ fiero de Masana , baluarte los dos de 
(efect iva propaganda y de v ' r i l ac tua-
i c i ó n en la J u n t a de E d u c a c i ó n , que 
prestigia el amigo Osvaldo, hizo un^ 
buen discurso y Masana t a m b i é n es-
tuvo oportuno, m a g n í f i c o . . 
D e s p u é s de entregarse el t í t u l o 
como prem'o de a p l i c a c i ó n a todos 
los que asist ieron ai Curs i l lo de Pe -
d a g o g í a , se o b s e q u i ó con ponche 7 
refresco. 
S A N E N R I Q U E 
A los' j ó v e n e s E n r i q u e M o r ú a C o n -
treras l iterato y p o l í t i c o entus iasta , 
CALZADO TINO A 
s s . o o 
E n l a g r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
i n i c i a d a este m e s , o f r e c e m o s v a 
r ios est i los m u y f inos y e l egantes 
d e c a l z a d o q u e h e m o s m a r c a d o a l 
ex iguo p r e c i o d e $ 5 . 0 0 . 
V e n g a a v e r l o s . 
( Q r i a n a c i a y 
5 B 1 S P O Y C U B A • 
" M t i U G A I D A U "V C I A 
DE A!?REUs 
U n beneficio Julio U 
E l d í a 26 del corriente r. 
lobrara en nuestro boui o s« c, 
c ía una f u n c i ó n a beneficf^0 Ali 
e m p r e s a n a de ese Coi , 0 ^ 
A u r o r a G o n z á l e z de 60 se50 
la s i m p a t í a de q u . disfnu1"62- SJS 
esta b o n d a d o S a \ % d X U t d a ^ ^ ; 
esperarse que esa noche hav'1 68 ! 
no completo teniendo en . 11,1 lk 
la beneficiada es d i s t i n í a s ^ *, 
ha cedido galantemente t 0 c a s C 
r a funciones, veiadas, ^ ate^o Pa8 
des loca.es que lo habían L 0ci% 
E l pueblo de Abreus tien'0ll,cil^o 
de ayudar en esa noche a L f ^ 
amiga que tantas d e f e r ^ b u ^ 
para el pueblo y para la ^ ^ 
noche se c o r r e r á en el l i ! a-
A l i c i a una sensacional p e i ^ 1̂ 
Concursos 
E n la sociedad DiscfpUis ». 
se c e l e b r ó hace poco, uun , 1 * , Martl 
crutinios del certamen ñ* l - * 
con el resultado siguientP 
O'Mary 6,885 votos; s e ñ o r i t a ^ 
t ina H e r r e r a , 2,680 idefe A ELE!-
H e r n á n d e z , 2,04a idem • 'o ^'¡a 
F e r r e r , 1645 idem. T a m W nlta 
sociedad c e l e b r ó uno de lo? é8tíl 
Unios del certamen de las n,65-""-
con el resultado siguiente i* aE 
O'Mary 19 41 voto. . Señorita^ 
c i ó n Reyes 1056 idem; Sus«n ^ü11-
r r e r 1015 idem; y Amelia l í J 6 ' 
dez 472 i d é m . ^man. 
_5LCorrespousal 
A PRECIO m $ M L PERO ECONOMICO 
A P E S A R D E Q U E S O L O T E N E M O S A R 
T I C U L O S D E F I N A C A L I D A D Y D E P R O C E D E N 
C I A E U R O P E A . N U E S T R O S P R E C I O S S O N M O 
D E R A D O S P O R Q U E S O N J U S T O S . A S I L O R F 
C O N O C E N T O D O S C U A N T O S N O S D I S T I N G U E : 
C O N S U S C O M P R A S . 
A C A B A N D E L L E G A R V A L I O S O S O B J E T O S 
D E P L A T A . 
L A M A S F E R M O ' flAFAEk 
E n r i q u e Órt iz Cronis ta de E l H e -
raldo de Cuba , A n d r e u , empleado 
del Banco E s p a ñ o l , Enr iqui to . Medina 
Director de la Academia s i tuada en 
Amistad frente a ia L u c h a , que h a 
sacado tr iunfalmente casi la ú l t ' m á 
de eus as ignaturas de los estudios1 de 
ingieneria y otros muchos que ahora 
uc c i to . 
Y a las S r a s . E n r i q u e t a T r i l l o de 
V a l d é s y a l a dist inguida dama E n -
riqueta C a b r e r a de R u í z y muchas 
m á s que l levan este santo . 
Mi saludo a todos. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
Mi pr imer saludo en esta val iosa 
fecha, para u n a dama de f igura i n -
teresante, escr i tora m e r i t í s i m a y se* 
ñ o r a que s'empre ha merecido nues-
tras s i m p a t í a s , C a r m e l a Nieto de H e -
r r e r a . 
No d e j a r é de fe l ic i tar la personal-
mente . 
Com acostumbro. 
E l segundo es para C a r m e n L o l a 
R o d r í g u e z Alfonso, l a m i m a d a ah i j" 
dita de l a S r a . Joaquina R . de Ho-
r r a , esposa de m i buen amigo <.! Sr 
Pablo H e r r e r a . 
H a y tantas y tantos que por l a 
e x t e n s i ó n que y a tiene m i e e c c i ó n 
hoy y el poco tiempo que dispongo 
lo dejo para m a ñ a n a ñor la tarde . 
P o r lo pronto, felicidades para 
todos. 
A lber to C o f f í n y O r t i z 
F I E S T A S C 1 V I C 0 - R E L I G 1 0 . 
S A S E N C A S A B L A N C A 
P r o g r a m a de los festejos que se 
c e l e b r a r á n en este barrio en honor 
de su P a t r o n a Nues tra S e ñ o r a del 
C a r m e n . 
D í a 1 6 — F e s t i v i d a d de Nues tra Se-
ñ o r a del C a r m e n 7 a . m . Misa de 
c o m u n i ó n genera l . 9 a . m . Misa 
cantada con s e r m ó n . 8 p . m . Re tre -
t r a en el Parque Ju l io de C á r d e n a s 
Dia 1 8 — A las 6 y 30 p . m . se 
i z a r á n las banderas Nacional y de 
Nues tra S e ñ o r a del C a r m e n , en l a 
parroquia , con repiques de campanas 
salvas de c a ñ ó n y vo ladores . 
7 p . m . D a r á comienzo la novena 
en honor de nuestra Patrona , to-
mando parte en dicho acto un esco-
gido coro de s e ñ o r i t a s de l a local i -
d a d . 
D ia 2 6—1 p m . E l divertido jue-
go de p i ñ a t a s para n i ñ o s en la calle 
de G á m i z , con premio en m e t á l i c o a l 
q u é logre r o m p e r l a . 
1 y 30 p . m . C a r r e r a s en sacos 
para hombres y muchachos , con pre-
mio en m e t á l i c o a los vencedores. 
3 p . m . C a r r e r a s de bicicletas pa-
r a j ó v e n e s y n i ñ o s , con premio en 
m e t á l i c o a los vencedores 
4 p . m . C a r r e r a s de cintas a ca -
ballo, que t e n d r á n efecto en l a carre-
tera de C a s a B l a n c a a C o j í m a r , con 
premio en m e t á l i c o al vencedor 
4 y 30 p . m . Carreras de c a L 
desde el chalet a la finca San N 05 
l á s , con premio en metál ico al v!!' 
cedor eD-
5 p . m . Concurso de patines nah 
ninas en el Parque Julio de Cárd? 
ñ a s , con premio en metá l ico 
5 y 30 p . m Concurso d¿ patina 
para j ó v e n e s en el Parque Julio d 
C á r d e n a s , con premio en metálico al 
vencedor. 
7 p . m . Rosario , Novena y Salvp 
a toda orquesta . 
8 p . m Retreta en el Marque JH. 
i io de C á r d e n a s . 
D i a 27—5 p . m . Diana por una 
banda de cornetas que recorrerá el 
barr io , con disparos de cañón y VQ. 
l adores . 
7 a . m Misa de comunión general 
8 a . m . Se i zarán en el asta de 
banderas de los pescadores la bande-
r a Nacional , siendo saludada con sai-
vs de c a ñ ó n y voladores. 
9 a . m Misa solemne a toda or-
questa . 
12 m . E l juego de resistencia de 
l a soga para hombres y muohacnos 
con premios en m e t á l i c o a I03 vence-
dores . 
1 p . m Regatas de cachuchas y 
botes a l a vela , con premios en metá-
lico a los vencedores. 
2 p. m . Regatas de cachuchas al 
pare l para muchchos de 14 a 16 
a ñ o s , con premio en metál ico . 
2 y 30 p m . Regatas de cachucliag 
al parel para hombres, con premio en 
m e t á l i c o a l vencedor. 
3 p . m Bautizo i e la criaiura 
agrac iada con la canasti l la y entrega 
de la m i s m a . 
4 p . m . C u c a ñ a s para hombres y 
I n i ñ o s , con premio ea metálico a los 
•vencedores 
i 5 p . m . C a r r e r a s de resistencia, 
con premio a l vencedor. 
1 5 y 30 p . m . Solemne procéstóa 
jcon l a imagen de Nuestra Señora del 
C a r m e n , que r e c o r r e r á la calle dé 
Artes hasta la f iaca San Nicolás, re-
gresando por la misma calle hasta 
el Parque Jul io de Cárdenas, subien-
Ido por l a ca l le de Gámiz hasta la 
I parroquia 
8 p . m . M a g n í f i c a s piezas de artl-
•ficio por un afamado pirotécnico íren 
te a l Parque Jul io de Cárdenas, sien-
|do amenizado aste acto con una re-
I t r e t a . 
I Se ruega a los vecinos engalanen 
las fachadas de sus domicilios para 
, mayor lucimiento de las fiestas. 
i E s t o s premios son puramente lo-
c a l e s . 
Para librarse de enfermedades cu táneas tan molestas en estos meses de calor 
Tome todas las m a ñ a n a s 
m d e C a r a b a ñ a 
Use en el b a ñ o y tocador 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
C 6543 alt. 3-t 15 
PAÑUELOS 
Ofrecemos una grandísima variedad 
Ethel Clayton y " E l edber ante too-
barat ís imos . 
Re lac ión de algii»08' 
Blancos, con figuras bordadas en co-
lor, liara niñas a 35. 40 y 50 cts. w 
^Blancos con encajes, para síPora a 
60. 75. 90, 1.25. 1.50 la caja. 
Color entero, con bordados, a 60. w • 
y 1.60 la caja. , 
y DeVdo a lo reducido de « t o s f 6 
cios no cabe dudar que se acabaran " LA ZARZUELA 
ZUNEA Y A B A W G r R B N 
( K B P T U N O Y CAMPANARIO) 
E s e es e l gr i to s u p r e m o q u e sa le de todas las g a r g a n t a s , y e n p o s 
d e l a q u e m a r c h a en c a r a v a n a i n t e r m i n a b l e el p u e b l o d e l a H a -
b a n a , h u y e n d o d e los r igores c a n i c u l a r e s q u e ta l p a r e c e a m e n a z a n 
c o n a s f i x i a r n o s ; p a r a r e s p i r a r a i r e p u r o e n los p a r q u e s d e l C O U N -
T R Y C L U B y a l a or i l l a d e l m a r . 
P a r a e s ta s e x c u r s i o n e s d i a r i a s , n e c e s i t a t o d a e l egante u n a T O I L E T -
T E a d e c u a d a , q u e s e a l i g e r a , v a p o r o s a y d i s t i n g u i d a , y c o m p l e l c e l 
e n c a n t o f e m e n i n o . Y h e a q u í q u e l a m o d a h a i m p u e s t o los e n c a j e s ; 
n u e v o s d e d i s t i n c i ó n s u p r e m a en los est i los de m a l l a , f i le t , t u l y 
punto d e r e d ; los q u e l u c e n i d e a l e s s o b r e c r e p é s , s e d a l a v a b l e y 
t e l a e s p e j o q u e o f r e c e a $ 1 . 5 0 
O B l S f O 8 O . - T E L F . ñ - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 4 2 
G . M A R T I N E Z S I E R R A TU ERES LA PAZ 
Do renta en la MbrMfla y Papelería 
"Cérvaauit»" üe K cardo Ve.'.oso, Ua-
lianu 62 
(Contlnflji) 
d e j é m o n o s herir . B i e n venido el m á s 
fiero dolor si nos trae, s iquiera sea 
s ó l o un instante, l a seguridad de que 
hemos dejado de estar solos. 
" A d m i r ó m e de c ó m o ha llegado 
ella a ' an desolado convencimien-
to en medio de la grande a l e g r í a de 
su amor; estaba luminosa y melodio-
samente enamorada; sus palabras 
eran como rapsodias; sus miradas , 
como rayos de triunfante serenidad; 
y toda aquel la luz y aquella m ú s i c a 
se han hundido en obscuridad y en 
silencio por la muerte tan prevista 
y tan poco dolorosa de la viejecita. 
E s incomprensible este f e n ó m e n o , 
que contradice a cuanto se ha af ir-
mado en lodos los siglos sobre e l 
e g o í s m o del amor. Parece que teda 
la a l e g r í a del mundo ha desapareci-
dopara olla; hasta la a l e g r í a de 
amar. 
"Estamos en verano; los d í a s son 
tan largos, que parece que l a luz se 
mantiene, horas y horas, i n m ó v i l ; 
escasamente puede florecer una emo-
c ión en ia m o n o t o n í a de la 'luz, 
en l a quietud del aire, en la inmo-
vi l idad del ramaje , en la unaminidad 
azul del cielo; hace un calor inten-
so s in toriTientas. Por un poco de 
viento por un c h a p a r r ó n , d a r í a u n 
buen pedazo de v ida; el la, que tan 
honda y d ó c i l m e n t e v i b r a con todas 
las vibraciones de la naturaleza , a c a -
so s a l d r í a de esa inmovi l idad, de 
este silencio, que es, sin duda, como 
una pesadil la de dolor; acaso pidie-
r a auxil io o s i m p a t í a . ¿ Q u é me i m -
porta, s i yo no h a b r í a de ser el 
l lamado a p r e s t á r s e l o ? Sin embargo, 
quis iera l á g r i m a s para sus ojos, y 
que una mano amiga cualquiera que 
e l la sea, 'ograse el soberano dere-
cho de posarse sobre sus ojos, tr i s -
tes y decirle ese "duerme" o ese "llo-
r a " que yo no le puedo decir". 
"Por otra parte, el vlejeci l lo, m ú -
sico de c á m a r a de la s e ñ o r a , l lora 
su muerte con todas las l á g r i m a s 
y se lamenta como una c r i a t u r a ; no 
son ciertamente palabras lo que falta 
en este dolor; el pobre hombre ha-
bla, con todo el que encuentra al pa-
so de la muerta; consigo mismo, 
cuando le falta complaciente i n f e r i ó 
cutor. E s r n a viva c r ó n i c a que no re-
cuerda m ú s que virtudes, y sus bal-
bucientes incoherencias son un pa-
negi ico q n o . h a r í a honor a la memo-
r i a a la miis empingorotada prince-
sa ds C y e n d a ; s;n darse cuenta de 
ello, e. "nf'íliz hace p o e s í a y encuen-
t r a pah .;ras exquisitas para hablar 
de su i uona amiga. E l piano e s t á 
mudo, y realmente parece que h a 
huido el a lma del s a l ó n a l apagarse 
el son de aquel las sonatas que l a 
atardecer t c l í a n , no s é s i a legrar le 
o entristecerle; a h o r a , a la m i s m a 
hora, ó y e j e a l l í el ronroneo de vo-
ces femeninas que rezan el R o s a r i o ; 
es costumbre de pueblo venir du-
rante nueve o í a s a m u r m u r a r preces 
en la casa cue ha sido v i s i tada por 
la muerte; las mujeres , vest idas de 
negro, m á s tiesas que momias , en-
j sartan Padrenuestros y A v e m a r i a s , 
con la c a r a m á s Indiferente del m u n -
¡ d o ; terminado el rezo, susp iran co-
\ mo quien acaba de l ibrarse del peso 
| de un deber tedioso, y comienzan a 
j charlotear: ¡ b u e n mentidero es un 
velatorio! 
"Ana Mar ía sufre el rezo y la 
I char la con paciencia h e r ó i c a . Supon-
¡ go yo que ella t e n d r á una pecul iar 
y exquisita manera de hacer ora-
c ión , acaso sin palabras , abriendo 
, las alas omo las abren algunas veces 
; las palomas como cuando parecen 
estarse completamente quietas en el 
j a i re ; acaso sus r i sas , cuando e s t á 
| muy contenta, son oraciones; tal vez 
son oraciones las doradas centel las 
i de sus ojos, porque su gozo, con 
] ser tan ganerosamente comunicativo 
i tiene una quietud como de é x t a s i s 
i testimonio de un firme' equil ibrio in-
I terior. 
' '¿Y c ó m o r e z a r á ahora que e s t á 
triste? Mientras las mujerucas , en 
derredor suyo, m u r m u r a n " P a d r e -
nuestros", yo no l a he visto mover 
los labios: cuando a la " L e t a n í a " 
se arrod i l la hace siempre un gesto 
de sorpresa, como s i volviese de otro 
mundo; cuando t ermina el rezo 
hace la s e ñ a l de l a cruz tan lenta-
mente como si l a vo luntad que orde-
na el movimiento necesitase r e c o r r e r 
espacios infinitos del cerebro a l a 
mano. ¡ E s p a c i o s infinitos! ¿ D ó n d e 
e s t á ? ¿ D ó n d e v ive? ¿ P o r c u á l j a r -
d í n — h a de ser un j a r d í n , estoy se-
guro de e l lo—vaga su e s p í r i t u tan 
misteriosamente atormentado? ¿ H a -
brá cipreses en sus avenidas o eu-
cal iptus de desmayadas hojas? ¿ o , de 
esos pinos casi negros al anochecer, 
que se retuercen en curvas f a n t á s t i -
c a s ? , ¿o bojes como cuerpos de 
monstruos, de esos que a la luz de 
l a luna tienden sombras de miedo 
sobre la arena de las sendas? 
"Huerto, j a r d í n , cipreses negros, 
pinos de sombra, disciplinados eu-
caliptos, ahí va un clavel rojo p a r a 
vuestras r a m a s : cuando desconsola-
da pase junto a vosotros,, dejadle 
caer sobre el sendero, y que un p á -
jaro cante en l a m á s a l ta r a m a p a r a 
decirle a m i c o r a z ó n , si es que a 
tanto llega mi buena ventura , que 
e l la se ha inclinado a recogerle". 
"He tenido contienda con un r u i -
s e ñ o r ; esco quiere decir que en la 
noche profunda, fresca y mis ter iosa-
mente perfumada, h a b i é n d o m e pues-
to a pensar con la ventana ab ier ta 
— l a ventana que da sobre el mon-
te y desde l a cua l un atarde v i 
volar a lo lejos un velo v e r d e — , el 
canto de ese p á j a r o vino a quebrar 
el hilo de mis pensamientos, i b a n j 
ellos por esa r e g i ó n d o n ü e y a no se ; 
sabe s i las ideas se han convertido en 
s u e ñ o s y las m e l a n c o l í a s en gozos; 
p a r e c í a m e m i divagar mucho m á s 
melodioso y armonioso que el c a n - i 
to de todos los p á j a r o s del mundo, 
por lo cua l tuve contra los trinos 
del r u i s e ñ o r un movimiento de des-
d e ñ o s a impaciencia , y, decidido a no 
escucharle, a n u d é el hilo de la rota 
sar ia y c o t i n u é enfilando mis perlas; 
pero he a q u í que el p á j a r o c a n t o r — 
sin duda tan convencido como yo de 
la excelencia de su l i r i tmoos—con 
voz aguda se obst inaba en quebrar 
el s i lencio y en lanzar a los aires es-
trofas s in sentido, con lo cua l mis v i -
siones se disiparon por segunda vez 
en el sortilegio de la m ú s i c a . 
"Como soy tenaz, v o l v í a suscitar-
las, y para su defensa d í m e a le-
vantar en torno suyo un maravi l lo-
so palacio; recuerdo que los muros 
eran de esmeralda y las puertas de 
plata for jada a martill-o. ¿ H a b r á 
quien crea que l a dureza de p.edras 
y metales pueda ablandarse y ren -
dirse a l son de una f lauta? A s í f u é : 
al son de la f lauta del r u i s e ñ o r h u n -
d i é r o n s e los muros y f a j a r o n lae 
puertas; mi palacio f u é pronto una 
ru ina sobro la cua l flotaba el trino 
terco. 
"Terco t a m b i é n mi pensamiento, 
l lamando en su auxilio aque.lo que 
m á s a m a , d e s e ó modelar la v i s i ó i 
suprema, lomando por barro l a for-
m a de tu cuerpo y por a l m a lo que 
de la tuya dejan adiv inar tus r isas , 
tus buenas pa labras y el p iác i í o mi -
r a r de tus ojos Orgul losamente le-
v a n t é la estatua, pensando haber 
vencido; pero l a voz del pajaro la , 
desh-zo t a m b i é n ; sonaba en la no-' 
che con diafanidad imperiosa, como 
cr i s ta l de l a fuente, como agua de 
mayo, como si l a luz de l a l u n a se ¡ 
hubiese puesto a cantar , y as í , por 
vez pr imera desde que te conozco, 
ha vencido a tu imagen en m i pen-
samiento una fuerza exterior, y, co-
mo el p á j a r o h a seguido cantando, 
yo le he estado oyendo sin pensar n | 
nada, sin pensar en t í , y a s í , esta j 
noche te has quedado so'a". 
"He entrado en el estudio de Agus"- | 
t í n . E n estos- d í a s , como desterrados 
del mismo p a r a í s o , yo por él , él por 
la tr isteza, hemos olvidado los m u -
tuos rencores y hemos llegado a ser 
casi amigos. 
"M rando sin p a s i ó n , es buen m u -
chacho, y A n a M a r í a s e r á feliz con ¡ 
é l ; verdad es que las mujeres tie-
nen un don especial de a d a p t a c i ó n i 
que les permite ser felices con po-
ca cosa, y que las hace encontrar l a , 
d icha o l a i l u s i ó n de l a dicha en las | 
s tuaciones m i s distintas o por los | 
caminos m á s opuestos. A m a n a un 
grande hombre y no sienten moles-; 
tia por la h u m i l l a c i ó n ; unas, las m á s 
inteligentes, se divierten quemando 
ante é los granos de inc e n s ó ; ^tras 
se cons deran dichosas s e n t á n d o s e en 
ei pedestal y d e j á n d o s e a h u m a r con 
toda c a l m a por el incienso que en > 
honor del marido queman otrcS. 
cualquier modo les va P f ^ . ^ u n 
te; y é s t a s mismas, ca6ada,sn ideas 
infel iz .ncapaz de juntar ü0& blón 
con mediano sentido, son w de 
dichosas, porque se dan el g cie 
envolver a l cuitado en una * v ^ 
de p r o t e c c i ó n maternal Q1!6 el 
vierte tanto y cuanto; nuen 
marido tenga buen geni0, ' gea 
dad d o m é s t i c a e s t á asegurau ^ 
sabio o necio, y sea la muj 
c;a o inteligente. he ob-
" Y d í g o el marido, porque n el 
servado que las hembras ^ lgga, 
c o r a z ó n hecho a medida ae , .¡gadas 
l idad, y no se consideran o u ^ ^ \ 
a interesarse por la Vlda.nr mucli0 
v socia l de un hombre, po1 ^ c0. 
que le crean amar, mientr* s&n. 
munidad de intereses no e No. 
c lonada por las bendlclCTiantesJa' 
vias amab es. deliciosas aman ^ 
m á s se preocupan del m aria6. 
t ene l a dulce debilidad de ¡g 
m á s que en r e l a c i ó n «on su ^ éI 
P interesante personil la; ~ ntontf 
sepa decirles "amor" sm n sidad 
demasiado, y tenga la ^ uDaS 
frecuente de ofrecer ^oTe9^ hien: 01 
y joyas a las otras, todo va 
unas ni otras han < 
por sus s u e ñ o s o fi-
ní han de dolerse de que se ^ ^ 
ni han de regocijarse PoTqií,oio no-
prodigio de inteligencia. e ne-
v o es bueno, puesto que * eS go-
gar a ser marido; todo mar " ^ 
portable, pues que tan c0mo ^ 
ser una esposa dominanao 
9 p e n s a m i M , , , , . 
AÑO XCÍI 
DIARIO DE LA MARINA Julio 15 de 1924 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
^ x e8ta mañana, uu nombre, por 
i é "irás involuntario de los ol-
,!)S. e ñ l a relación de los Enriqnes. 
^ ÜOó de casa. 
raltó esta m 
culpa do 
E l señor Enrique Coll. 
Al festivo redactor de la Charla, 
rompaficro tan bueno y tan querido, 
lleguen estas líneas con un saludo 
en sus días. 
Va con mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
E X V I A J E E E R E G R E S O 
ne vuelta. 
B! doctor Jacinto Pedroso 
«, distinguido caball 
o l r e aparece asociado a una de 
a,ra^ más importantes instituclo-
^ bancarlas, se encuentra de uue-
¿ en la Habaam 
E X P O S I C I O N 
ConcUa Ferrant. 
Distingaida pintora 
Se inaugura esta noche en la Ca-
de ¡os Piütores una exposición de 
Viaje al Ñorte. 
Que emprendió hace poco. 
Acompañado lleí;'? de su esposa, 
la Beñora Cheita Aróstegui de Pedro-
so, dama tan bella como elegante. 
• Mi bienvenida! 
D E CL'AimOS 
• los cuadros de la meritínima pen-
sionada del Congreso Cubano. 
Hay cuadros preciosos. 
En i Ique FON T A \ ÍEL8. 
Sobrecamas de piqué en colores . a 
Otra calidad que valía $5.00 a 
Un juego de cortinas grandes Por 
Un juego de cama de warandol bordado Y calado con 1 sá-
bana y 2 fundas ; Por 
Warandol belga de hilo en todos colores • • 
Holán clarín francés en todos colores . . • • 
Encaje blonda, todos colores, (valían $1.25) 
Foulard orig'nalísimos, (se vendían a $1.30) 
Cretonas que se vendían a 50 cts. 
Cintas floreadas, encantadoras 
Una pieza de crea de hilo 12 . 000, (vale $8.50) 
Sábanas de hilo, cameras 
Vichy para camisas (era de 50 centavos» 
Organdí suizo, bordado en colores 
E l voíle suizo que valía $1.20 
Gamuza para muebles 




M A N A . N A 
Ntra. Señora de! Carmen 
Para obsequiar a sus amistades le 
ofrecemos un surtido, incomparable 
por la variedad, de preciosos objetos 
para regalos, todos de gran origina-
lidad y arte. Precios de indiscutible 
6.40 
0.67 
0 . 83 
0 . 68 
0. 60 
0.32 
0 . 58 
0 . 66 







PLATERIA J O V E R I A 
ZZS ^ ^ (CQH TALLERES PROPIOS) 
Si el c é l ebre N a p o l e ó n , autor de esta frase, 
viviera en nuestros d ía s y visitara en nuestra po 
pulosa Habana los grandes Talleres de J o y e r í a 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A , c o m p r e n d e r í a — a 
juzgar por lo modesto de sus precios—que el 
dinero es casi secundario para adquirir una jo 
ya de gusto 
E l 15 es San Enrique. T é n g a l o presente y no 
deje para úl t ima hora la e l ecc ión del regalo 
Tenemos be l l í s imos objetos propios para un 
presente de e s t imac ión . 
M A Ñ A N A 
COMPOSTELA 46 TELEF0n0-A-266 
i i : 
(Viene de la primera pag.) 
ventaja 
C A S A Q U I N T A N . 
Avenida de KaJia 74 y 76 
Anuncios T R U J I L L O MARLM C 649 5 
¡Carmen! E l m á s bello, el más p o é t i c o de los nom-
)re5 de mujer. . . 
Si hasta parece que el nombre de Carmen encierra 
algo así como un m á g i c o tal ismán, porque ¿ q u i é n ha vis-
to alguna Carmita fea? ¿ o alguna Cannencita ant ipát i ca? 
Para ellas deben ser los mejores regalos, que bien 
se los merecen. 
Por nuestra parte, ofrecemos a los que tengan que 
obsequiarlas una gran variedad de a r t í c u l o s : primorosos 
abanicos, magn í f i cos estuches de per fumer ía , lindos co-
jines bordados (ú l t ima novedad) , bonitas bolsas, finísi-
mos juegos de ropa interior, elegantes p a ñ u e l o s , echar-
pes de alta fantas ía , etc., etc. 
lodo a precios muy convenientes. 
F R A N C I A O b i s p o y 
l J l r l i f V / l / i A g u a c a t e 
A n u n c i o s : T R U J I L L O " M A R I N É C 6544 5t" 15 
imperialismo ©ro^peo, americano o 
asiático. 
Para este mal geográfico no ha-
bía remedio en las farmacias polí-
tioofilosóficas a que acudían los go-
berna/ntes adaptados >a la soledad 
tibetana «n que se hallaba, atetar-
gada y desorientada, la cabeza d i 
La Monarquía. Emplastos de tradi-
ción o pildoras de liberalismo eran 
igualmente ineficaces. Contra el mal 
geográfico sólo servían remedios 
geográficos. Mas para comprender 
la necesidad de tal tratamiento y sn 
urgencia también era indispensable 
una casta de hombres superiores, a 
quienes í l conocimiento de la Histo-
ria y de la Geografía patria hubiese 
abierto los ojos del •entendimiento. 
Tales hombres no existían en Es-
paña el 75. Cánovas era un tibe-
tano más . Lo mismo Castelar, o Sal-
marón, o Ruiz Zorrilla. 
Todos habían estudiado los libros, 
ninguno la naturaleza. Eran litera-
tos o jurisconsultos saturados de 
humanidades. 
H A G A 5 E A M E N A L A V I D A D E L H O G A R 
3 
V I 5 
^ i a n o s 
i i f i o p í a n o s 
^ n e s l l l a r s h a l l a n d W e n d e l l - d r i n s t r o n g - K a r n y 
n i V e r s a h ^ f a m o s o p i a n o e l e c t r o r e p r o d u c l o r C l m p í c O . 
d« ttttWtíos^jñL^ -T- nta que tenei"os c>] que usted lleve a su hogar uno 
uiagmriCoS Piauos, sólo depende de que usted nos visite. 
Así podrá oírlos. 
L E N T A S 
RoLl 03 
A L C O M T A D O Y A P l _ A - Z O S 
p a r a C l u b o p i a n o s y d i s c o s y v i c t ro l a s " V ¡ c l o r " 
l L n U S I C A N D C O M M E R C I A L <s 
»~.meral Carrillo (S.™ - ifael) 1 Te l . A-2930. 
i Pero ¡ay! que es la naturaleza 3a 
que hace o deshace las naciones, y 
que mejor guía es de la política de 
éstas iffl martillo del geólogo que la 
lira del poeta. 
Dolíale a Cánovas que lo compa-
rasen a)l conde-duque de Olivares, 
precisamente por ser grande la se-
mejanza entre el incendio colonial, 
i que por los opuestos puntos del ho-
I rizonte avanzaba, y las llamaradas 
j separatistas de Portugal y Catalu-
: ña en tiempo de Felipe I V ; pero, 
| bien vistas las casas, no tenía de 
I qué doterse ni maravillarse, porque 
¡ él había venido a continuar la His-
! toria de España, no a enmendarla 
i encauzándola por nuevos rumbos, 
¡ pues de esto no entendía ni sabía 
| que tales nuevos rumbos hubiese, y 
• cumplía su misión con aquella rigu-
¡ rosa puntualidad de los autómatas, 
i por no ser director, sino dirigido, ni 
más ni menos, como no arrastra, si-
j no que es arrastrado, el madero que 
cayó en las furiosas aguas del to-
rrente . j 
Así iba España, impérfeota e in-
válida y con ella su salvador y res-
taurador, incontrastablemente em-
pujados por 'la marea ascendente de 
la expansión oceánica universal, a 
disolverse en aquel nuevo diluvio 
con absoluto desconocimiento del 
momento y del suceso; exactamente 
como las acaeciera al conde-duque y 
a la España del conde-duque, y por 
la misma causa: inadaptación del 
Estado español (metido a ermitaño 
y queriendo gobernar el mundo des-
de el desierto) a la evolución huma-
na. 
Novedades extrañísimas habían 
trasformado la civilización desde 
aquellos ti&mpc¿ colombianos en que 
una carabela incapaz de llevar cien 
toneladas de carga cruzaba el At-
lántico en dos meses y medio, y es-
tos otros en que España, rechazando 
horrorizada la Constitución del 67, 
se acogía con veneración y entusias-
mo a la del 76 (tales eran los pro-
blemas de la ermita), mientras enor-
mes trasatlánticos salvaban en ocho 
días la distancia entre Amberes, 
Londres, Liverpool y los Estados 
Unidos, llevando en sus bodegas la 
carga de mil o dos mil de esos ca-
rros de seis muías, pasmo de las so-
litarias carreteras castel'lanas, y mi-
les de emigrantes conquistadores de 
los desiertos norteamericanos y del 
oro de las montañas del Pacífico; 
futuros dominadores de este mar, 
en cuyos límites ocidentales dormían 
las Filipinas, guardadas por el pres-
tigio de las Ordenes religiosas y la 
espada invencible de inéditos gue-
rreros, y del goilfo de Méjico, donde 
Cuba y Puerto Rico yacían intangi-
bles, aseguradas de toda acometida 
de enemigos por los bríos de los es-
pañoles Incondicionales de la isla, y 
la elocuencia y travesura parlamen-
tarlas de Romero Robledo, jalifa de 
Cánovas. Del 40, tiempos heroicos 
de Espartero y del progresismo triun 
fante, al 80, apogeo de la Restaura-
ción victoriosa y de su caudillo ci-
vil, más d'e 15 millones de hombres 
habían cruzado el mar de la Euro-
pa del Norte a la América del Nor-
te; habíase Iniciado la trasforma-
clón de los Estados Unidos, de po-
tencia agrícola pacífica, en Indus-
trial agresiva (a la manera de Eu-
ropa) ; había surgido el Japón, in-
corporándose el Pacífico y él mar 
de las Indias a la 'esfera de acción 
de las grandes potencias nuevas y 
viejas; ablértose el Canal de Pana-
má, centuplicándose el valor comer-
cial, estratégico y político de GI-
braltar y su Estrecho, y só*o esto úl-
timo implicaba un trascendental 
trastorno de nuestra vida, compara-
do con el cual nuestros cambios de 
Constitución, nuestras crisis minis-
teriales y nuestros programas polí-
ticos no pasaban de juegos infanti-
les . 
E l milagro era obra de una trini-
dad misiteriosa, de la que nada ha-
bía dicho al insigne Castelar el Co-
liseo de Roma, ni a Pidal ninguna 
catedral gótica, ni a PI y Margall o 
a Salmerón ninguno de su filósofos 
europeizantes: el carbón de piedra, 
la caldera tubular y la hélice; tres 
cosas feas, pero una revelación ver-
dadera. En el ordíin estético, mu-
cho menos que el menor cuadro de 
Velázquez; pero en el de la indus-
trialización del mundo y del domi-
nio político, los tres dioses oimná-
potentes de la nueva E r a , a la que 
debíamos incorporarnos o dimitir. 
Pero nosotros allá arriba, en nues-
tro retiro, contemplando el cielo azul 
y el Sol en él tan radiante el sosie-
go en torno nuestro tanto y el al-
borotado mundo tan lejos, teníamos 
por tan seguros cual si a éste no per-
teneciéramos, y por la boca elocuen-
te de nuestro mayor tribuno, asi 
canitábamos la alegría de aquel es-
pléndido aislamiento: 
"Dadas las ventajas d? nuestra 
situación geográfica y la fama de 
tenaces e Invencibles que tenemos, 
podemos estar seguros de que nadie 
atentará a nuestra intangible inte-
gridad," 
De está suerte habló Castelar en 
las Cortes en febrero del 88. Cier-
to que la seguridad del Estado ana-
coreta era grande. ¡Vivía tan lejos 
de las fronteras y de las costas! E n 
caso de guerra desgraciada, cual 
eran las más de las que comprendía, 
difícilmente alcanzarían los golpes a 
la gloriosa cabeza. Por eso no es-
cuchaba avisos ni consejos, aunque 
la Divina Misericordia no se los es-
catimaba. He aquí, para muestra, 
algunas voces proféticas, humildes, 
pero claras, y tan acertadas como a l ' 
fin se vió anunciando el desastre co-1 
lonial y la guerra en qyue los Es - [ 
tados Unidos habían de dejar tan i 
mal parada a España como a la elo- • 
! cuencia casfcelarlna: 
"Cuba no debe ser desatendida en; 
1891, como no debió serlo en 1865. 
E l error está cometido, pero las con-
secuencias no se tocan todavía. Es 
tiempo, por tanto, de retorceder y 
de enmendarle. Mañana será tarde, 
desgraciadamente, y cuando los que 
hoy nos censuren por lo que hemos 
escrito, estadisitas de pega y amigos 
de estadistas de'pega, reconozcan la 
razón que nos asiste, el conflicto 
que se aproxima no tendrá reme-
dio". ( " E l Resumen," 12 enero de 
1891.) 
"Preséntase amenazador y terri-
ble el conflicto ultramarino, que qui-
zás pronto se complique con un con-
flicto internacional." (28 enero 
1891.) 
"Cuando a una crisis poli tic a &e 
sobrepone una crisis económica, la 
solución es siempre ésa: ruptura en-
tre la colonia y la metrópoli . No ca-
llemos esta verdad por patriotismo: 
tal patriotisimo sería falso y perju-
dicial. E l verdadero, el bueno, man-
da declarar el mal, porque no hay 
otra manera de hallar el remedio. 
Nación que pretenda explotar a sus 
provincias de Ultramar, está irremi-
eiiblémente condenada a perderlas; 
y si esa nación tiene las condiciones 
de tenacidad, de orgullo y de falta 
de flexibilidad política de España, 
a perderlas tras sangrienta y costo-
sísima guerra. Ese es el problema 
que tenemos delante: una guerra co-
lonial y, tras ella, la pérdida de las 
Antil las." (6 marzo 1891.) 
Cánovas, cuando el conflicto es-
talló, quedóse ante él tan desorien-
tado como Felipe I V y su primer mi-
nistro ante el otro. E l Rey escribía 
a sor María de Agreda: "Yo ardo 
en deseo de acertar, y no sé en qué 
1 yerro; Dios sabe que deseo deseno-
i jarle y cumplir con mi obligación 
. en todo, y si por algún camino lle-
| gáis a lentender cual sea su santa vo-
; luntad que yo haga, que me lo es-
: cribáis aquí". E l atribulado Rey ea-
j peraba, para saber el camino que to-
¡ maría, una luz bajada del cielo que 
j le alumbrase. Menos creyente, aun-
! que tan atribulado y más perplejo, 
. D . Antonio, el monstruo, apartaba 
I la vista de la bóveda celeste para 
tenderla por las mesetas, montañas, 
1 valles y costas de la Península, es-
MUEBLES 
N U E V A S C R E A C I O N E S 
Acabamos de terminar distin 
tos modelos de muebles finos. V i 
site nuestra casa y saldrá conven 
cido de las ventajas que tiene e 
comprar en 
mmm y 
C ñ R M E L f l S 
Celebran m a ñ a n a su o n o m á s t i c o . 
¡ ¡Su obsequio no debe faltar11 
E l mejor regalo, el que m á s gus-
ta, el que m á s se agradece: 
Helados-Dulces-Bombones 
/ Nuestro surtido es muy variado 
y los precios muy ventajosos. 
E n la c o n f e c c i ó n de los helados no entra para nada el agua 
de Vento. Usamos agua mineral. 
U F L O R C U B A N A 
GALIANO Y SAN JOSE 
TELEFONO A.4284 
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perando de un momento a otro la 
salvadora antorcha que había de se-
ñailrle el rumbo, pues, aunque mons-
truosamente grande en comparación 
de Sagasta y demás estadistas na-
cionales, no veía claro. Y el 7 de 
julio del 9 6 hablando en el Congre-
so, dijo: 
"Cuando el sentimiento nacional 
se forme, el se manifestará. Mien-
tras tanto, hay que hacer sacrificios, 
que en cierto modo debieran aco-
bardarnos; pero mientras el pueblo 
español quiera la guerra, yo, que, por 
otras causas puedo ciejar este pues-
to, no abandonaré el Poder y segui-
ré la guerra". 
A lo que en noviembre, alzadas 
también las Filipinas, añadió: 
"Este es nuestro deber. Si nos ex-
cediéramos, si llfRara un momento 
en que el país no estuviera conforme, 
no dudaremos un solo momento en 
marcharnos". 
¿Dónde estaba, pues, la cabeza da 
España? En ninguna parte. Por lo 
cual, teniendo el problema ultrama-
rino una solución elegante y bella, 
nadie supo encontrarla. Para descu-
brir este Nuevo Mundo hacía falta 
un Colón que hubiera, navegado mu-
cho. 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE L A MARINA 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
TAMBIÉN L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
e venta todas partei, 
Perfumería Gal.-JMadnd. 
Representante General 
para Cuba: Bernardo Pardia* 
Apartado iGa^.-ííatana. 
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REVISTA MITvITAR EN TARABAN CHEL.—ALMUERZO EX IJA CASA dencial aparec ían otras cuatro, con, naje debido al que buscando nuevas , presidida por el m a r q u é s de Lauren- j í isfaceres este ga la rdón , que no ha 
AYUNTAMIENTO RECEPCION EN LA ACADEMIA DE L A KISTO-
RIA.—SALIDA DE LOS REYES PARA BARCELONA 
E L DIRECTORIO SI3 COMPLACE D E L EXITO DE VLAJE REGIO 
Madrid, junio 12. ¡íseis descargas) yobre ,un objetivo de-
espacio suficiente para unos 125 co-; víae de-cubr-.-i un 
mensales. I rJ*eando'una nueva 
Los Soberanos de I ta l ia y E s p a ñ a | tle la civilizac;on. 
llegaron al Ayuntamiento a las dos | "Vuecencia ha 
menos veinte en una carroza abierta, ( iM'.ncicn de la gran 
nue\ro mundo, i cín, y de la que formaban parte el 1 bé:s de estimar como tributo obliga-
terminado; después se estableció una 
Anoche facilitaron en la Presiden-1 barrera fi ja de descargas sobre el 
cia la sigu ente nota: camino de B r ú ñ e t e ; en tercer lugar 
"Ha abandonado Madrid la Fami- f concentró *1 fuego de las tres ba-
• • - ] ter ías yobre un sur-uesto centra de lia Real de Ital ia y su importante se . . 
ito con la impresión de haber co-i rfct>c^iei Lia-
do u í pueblo culto, artista, afa-1 p á l m e n t e , las fuerzas de Caba- f l t ^ acogid 
T y disciplinado, que con Cu ^ i - ! ^ í a reaIlzaron ejercxc.ps de orden 
dar t-ciiauo. 
Todos los ejercicios se efectuaron 
con admirable perfección, merecien-




tud ciudadana, sobre facilitar y 
esplendor a todos los actos, mostró 
cuán fácil y comprensivo es para ser 
gobernado y cuán beneficioso es el 
orden para todos. Otro tanto pasó 
en Valencia, E l Escorial, Aran juez y 
Toledo, y ocu . r i r á en Barcelona ma-
ñana y pasado. 
" E l Directorio se complace en con-
signar y hacer suyos los 
elogios que los Monarcas y el prín- nocimiento y dos de caza en vuelo, 
cipe de I ta l ia han tenido para P ' Las escuadrillas de caza salieron 
ciudades visitadas y para las organi- to salieron de Cuatro Vientos en in -
zaciones que han visto, agradecien-1 tervalos de un minuto para entrar en 
do 
LOS AVIADORES 
Durante las maniobras realizadas 
por las fuerzas volaron sobre el cam-
constantes ! Painento cuatro escuadrillas de reco-
que, con el poP'nie 
cultura, creó nuestro 
rl iento entre los dos pssíóe 
me es grato recordar vuestra grande 
y rica literatura, vuestro í.rte poten-
Te y el genio mmortal que disteis a 
la humanidad con vuestro Cervan-
tes. 
"Señor a.caldo: A nc.estros pue-
mucho a todos, civiles y mdita- el campamento en columna. Marcha-Irra Mari del Tribunal Supremo> 
res. esta eficaz cooperación que ha ron luego hasta Mostoles .para volver | Aiulienc.a Territoria1 obi fle Ma. 
contribuido al buen concepto que Es-1 y desfilar ante la tr .buna regia en- ^ . ^ j ^ j . }dente de la Di uta. 
paña mereció siempre y que se ro- | t re 300 y 600 metros de altura, ma- ción provillcial! nrimer introductor de 
bustece mas cada día, produciendo ¡ mob.rando por virajes a la derecha embaiado'res. embaiador de E s p a ñ a 
verdadera satisfacción a los pat r .o- ¡ hasta formar círculo de honor de- en el Quir-naI residentes de las Cá-
tas-0 • • t |lante de Sus Majestades, a unos 200 maras de Comerci,0 de ]a p ^ p i e d a d . 
Pasadas estas fiestas, que tan; metros. rle 
Los observadores hicieron salvas 
do honor lanzando cohetes. 
a la que seguía una sección de l a ' r í r i t u s . 
Escolta Real. Los Reyes fueron rqci- : -
bidos en el zaguán del Ayuntamiento ¡ 
por los generales que componen el i 
Directorio; arriba se hallaba el al-1 
calde. al frente del Ayuntanr'ento. i 
La presencia de los dos Monarcas ' 
a con el himno italiano y; 
Real, interpretada por la 
Banda Municipal que se hab ía insta-! 
lado en la tr.buna del Salón de Se-
siones destinada al público. 
Además de SS. MM. los Reyes de 
Italia y i l spaña y sus séqui tos , asis- < , 
t ían al banque té el vicepresidente 
del Directorio, m a r q u é s de Magaz, ^ J * " ^ 
. . . , , , _ T •' a' pue.uo de Madrid el saludo de que • en represen ación del general Primo | v E> ha sido ^ i n t é r p r e . 
¡de Rivera; los subsecretarios de dis- ! l >. ^ 
i tintos departamentos ministeriales, 
¡director de Adnrlnistración local, go-
Sbernador civi l , capi tán general de la 
[primera región, presidentes del Con-
sejo de Eí ' tado. del Supremo de Gue-
•a (n la gloria i duque de Alba, el conde de la Mor-
' tora y el general Sr. Alt^alaguirre . 
hsjho t ambién A cont inuación di r ig iéronse al sa-
unif ' i ' de los es- | lóu de sesiones los Soberanos y su 
vínculo j séqui to , compuesto por el ministro 
Renací- de Marina italiano, duque Thaon di 
A mí | Rcvel, y demás jefes y oficiales ita-
lianos; los generales del Directorio 
feñoro<j Navano y Vallespinosa, el 
marqac-e Paulucci di Calboli, el co-
ronel Marsen^o y el señor Macario, 
r'e la Embajada italiana; los mar-
queses de Viana, Hoyos y Somerue-
b!os cargados de historia es suma-1 los; el conde de la Viñaza y los se-
menté cimpátieo el recae; do de las ñores García de Leaniz y Rodr íguez 
la granfic^;.i de és tas i Pascual. tradiciones- D; 
¿urja cj auspicio de ir<i<?- renovada 
solidaridad más fuerte y más cor-
~rato recuerdo han dejado, y en las 
que el trabajo del Directorio por 
fuerza ha cedido algo, aunque no se 
ha suspendido un solo día, se impo-
ne incrementarlo sin descanso, pues 
ya es sabido que este año no habrá 
jornada Oficial de verano, que, so-! 
bre retrasar uucho el despacho, sig- | 
nificaba un gasto de importancia, j 
poco adecuado al rég imen de econo- ; 
mías en lo innecesario que se viene 
estableciendo". 
/ 
LA FIESTA M I L I T A R EN CARA-
BANCHEL 
la Industria, del Círcu1o de la 
, Unión Mercantil, de la Asociación de 
lia Prensa y el periodista italiano 
Las escuedriilab de caza salieron Gr uff) Dafina y el Ayuntamiento 
de Getafe elevándose sobre la de re- en pieno 
conocimiento a la altura de Móstoles 
a unos 1,000 metros, desfilando tam-
bién ante la tribuna. 
Retirados los aviones de recono-
cimiento, los de caza estuvieron rea-
lizando durante diez minutos ejer-
cicio& arr iesgadís imos . 
E L DESFILE 
Poco después de las diez y media 
terminaron los ejercicios de las fuer-
sirvio con arre-
zas de instrucción y aviac-ón orga-
nizándose el desfile ante la tr ibuna • __Bordeaux. Sauternes 1 9 2 o . — R Í O 
ia: Marqués de Murrieta, 1877.— 
el orden si-
Ayer a las nueve y media de la 
mañana , se celebró en el campamen-
to de Carabanchel la anunciada fies-
ta mil i tar . 
Desde mucho antes se había con-
gregado en el CÍ mpamento público 
numeros í s imo, que se colocó en un 
lugar acotado con cuerdas. Guarda-
ban el orden fuerzas de la Guardia 
c iv i l . 
En la parte de la carretera que 
fonduce al campamento, y donde es-
t án instalados los cuarteles, se ha-
bían erigido varios arcos con escudos 
y banderas. 
En el campamento ha l lábase cons-
í ru ída una tribuna, adornada con ta- ¡ tos. 
picea y profusión de plantas. En el j Fueron recibidos por 
t e n t r o ' a p a r e c í a el escudo de E s p a ñ a , ! director de Aeronáut ica , señor bo-
lr ano; el jefe de Aviación señor Rei-
nal y jefes y oficiales afectos al ser-
vicio de Aviación. 
El a'muerzo se 
glo al siguiente 
M E N U : 
Consommé Imperia l ; Oeufs froids 
Elizabeth; Darne de saumon Victo-
r ia; Coeur'de fi let de boeuf Tallei-
rand; Caneton nantais aux céricos; 
Grani té de j ambón de Prague au Por-
to; Poulardes de la Bresse roties; 
Salado Marie Stuart; Asperges sauce 
maltaise; Croute paris'enne; Glace 
Reine Anne; Priandices; Desserts. 
Vins.—Jerez: Seco González Byas. 
A l terminar ambos discursos, la 
Randa Munvipa l , que había ameni-
zado c'. almuerzo con un escogido 
concierto, entonó el himno nacional 
italiano y la Marcha Real eepaño la . 
E l a ícald? puso té rmino al ban-
quete vitoreando a I tal ia y a E s p a ñ a 
y a los Soberanos de ambos pa í s e s . 
Después, ice. Soberanos se trasla-
daron ai despacho de la Alcaldía pre-
sidencial, donde se colocaron cuatro 
si'nonéfi de terciopelo rojo y á u r e o s 
adorno.? para los. regios visitantes. 
El desvacho hal lábase adornado con 
p-eciosos tapices, bustos de m á r m o l , 
una estarna ecuestre de Carlos I I y 
una es i.-iturn a r t í s t i ca representan-
do la caza dei j a b a l í . 
En d cho lugar se celebró una b r i -
lante raoerc ión, cumplimentando a 
os Reyes los concejales del Ayunta-
miento, jefes de servicies y diversas 
comisiones. 
Terminada la recepción. Sus Má-
j .iestades abandonaron el Ayunta-
miento siendo despedidos con gran-
I des vít.->^es y í-piausos por todos los 
| i-cnce¿a.:es, que los acompaña ron has-
i la la puerta de la Casa de la V i l l a . 
EN 
regia. 
Este se real izó por 
gu íen te : . , 
Secc-ón ciclista, compañía ue I n -
fanter ía , las ba te r ías de A j t i l e r ía . 
al trote, y los escuadrones de Caba-
llería, al galope. 
EN CUATRO VIENTOS 
Terminado el desfile, Sug Majes-
tades y Altezas se trasladaron a la 
Escuela de Aviación en Cuatro Vien-
el general 
en lo alto de la t r ibuna ondeaban 
las banderas de I ta l ' a y España . 
LAS FUERZAS 
Frente a la t r ibuna regia apare-
cían formadas las fuerzas que com-
ponen el ba ta l lón de ins t racción, y 
que formaban en el siguiente orden: 
tres compañías de In fan te r í a con fu-
siles, grupo mixto con ametrallado 
L A R E A L ACADEMIA D E L A 
HISTORIA 
Des-'le el Ayuntamiento se dir igie-
Eordeaux: Chateau Margaux 1890.—i ron lo^ Monaicas italiano y español 
Bourgogne: Pommard 1915.—Cham-! y el piincipe de Piamo a la Real 
pague: Brut Charles Heidsieck 1911. 
—Bru t Imperial Moet Chandon 1911. 
—Vieux Málaga Lhardy. — Cognac 
Renault 180 5. 
A la hora de los brindis, el alcal-
de de Madrid pronunció el siguiente 
discurso: 
"Señor : Madrid escribe hoy en el 
Academia de la Historia par^i la ce-
remonia de imposición ¿1 Rey V-ctor 
Manuel de la medalla de académico 
honorario-
En lodo el trayecto continuaron 
t r ibu tándose a las reg as personas 
los mismos homenajes y aplausos 
que del nospnalario puubio madrile-
llbro de su historia una de las p á g i - i ' ñ j han recibido en días anteriores, 
ñas más brillantes. La estancia de! revelándose especialme i le el entu-
1-os augustos Reyes de I ta l ia entre iSiasmc ~ n aquellas calles de segun-
nosotros no es solamente honor y de- orden no acostumbradas a con-
coro supremos. Una gran aspi rac ión i templar el pase de nuestros ilustres 
de confraternidad latina se colma.ern 
vuestra visita, y el amor de España , 
tradic onal, por la madre I ta l ia , re-
Una sección de Aviación, con es-1 cibe r,u más alto pago, su más ex-
tandarte y música, r indió los hono-¡celsa recompensa con vuestra presen-
res de ordenanza. i cia en Madrid. I 
F r e n t l a los hangares estaban for- j "Grandes son. fuertes e inque-
mados en l ínea ios aparatos, que | b ran tab íés , los vínculos raciales que 
fueron revistados por los Soberanos • unen a ambas naciones. Pero la inte-
sin apearse del automóvi l . i ' i^encia y anr'stad entre ellas se afir-
Asistió al acto numeros í s imo públi-1 ma y consolida hoy ante la magna 
ras y explosivos, un escuadrón de co, que aclamó a los Reyes a su He-j obra de amor y de paz que ha de 
Caballería con ametralladoras y dosigada. ¡ florecer en el mundo sobre los escom-
de lanzas y tres ba te r í a s de Ar t i l l e - j Los Soberanos, los pr íncipes y sus i bros de pasados cataclismos. 
ría I:gera de siete cen t ímet ros . acompañan tes se trasladaron después | "No son tan grandes los Pueblos! toreS y continuadas lluvias de flores 
Las fuerzas de In fan te r í a estaban a la torre del faro, que estaba ador-1 por el acierto y la eficaz energ ía que i En ^ p u e r t a de la Academia r i n -
mandadas por los comandantes se- nada con tapices y plantas. | ponen en la conquista del propio1 dió honcres una compañía del regi-
ñorea Melialdea y Vara del Rey; las| A cont inuación se efectuó el des-1 men, ^como por la medida en que! miento de Covadonga, con bandera 
qu'i fué revistada por los 
y el príncipe, s quienes es-
Visitamos, y cuya proximidad con el 
Ovlificio de la Academia las conver t ía 
en esta ocasión en t ráns i to obligado 
d> la comitiva. 
Así, la callo de Santa Catalina, 
colgada en toda su extensión con vis-
tosos mantón?^ 4e Manila, y en cuya 
entrada, sobre los o lo res de I ta l ia y 
i í spaña, campeaban ró tu los de acla-
mación a ambos países, y la del León, 
p,n cuyos balcones se hacinaba púb l i -
co numeros ís mo, no desaprovecha-
ron la ocasión, y el paso de Sus Ma-
jestades por ebas fué acompañado de ¡ p r^ iden te 
calurosas ovaciones, fervorosos v i - ! 
En la pree'dencia, que ocupó S. 
M . el K-ey Alfonso, s en t á ronse : a su 
derecha, el Rey Víctor Manuel, ge-
noralco señores Va1ltíspinosa y Na-
varro, subsecretario de Ins t rucción 
pública, general Weyler, D. Antonio 
Maura y el rector de la Universidad, 
Sr. Carracido. 
A la Izquierda de D. Alfonso se 
sentaron el pr íncipe de Piamonte, 
duque Thaon di Revé1 y los marque-
sas de Laurencm y Viana. 
En os escaños tomaron asiento, 
además de los indicados, los acadé-
micos señores duque de Alba, conde 
de la Mortora, m a r q u é s de Vi l l au -
r m t i a , reverendo padre Antol ín , b i -
Mctecario de ¡a Universidad de E l 
Escorial; Cebrián, Bécker, Al tamira , 
Herrera, Cas tañeda , Rodr íguez Ma-
rín, marques de Lema general A l to -
i? gu i r i o, m a r q u é s de San Juan de 
Piedras Albacs. Tormo, Ballesteros, 
conde de L izá r raga , Menéndez Pidai, 
Cavestany, Meiida, general Garrido, 
Moreno Carbonero, Blázquez, Vera, 
Llanos v T o m g l i a , Pére? Nieva, con-
de del Grove, Zaragüe ta , m a r q u é s de 
las Torres de Mendoza, duque de M i -
randa. Novo y Colson, Gaspar Remi-
ro y ocros. 
Su Majestad el Rey declaró abier-
ta la s ts ión, concediendo acto segui-
do la palabi'-» al presidente de la 
Academia, s eño r m a r q u é s de Lauren-
f í n , quien leyó un sentido y br i l lan-
te discurso celebrando la singular 
fortuna de recibir en ei seno de la 
Corporación, con t í tu lo honorario, 
al monarca italiano, conducido hasta 
el sil lón académico por nuestro pro-
pio Soberano, y a quien, no gratuita-
mente, sino eii v i r tud de sus propios 
mér i tos y de sus trabajos, de Nu-
mismát ica , "rama principal indis-
pensable para abarcar el completo y 
debido concepto de la Historia", se 
ha llamado p-jr ac lamación para hon-
rar con su nombre el de la Acade-
mia de la His to r ia . 
A coutinui-C2Ón rec )rdó el orador, 
romo momento cumbre de la labor 
del Rey Víctor Manuel, el famoso 
Corpus Nummorum Ita l icorum, obra 
maestra del .-.gregio recipiendario, 
"fuente de perpetua y decisiva con-
cuita y de lección incomparable, y sa-
ludó, en nombre de la docta Corpo-
ración al "noble pueblo italiano, pa-
ra quien esta hidalga t ierra de Cas-
t i l l a guarda siempre vivos sentimien-
tos de honda consideración y de 
acendrado afecto". 
A l terminar su discurso el mar-
qués do Laur-,ncín, los académicos y 
el público distinguido que llenaba 
'a sala .'efrendaron con sus aplausos 
•"as úit'-mas palabras de su ilustre 
Suárez Incián y Casi 
do de cortesía, eino como debido pre-
mro a vuestros merecimientos. 
"No prodiga nuestra Academia 'de 
la Historia e.Uas distinciones, pues 
sabe que al prodigarlas perder ían de 
su prestigio. 
' Vuestro estudio constante, vues-
tras cuidadosas pesquisas, vuestra 
perconai investigación en ramo de 
tan prorechooC auxilio a las cien-
ciae his tór icas como es la Numismá-
tica, y« ser ía apreciable mér i to en 
qu'en sólo para estos estudios dispu-
siera de su trabajo o de sus ocios. 
¿Qué no s e r á en quien, como Vuestra 
Majestad ha de atender sin descanso, 
no a la cereña contemi lación de lo 
pasado, üino a la perentoria acción 
le lo actual, q le de continuo nos so-
licita? Y más en estos díós de pertur-
badores problemas, día t en que no 
es fácii discernir los ocasos de las 
s,urorá6. 
" Si 'ilgo h:\y en lo humano que 
nueda servirnos de guía y enseñanza 
para penetrar m á s seguros en el se-
creto de lo por veni.", eso es la His-
toria con sus provechosas a d v e r t é n - | t ra «oberau 
"das. A ellas debemos acudir como 
; providenciales avisos cuantos te-
nemos a cargo regir pueblos, cargo 
penoso que ¿sólo puede aliviar la sa-
tisfacción del deber cumplido al tra-
bajar o n fe nquebrantable, para 
i-esponder a una gloriosa historia con 
un porvenir aún más glorioso." 
Una es ten tórea ovación acogió el 
f inal del discurso del Soberano, que 
i cto seguido impuso al Rey Víctor 
Manuel ia medalla de la Corpora-
ción . 
provincial, Sr. Salcedo ii0 
que representaba a diclra ' 
cion, en unión de los din t P ^ o r a 
res general Laó, Labiano J08*6^ 
Orduna; oí presidente r el 
de Guerra y Marina y del , M^aio : 
trmrca de las Indias el 1 ' el Pa. 
Madrid-Alpalá, una 're r e t í ? 0 ^ 
d.e! Convv.e itaio-español o ' ^ i i 
side D. Carlos Prast; ios r u n -
del m i u n t - io de Haciend. 
c e r n í , Rodenas, Forcat f-rrf8, Be-
el t i tu lar de Aduanas•'lo-1,?0 y 
Guardia c h i l y Carabinor^ ^ k 
les Zubia y Olaguer F jMri • 1eilera-
fes de sección del ministerio ? N 
Guerra y numerosa representl *e ^ 
todas las Armas; el W n ^ a r ; Me. 
Ai 
y otros representantes de la 
í'chas0113 
personas que ostentan altn«"on otra5 
A las ocho llegaron 
da; el doctor Cortezo; Q 
y Castro, Gi al 
rlGr y mucha 
'St t  ltos 
) llegaron a la 
Sus Majestades y ios príncipe^01'1 
Pramomo y de Asturias sesn'rt 61 
sus s é q u i t o . Su Majestad ia p;d8 
••talia iucía vestido de nr a 
azul obscuro, muy elegante v ^ ' 
•ana, una toilette ' i&rnw-' 
de crespón, de tono Burdeos Fi *1 
Víctor Manuel lucía el uniformé y : 
del Ejércico italiano, con el T -8 • 
de Oro, y nuestro Soberano e l? 
^on el collar de v 
CONTESTA EJ MONARCA I T A L I A -
NO 
A cont inuación, visiblemente con-
movido, leyó el Rey Víctor Manuel 
el siguiente discurso de contes tac ión: 
"Majestad: Cumplo, ante todo, el 
grato deber de expree*,!1 a Vuestra 
r. íajestad m i más sentidas gracias. 
''Me satisface y me enorgullece el 
que la rmposn ión de la insignia y 
'a entrega del diploma de académico 
honorario de nsta ilustre Corpora-
ción llaguen a mí por las augustas 
manos del descendiente de aquel 
gran Monarca a quien la Real Acade-
mia dfcbe su origen, y me complace 
al reco/dar a este propósi to los es-
trechos vínculos de parentesco del 
Rey Felipe V con m . Casa. 
"Intoipreto la corteóla de haber-
me llamado a formar parte de esta 
^electa Corporación como un noble 
testimonio de la estima cordial y de 
a profunda ermpat ía que ligan i n -
ri isoluü; ementa a I ta l ia E s p a ñ a en 
pl vasto campo intelectual. 
" A sus excelencias y a todos los 
rndrvid&os de ia Real Academia va 
la expre&jón n íie pura de m i án imo 
satisfecho. 
cap i tán gmerai 
Anunzzia t i . 
Los Soberanos fueíon "reeihirt„ 
por Su Majestad la Reina doñaiS 
r í a Cristina, infanta doña 
duquesa d i Talavera, infante D A P 
fonso de Borbón, presidente del D 
rectorio y demás personalidades 
Su Majestad ia Reina Elena sah 
dó a los duques de Fernán-Núñez v 
otras personalidades de nuestra arle 
tocracia que habían acudido a despH 
dir a la Familia Real italiana. En! '' 
tre ellas se encontraban las duque-: 
sas de la Victoria, Mandas y Soto', 
mayor; marquesas de Viana, de Ben' 
daña y de Hoyos; condesa de Heredia 
Spínola, condes de la Vizaña, duques 
de Alba y de Tovar, las señoritas He-:, 
redia y Margot y Juana Bertrán de-
Lis, así como una lucida representa-'i 
ción de la colonia italiana, que en-
t regó a su Sobevana un hermoso ra-* 
mo de floras. 
En el arden rindió honoref! una: 
compañía del regimiento del Rey con 
bandera y mús ica . 
A la hora señalada, los Soberanos.; 
italianos y el príncipe de Piamontei 
subieron al coche salón de la Reah 
Casa, que nabía sido dispuesto, para • 
el viaje,,y parte del séquito al coche 
sa lón de la Compañía . Además dev 
estos dos coches, el tren estaba com-;-
puesto de otras ocho unidades, de 
las cuales í.eis eran de la Compañía. 
Internacional. 
Momentos antes de la despedida,; 
y a los ajordes del himno italiano, 
. se despidieron los Soberanos de las. 
A l darme, señor marques, en tér - do^ naciones. Ei Rov Víctor Manuel 
de Caballería , por el comandante se-, file de honor de los aviadores. ^ j conti^buyen al^bien universal. Así l a i y n 
DISCURSO D E L R E Y D E ESPAÑA 
A cont inuación, y en pie la con-
currencia, dió lectura D. Alfonso al 
I siguiencj discurso: 
ñor Sarrais. Desfilaron éstos en columnas de j española grandeza, se inicia en ocho i Roboraros  l r í i , a i  I " A l -ifrecer a Vuestra Majestad 
El total de las tuerzas, integradas | ocho, primero los oficiales y luego j siglos de ardua lucha constante por! peraban una comisión de académicos . 1 estas iu&ignias eé cuán to ha de sa-
próx imamente por 2,000 hombres, se las clases de tropa, constituyendo | salvar la civilización cristiana 
hallaba al mando del teniente coro-
irel don Ramón Carrasco. 
LLEGADA D E EOS REYES 
Pocos minutos antes de las nue-
ve y media un toque de corneta anun-
ció la llegada de SS. MM. los Reyes :tor:dades allí congregadas, regresan-
de Italia y España . ' Ido a Palacio, después de haber sido 
Las tropas rindieron los honores' obsequiados con un lunch, 
de ordenanza. , . 
Raquera y marqués de Borja. Al fren-
te iba el jefe de Aviación, señor Ber-
nal. 
Termnado el acto. Sus Majestades 
y Altezas se despidieron de las au-
El Monarca italiano vestía el uni-
forme de general ís imo de su naís . y 
el Rey de España , uniforme k a k i de 
Infanter ía . 
Con los Soberanos iban SS. AA. el 
cuatro grupos, mandados por los co-1 europea de la barbarie oriental. Y 
mandantes señores Gonza'o. Herrera, culmina en el momento insigne en 
Qne se lanza onerosa al descubri-
miento y la c c ' ^ T i a c i ó n de un nue-
vo mundo y lo incorpora a la c i v i l ' -
zación. regado con su sangre, fecun-
dizado con sus ideales, i luminado con 
sa cultura, redimido con su re l ig ión. 
"Por eso. E?paña , Señor, es apta 
para ver en vuestra I ta l ia 
b'e, madre del derecho, y propaga-
( ora en el mundp entero de la cul-
tura neténica y romana, en la, anti-
r ü e d a d , hogav y antorcha luego del 
Penaciaiiento; sede del Catolicismo, 
la pro.uilsora de los grandes ideales 
iiumanos a t ravés de rodas las fron-
teras y quizá como ninguna otra na-
ción se iden;-ifica y compenetra con 
' su obra maravillosa. 
"Si al lá 
El Comandante Berdugo condenado 
VALENCIA, junio 
0 Y E R I A 
UNA BECERRADA EN L A 
DE M A D R I D 
PLAZA 
Organizada por el duque de To-
var, y com carác ter ín t imo, se cele-
príncipe de Piamonte, con uniforme ¡bró ayer m a ñ a n a en la Plaza de To-
de Granaderos: el pr ínc 'po de As- ros de esta corte una becerrada con 
turias y los infantes don Fernando j objeto de que los Soberanos de I ta-
y don Alfonso de Borbón, todos ellos i lia y el príncipe Humberto pud'eranj 
con uniforme kak i . recibir una impresión acerca de nues-
El Monarca y el príncipe italia- tra fiesta nacional, 
no ostentaban el Toisón; los demás | Asistieron a la fes ta las Sobera-
no lucían condecoraciones. ¡ nas de I ta l ia y España y los p r ím 
Acompañaban a SS. MM. y AA. RR. | cipes, 
el general Miláng del Bosch y sus! Sus Majestades D. Víctor Manuel y 
D. Alfonso llegaron empezada la fies-
por haber aaíertiáo s! aeto milí-
en. los tiempos clásicos 
'indo cLidar ei historiador de "si Es-
paña ccría Komana o Roma sería 
| a p a ñ ó l a " , no ha de entenderse por 
| ^sto sino que la semilla dejada aquí 
i por la-j legiones imperiales hal ló tan-
tc calo; en esta Uerra hermana, que 
rorecioroa cor. la ruerna lozanía 
l e a » « a el patrio solar. Y este es él 
T -Wor gaje dg solidaridad cordial y 
I íl¿ espiritual comunión que podr ía-
mos ofreceros. Y en el momento es-
ncamente ejecutada, con brillantes, 
E¡ capi tán general ha firmado eh zafiros Y otra.s piedras preciosas, pre-
|pase al Tribunal bu?jvomc de Gu?-; contamos vanado surtido 
admira-!rra y Marina de la sunu-Tia contia el 
comandante s-mor L'crdtígo, en el 
Consejo de guerra celebrado d í i s 
pasados. 
La sentencia no difiere en nada| 
de las conclusiones del fiscal, sien-| de pulsera, con cinta de seda, en oro 
do condenado a cadena perpetua'y diamantes, y en platino y brillan-
por el parricidio congas accesorias s ^ en oro la ¿ hoW 
comunes e mte rd ic ión c iv i l , y, en L n 
gaso de indalto de la pena pr inc l - r"0 0 con correa, para caballe 
pal, a la de inhabi l i tac ión perpe-
tua absoluta, aíno se remitiera ésta 
especialmente en el indulto, y la 
mi l i ta r de pérdida de empleo; y a 
la pena de catorce años , ocho me-
ses y un día de reclusión temporal 
ayudantes 
Las augustas personas fueron re-• ta, 
cibidas por el presidente del Direc- tar de Carabeseífei . A l K.'^a?»eep en 
torio, general m a r q u é s de Estella, | al palco regio, fueron acog dos con 
ministro de Marina de Ital ia duoue.los acordes del Himno italiano y de 
^ í f 0 1 1 d- ? ! V M g1enera'esT?del J -i^a Marcha Real, j 1 pléndid , del Renacimiento, nadie se Ise exige la indemnización de 15.000 rectorio señores Musiera y Ruiz del I Barajas rejoneó con gran maest r ía ' 
R E L O J E S 
M U E B L E S 
! de cedro y de caoba, con marquetería 
minos tan lisonjeros, la bienvenida, 
ha tenido la a úicadeza ie recordar 
a contr ibución personal qv.c me fué 
posible aporta, al estud.o de la Mu-
m i s m á t e a . 
"La importancia que merece el 
oxamen atento de la mosieda y de la 
medalla como auxiliar ^/ecioso del 
in te resan t í s imo estudio de la histo-
r i a y de las bellas artos, ha sido 
siempre comprendida y apreciada en 
esta docta Asamblea- Lo demostra-
ronj entre otros. Vives y Herrera con 
sus in te resant í s imos trabajos. 
"Reitero mi agradecimiento mien-
tras hago les más vivos votos por 
el progreso científico de esta ilustre 
Corporación, con el deseo cordial de 
que su porvenir sea tan glorioso co-
mo su pasado." ' 
Nuevamente sonaron los m á s en-
tusiastas aplausos, entre los cuales 
el Rey don Alfonso dió .por termina-
da la ¿esión, desfilando, a. continua-
ción, los señores académicos, para 
cumplimentar y felicitar al Soberano 
i ta l iano. 
Las regias personas fueron acom-
pañadas hasta la puerta por la mis-
ma comisión que los recibió a su 
llegada, ruando despedidos car iñosa-
mente por el numeroso público que 
esperaba en la calle del León. 
por el delito de homicidio, con lasj y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
accesorias comunes e inhabi l i t ac ión ; 
absoluta temporal en toda su ex-
tensión, y la mil i tar , ya citada, cu-
ya pena no excederá de cuarenta 
a ñ o t . 
En concepto de responsabilidad 
.'.presuió tanto como España a beber I pesetas a la madre dj Concha Ro-
en la marav í l l e l a fuente do vida y de bles, y de 5.000 pesetas a la del 
• rte qua alumbraran oü I ta l ia el ge-i tramoyista. 
1 El primero de los becerros f u é | u : o de Alighier i y de Leonardo 
banderiFeado y estoqueado por Mae-1 "Vuestra Majestad representa 1 
ra. y el segundo por Pablo Lalanda.1 • demás , por Í U estirpe augusta la i 
Por últ rao se lidió una vaquilla, eran obra de la nacionalidad italia- i 
t é r r a , Portugal, Francia, ChMe, Es-! que toreó y despachó, con mucho lu-1 na, y personalmente su criso'amien i 
tados Unidos y Méjico; el inspector cimiento. Valencia I I . : to y coiisagr¿fión victoriosa i 
general señor Del VaTle. el jefe del j La fiesta ag radó mucho a nuestros'• "Por todo esto, permitidme Señor i 
campamento de Carabanchel. coman- regios visitantes, que, una vez ter-1 que en nombre del pueblo de Madrid ' 
danto don Antonio F e r n á n d e z de minado el acto, visitaron los d-:ver-! me haga eco r̂ e la a legr ía y orgullo 
Cuevas, las autoridades de Caraban-1 sos servicios de la plaza, la enfer-l ^ne s ú u t e por la presencia de Vues- ' 
Portal, capi tán general de la región idos becerros, haciendo gala de sus 
señor Moltó. generales señores Saro. i condiciones de buen jinete, 
duque de Te tuán . Daban. Berenguer 
(D. F . ) . Bermúdez de Castro. Arda-
naz. Casalduero, Alonso y Vives; los 
agregados militares de I tal ia . Ingla-
lahamonde y Ca . 
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chel y numerosos jefes y oficiales | mer ía 
de distintas Armas. 
Los Soberanos So Esp^-aa e I ta l a i ALMUERZO F.N T>A CASA 
ocuparon los sillones colocados' ^n ¡ TAMIENTO 
la tribuna, s e n t á n d o s ^ i . su lado los | 
príncipes Humberto y Alfonso. los in- a las dos de la tarde se celebró 
fantes don Fernando y don Alfonso, en la Casa de la Vi l l a el almuerzo 
el presidente del Directorio y el mi- con que el Avuntamiento de Madrid 
mstro de Marina de I tal ia . lobseoi ró a Sus Majestades los Reyes 
Los demás puestos fueron ocuna- de Ital 'a v España , 
dos por los vocales del Directorio.! El patio de cristales, en donde el 
capi tán general, generales, agregados . banquete se efectuó, ofrecía precioso 
militares y personal de los séquitos. 
LOS EJERCICIOS 
Previo el consentinrento de S. M. 
el Rey dieron comienzo los ejerci-
cios. 
En primer lugar, erupo^ roun-
des efectuaron prác t i cas de gimnasia 
sueca. ' 
Después, fuerzas de 'nfanterír . rea-
lizaron ejercicios en orden cerrado. 
Lias bater ías de Art i l ler ía practi-
caron en primer lugar un t iro de 
neutra l ización (reducido a cuatro o 
iras Majestad- ? en España de su ad-
besión reverente a Vuestras reales 
oersonas, de su amor a I ta l ia , de sus 
csperai.,;ac en la bienhechora in-
fluénci?., de la amistad creciente en-
'•e ambas naciones." 
A este discurso contes tó S. M. el 
Rey de I tal ia con el siguiente, pro-
nunciado en i tal iano: 
"Señor alcalde: Agradezco viva-
mente .las amables frases,que V. E. 
tu., tenido para S. M . la Reina, para 
mi y mi pa- j . 
' Vuecencia, en su docto discurso, 
Va recordado ne un moco especial la 
gran empresa llevada a efecto por 
España en el descubrimiento y en la 
eclonización de América . No puedo 
•¡ejar de recordar con profundo com-
placencia que si esta empresa fué 
Doeib-c débese a nuectre Cristóbal 
Colón, el audaz y tenaz navegante, 
en traje de ¡ : n jo el auspic io inteligente v gene-
gala daban guard.n de honor en la rrso de la gran Reina Rabel. X q S o 
escalera princ pal. Macsros. con dalr' fnó gloria i.urstra y lo fué también 
maticas ocupaban au* puestos de- vuestra. En su inmorta l memoria 
tras de las personas rea'es. ¡s iento el deb^r de t r ibutar en está 
Perpendiculares a la mesa presi-1 his tór ica y augusta ciudad el hom 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
P M P A K A D A : : : : : ^ 
con las E S E N C I A S 
EXQUISITA PARA El BAflD y El PAÑUELO 
^De venta: DROGUERÍA JOHNSON, PI MARGAll, Obispo, 3o, esquina a Apiar 
SALIDA DE LOS REYES 
BARCELONA 
A la hora seña lada salieron ano-
che para Rarceloua, en tren espe-
cial, los Soberanos y el pr íncipe he-
redero de Italia, con fu séqui to . 
A las siete de la tarde cubrieron 
la carrera íue rzas de ¡a Guardia ci-
vi l . Las calles del trayecto, que eran 
las del Arenal, Puerta del Sol, x \ l -
calá, plaza de Cánovas y Salón del 
Prado hasta la estacicn del Medio-
día, se hallaban ejrarenadas. E l pú-
blico se •situó a lo largo de ellas en 
gran cantidad, dando una nota de 
gran an imac ión . 
Poco después de las siete y media 
salió la comitiva regia de Palacio, 
y se dir igió a la es tac ión . E l públ i -
co, ap iñado en los balcones del tra-
yecto, düpeneó a loe Soberanos y a 
los príncipes una continuada ova-
ción. Los vivas a I tal ia y a E s p a ñ a 
eran incesantes, y las ¡señoras salu-
daban agitando los p a ñ u e l o s . 
| E l paso de ]a comitiva, que ocu-
! paba varios automóvi les , por delante 
de los balcones del Casino de Ma-
] dr id . Círculo de Relias Artes, Gran 
; Peña , etc., que estaban por compie-
¡ to atestados de público, cons t i tuyó 
i un espectáculo inolvidable. 
Las muestras de afecto y de entu-
siasmo se repitieron hastd. la glorie-
ta de Atocha, donde una gran mul-
t i tud esperaba la llegada de loa So-
^ beranos, a los que hizo objeto de 
I una fervorosa despedida. 
cambió algunas frases con nuestro 
Monarca y con el presidente del Di-
rectorio . 
Finalmente, entre entusiastas vi-
vas a los dos paíees y a los Reyes de 
I ta l ia y do i lspaña, partió él tren, 
que al f inal de la estación fué salu-
dado por un grupo de unos 30 fas-
cistas con su típico teja, eja, eja;1 
a l a l á ! 
Con los Reyes d-e Italia hacen el 
viaje a Barcelona el 'nfante D. Fer-
nando, el general Magaz y el emba-
jador de -u país, conde Paulucci de 
Calboli. 
A despedir a los Rey&s de ItaI'a 
acudieron también anoche un ca',0 
del Tercio de Extranjeros, herido en 
Marruecos, apellidado Güido, y "na 
comisión ele Hermanas de la Candad 
del hospital Mil i tar de Carabanchel. 
A su regreso a Palacio SS. MMj 
-.s Reyes D. Alfonso y doña mo-
na, y el vesto de la Familia Real,, 
fueron ob jeto nuevamente en las ca-
lles de los aplausos de la muchedum-
bre, que a las ocho y media invadía, 









































M N L A ESTACION DE GI A B A -
JARA 
El paso do loe Reyes de Italia p .; 
la estación de esta capital ha co • 
t i tuido un gran acontecimiento. 
A rendir homenaje a los Mon¿ 
cas italianos acudieron todas 
autoridades civiles v milita!'e:Le.i 
numerosísimo, público, pndiendo a* 
gurarse que allí estaba toda ia 
dad. . , „n.; 
A las nueve y quince i^"utos y 
traba el tren real en agujas, 
banda de tambores y , corne.éndosí¿ 
ios P e í l 








Rindió honores una compaña i /.apitáU 
Aerostación, mandada por ei i-
Ortiz de Z á r a t e . „ , w n a d a ; 
La estaoión se hallaba adorn 
- ii„«^ofo<; fe 
iCÍOD3' 
con banderas y gallardetes, e 
nada por un reflector del nien? 
do Cuerpo. . ,„ ^nü 
Una comisión de damas tie* ar. 
Roja ofreció a la Reina E l ^ a " n ^ 
tístico ramo de flores, dicien ^ 
aspecto. Todas las puertas aparecían 
cubiertre, por ricos tapices, y uno de 
rnayor t a m a ñ o servía de fondo a la 
presidencia. Fn los ángu los del na-
tío había grandes jarrones adorna-
dos con palmeras y flores y tras 
lePos. a r t í s f e o s grupos de banderas 
litaMancfi y española??. 
La Guardia municipal y loq servi-
! dores del Ayuntamiento 
El único establecimiento en su clase en la Re-
públ ica . 
IDirector: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóst ico y tratamiento médico «[ulrárglco 
d© las enfermedades i,e los perros y an ímales 
pequeños . 
.Especial* dad en vacunaciones preventivas con-
ya la rabia y el moquillo caninos, 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: S5 . 00. 
i a n Lázaro SO5 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0 4 65 Habana 
EN L A ESTACION 
La sala de espera de la estación 
de Mediodía se hallaba adornada 
con palmeras y hermosos ramos de 
flores. En ella se encontraban, me-
dia hora antes de salir ei tren, nu-
merosas personalidades, ene acudie-
ron a despedir a los Soberanos de 
Ital ia. E l Ayuntamiento de Madrid 
acudió en corporación, l a j o mazas, 
y estaba representado por el alcalde 
y casi todos los concejales E l presi-
dente del Directorio acudió vestido 
de uniformo, con la banda verde de pañola para la eSr^Sia s 
_ . . 1 . , . • i , r> n il (J 
er  
aquellas flores constituían u n ^ da. 
do homenaje ofrenda.do.^nOS mUel 
mas españolas a los italiai 
tos en la gran guerra . aje ñ 
La Reina acepto el nom^ 
siblementc (onmovida. Gtfd*-. 
E l gobernador c^ ' 1 ' b„ log Re'; 
Cernuda. ofreció tamb!cn .pSta coOj 
yes italianos una artística c bfl.. 
teniendo los famosos bizco ^ ^ 
rrachos, adornada y B ¡ S l | 
colores nacionales de Ita1 
ñ a . . p repit iere11, 
A l part ir el tren real se f 
los ví tores y los aplauso?-, J | 
D E L A L C A L D E DE M A R l ^ A . 
.{OiVLA . . .^a lSf ' 
E l soñor Alcocer ha d'rig> ^ ^ 
Felipe Cremoncei. c o m i s a r i o ^ j 
Roma, 
" A l 
Peyee .ie I ta l ia y A- , mac-
del Piamonte entre ^ X c ^ i 0 
' e l pueblo macrileno. ^ la falB• 
a s impa t í a y bondades o 
l i r de esta corte Sb. ipe. 
ili» 
r e » 
R^al italiana, 
vuestro pueblo el afees 
tt seamos ^ 
o del a^v 
Roí»3 "per 
«n Dámaso y San Lár-aro, equiva-
lente a la española de Carlos I I I . Se 
hallaban t ambién en ia estación to-
dos los generales del Directorio, loe 
subsecretarios de los deparlamentos, 
el gobernader civi l , los directores de 
Seguridad y de Adminis l rac ión lo-
cal, el presidente de la Diputac ión 
hermosa I tal ia , hac ie°?° anib05-af 
que el afecto Laternal ae an d pa^ 
tía de prospeü 
'Reuibid sa'udo cordia 
blo madr i leño y A>'uuftarno 
conse rva rán recuerdo eteu 
vaestroe Reyes." 
ses sea garan 
'a civiMzación lisio10 ^ 
A f l o x c n 
1 \ R 1 0 D E L A M A R I N A J u l i o 1 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T g 
V I D A E N L A R E P U B L I C A - J 
m N C I A G U B R U C a A O Á A H E C H A B A L A 
„ „ •„ ^n^fllps lai? b e l l e z a s a e i e s p í r i t u . 
ió la f l or c u p l e ^ e l o g i o s t n v e p a r a e l l a 
v e z m i p l u m a t r a z ó 
l lurio w %' ,lH pn l a p r i m a v e r a ' 0r t r o n c a d a « n ^ ^ M . s de u n a 
f / L vida. ^ e x ' ; , l n ^ A r e c h a b a - ' c á l i d o s p á r r a f o s p a r a quien e r a a e r e o f l i e r m a n o e l D r - F e r n á n d e z L l e b r i z 
dfJ Anuncia ( n i i r u c n a g a ¡ a d l o s p o r r u d } s t i n c i ó n ; s u g r a r e s i d e n t e e n a q u e l l u g a r > 
• ' c í a , s u P i m p a t í a . 
i s o á n d o l e s m u c h a d i c h a e n s u n u e v a a c o m p a ñ a d o de s u h ' j a l a i n t e r e s t \ n t e 
r e s i d e n c i a q u e h a n f i j a d o e n l a H a - d a m a S r a . M a r í a J o s e f a B r i t o do 
o a n a y l a c u a l m e a c a b a n de b r i » - ; R i v e r a , a j a q u e f u é a b u s c a r e n _ c o m -
d a r . 
A t e n c i ó n q u e a g r a d e z c o . 
F . n t r e l o s q u e s e a u s e n t a n d e s p e d í 
r é a h o r a a l a s c u l t a s y b e K a s h e r m a -
c i t a s S r t a s . M a f i a y E m e l i n a F e r -
n á n d e z L l e b r z . 
V a n c o n r u m b o a N u e v i t a e . 
A n a s a r e l v e r a n o a l l í . 
M e s e s q u e e s t a r á n a l l a d o de s u 
Un 
,aco do ioro io . 
XristPÍin0- ^ n ( ) t i c ia de á u m u e r 
[ J n a v e r d a d e r a . loy l ta . 
E n ese T e n n i s d e l P a s e o de l a « 
v i s o n r e í r s a t i s f e c h a e n f o n d o r de ^ ^ ^ ^ J ^ d ^ d e y a Q u i n t a s , l e v i s o n r e í r s a t i s f e c h a e n 
« f i é *yer el ^ Daueva. M i s t i n t a . f i e s t a s a l a s q u e e l l a a s í s 
m > *os de l a i d a y s i e m p r a p o s t r a b a q u e l a v 
E n t r e l o s q u e l l e g a n s a l u d a r é a m i 
p a ñ í a de s u l i n d a h i j a J u a n a R o s a . 
M a r í a p a s a r á a c i u í u n a t e m p o r a d a . 
T e m p o r a d a de u n m e s . 
O t r o s a l u d o a f e c t u o s o de b i e n v e -
n i d a t a m b i é n es e i q u e m a n d o a ! 
c u l t o j o v e n S r , F r a n c i s c o M a r m ó n 
q u e r e g r e s ó a n o c h e d e s u b r e v e v i a -
j e a l a H a b a n a . 
V i a j e de n e g o c i o s . 
N e g o c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e s a i m -
p o r t a n t e l i b r e r í a E l M a d r l e ñ o , c a s a 
e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e l S r . D a n i e l ^ u e g o z a h o y de t a n t a p o p u l a r i d a d 
B r i t o e l a c t i v o C o r r e s p o n s a l de ' i m - , ^ t r e l o s a m a n t e s de l a b u e n a l e c t u -
p o r t a n t e r o t a t i v o h a b a n e r o E l M u n - ' r a ' 
do , e l c u a l r e g r e s a de 
^ ü e c i ó A n u n c i a f 
lir(le' raso v a p e r d i d o . 
t)ra un_ dc.sdp h a c í a m u o h o s d í a s , 
d a y a v e r e d a p o r l a m u e r t e y q u e 
q u í z ' á s a e s t a s h o r a s h a y a v o l a d o h a 
l a H a b a n a 
IÍUIS 
i a e s a s r e g i o n e s q u e l l a m a n e l r e i n o 
gnferma 0 gU g r a de los a n g e l e s . 
A c e n t u a n d o e Poco a ^ p o ^ J ^ ^ ^ ^ de a 
fue 
s t i c a r o n u n c a s o do 
lían diaguo^ 
l ^ i / n r t a r d e a e s a h o r a e n q u e 
En P'ena 1 
Van 
rn l a l i n d a p l a y a es i l u m i n a 
. tos m á s f u l g u r a n t e s r a y o s 
& P se n u b l a b a l a e x i s t e n c i a de 
« ' • t u n a d a A n u n c i a . 
111 Pal idec ía su faz . 




t a n ' i n j u s t a co 
r, nos a r r a n c a de n u e s t r o 
CU un a l m a c o m o l a de l a se-
Anunc ia G u r f u c h a g a 
ilma noble, 
no sentimientos p u r o s . 
Jma Que u n í a a l a s b e l l e z a s c o r -
H a l a s h o r a s cíe l a m a ñ a n a . 
D e V a r a d e r o p a r t i ó e l c o r t e j o f ú 
U n m a g o d e l v i o l í n . 
U n a g l o r i a d e l a r t e . 
A s í e l a r t i s t a c h i l e n o S r . I^u ' s P a l -
m a q u e e s h u é s p e d d e n u e s t r a s o c i e -
d a d y a i q u e c o n o c í e n l a m a ñ a n a 
n e b r e q u e l l e v ó e n b l a n c o a t a ú d e l i d e i10y_ s i é n d o m e p r e s e n t a d o p o r m í 
c u e r p o y a i n e r t e de l a q u e f u é g a l a d i s t i n g u i d o y c u l t o a m i g o , d e c i d ' d o 
de l a s o c í e d a I c a r d e n e s e . l á m a n t e de todo lo q u e s e a a r t e y 
D u e r m e y a e n s u t ' i l t í m a m a n s i ó n . 
E n t r o m u c h a « f l o r e s q u e c u b r e n 
l a b l a n c a l o s a de sn l u m b a d e s c a n -
s a r á e t e r n a m e n t e l a q u e t e r n a m e n -
Le s e r á l l o r a d a . 
Y o le d e d i c ó m i o f r e n d a . 
T o d o s e s o s e l o g i o s q u e p a r a e l l a 
t u v e e n d í a s f e l i ops de s u e x i s t e n c i a 
j o v e n c o n v i é r t a n s e a h o r a e n r a m o s 
de b l a n c o s l i r i o s , c u a l s í m b o l o d e 
p u r e z a . 
E s a es m i o f r e n d a . 
O f r e n d a d e d o l o r . 
D e e l e c c i o n e s h o y 
S e c e l e b r a n e s t a n o c h e e n l o s s a -
* L a v i s i t a n t o d o s ! 
I ' A L M A 
c u l t u r a D r . C a r ' o s F . B e t a n c o u r t . 
D a r á a q u í u n c o n c i e r t o e l S r . P a l -
m a . 
C o n c i e r t o q u e p o n d r á b a j o l o s a u s -
p i c i o s de l a s o c i e d a d c a r d e n e n s e . 
M : s a l u d o a l a r t i s t a . . 
C o n m i b i e n v e n i d a . 
L O S C O R R E S P O N S A L E S 
. , n o s de l a n u e v a A s o c i a c i ó n . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l D I A R I O D E 
I o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o p a r a e l e - j L A M A R I N A e s t a r é e n e l a c t o , 
g i r e l D i r e c t o r q u e r e g i r á l o s des t i -1 L o p r o m e t o . 
E L S A N A T O R I O D tí L O S E S P A Ñ O L E S 
U N D U E L O M A S 
D e p r o g r e s o e n p r o g r e s o . 
D e t r i u n f o e n t r i u n f o . 
A s í e s a Q u i n t a d e S a l u d h e r m o s a 
y e s p l é n d i d a de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
Otra nota de d o l o r . 
c. repiten a d i a r i o , 
f i a nue acabo d e t r a z a r t e n g o 
* nlr una m á s c o m o en l a d e l a 
del joven M a n o l o A b a s o a . 
M o c ' ó ayer . , . . . 
Victima de v i o l e n t o m a l b a j ó l a j a , t m l i a n t f i 
' i • í • „ 0 v ^ ^ iQ f . ^ ' c i e e s t a c i u d a d q u e l l a m o s e m p r e z a r l a r e g i a c a r r a z a f ú n e b r e le . M n / o 1 n ^ 1É h í , r r 1 í l ^ 
c a n t a d o m i r e s p o n s o a l p o b r e j o v e n . f>l S a n a t o r i o M o d e l o de l a b a r r i a d a 
v e r s a l l e s c a . 
U n a g r a n Q u i n t a . 
O b r a s n u e v a s , i n n o v a c i o n e s i m p o r -

















E l a c o m p a ñ a m i e n t o es n u t r i d o . 
E n v i ó m i p é s a m e a s u q u e r i d a 
m a d r e l a s e ñ o r a v i u d a d e A b a s o a v 
a s u s h e r m a n o s e s p e c i a l m e n t e a l e s , 
de M e d i c i n a s e ñ o r N i c o l á s ! b r i n d a n a l o s ^ n c . m d o s de e s e p r e s -
t i g oso c e n t r o u n a c a s a de s a l u d q u e 
es o r g u T o d e C á r d e n á s 
L a v i s i t é e l D o m i n g o . 
A c c e d i e n d o a u n a c o r t é s i n v i t a c i ó n 
d e l e n t u s i a s t a y a c t n v o P r e s i d e n t e 
de l a S e c c ó n de B e n e f i c e n c i a m i 
a m i g o e] S r . A r g i m i r o B r a v o f u l a 
a edad t e m p r a n a e l c i t ^ 0 | A b a s o a , a m i g o d e l C r o n i s t a d e s d e l a 
e s c u e l a . 
M í p é s a m e a t o d o s r e p i t o . 
S e n t i d í s i m o . 
p¡¿ hoy su sepe l io . 
FSta m a ñ a n a . 
R ltí ig les ia P a r r o q u i a l y a l c r u 
U N A B O D A P R O X I M A 
gerá en la cap i ta l . i t a n p r ó x ffiá y a a d e s f i l a r a n t e e l a r a 
Señalada p a r a e l 15 . 
C u a n d o l a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o 
p a b e l l ó n ? 
S e r á p r o n t o . 
E l 25 de J u l i o . 
F e c h a e s a de S a n t i a g o A p ó s t o l ae-
r a l a e l e g i d a p a r a l a b e n d i c i ó n d e l 
P a b e l l ó n de I n f e c c i o s o s y d e l D e p a r -
t a m e n t o d e L a v a n d e r í a . 
S e r á p o r l a m a ñ a n a . 
T r a d i c i o n a l e s l a s f . e s t a s ese d i a e n 
ol S a n a t o r i o , no f a l t a r á e s t e a ñ o l a 
M i s a a t o d a o r q u e s t a y l a r e c e p c i ó n 
i d e c o s t u m b r e . 
! U n g r a n d i a a l l í . 
D e o t r o s a s u n t o s c o n o c í a e l C r o -
n i s t a s o b r e l a b u e n a m a r c h a d e l S a -
n a t o r i o , c u a n d o , v e l a p o r a q u e l l a s ga. 
D E Q Ü 1 V I C A N 
S O L E M N E F I E S T A A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Q u i v i c á n , J u l i o 1 4 . 
E x t r a o r d i n a r i o l u c i m i e n t o y e s -
p l e n d o r r e v e s t i r á n e s t e a ñ o l a s f i e s -
t a s r e l i g i o s a s q u e e l A p o s t o l a d o d e 
l a O r a c i ó n de Q u i v i c á n c o n s a g r a a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de j e s ú s . 
T a n t o e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o Padr fe 
B e n j a m í n C a s a s , c o m o l a s d i s t i n -
g u i d a s d a m a s C a r o l i n a d e l R e g a t o 
V i u d a de A r a g o n é s y F r a n c i s c a M e -
j í a s de S e r r a , P r e s i d e n t a y C a m a r e -
r a , r e s p e c t i v a m e n t e , v i e n e n t r a b a -
j a n d o c o n g r a n e n t u s i a s m o p o r q u e 
e s t a s f i e s t a s c o r r e s p o n d a n a s u i n -
t e n c i ó n y a s u s d e s e o s . 
L a p a r t e r e l i g i o s a d e l a f i e s t a es 
l a s i g u i e n t e : 
D í a 1 9 
A l a j 7 p . m . R o s a r i o y S a l v e 
a t o d a o r q u e s t a , o c u p a n d o l a S a g r a -
d a C á t e d r a e l l i m o - S r . M o n s , S a n -
t i a g o G . A m i g ó , P r o t o N o t a r i o A p o s 
t ó l i c o de S u S a n t i d a d y C a n ó n i g o 
P e n i t e n c i a r i o d e l a S a n t a I g l e s i a C a -
t e d r a l do l a H a b a n a . 
D í a 2 0 
A l a s 7 ^2 M i s a de C o m u n i ó n G e -
n e r a l de l a s S o c i a s , r e c i b i e n d o p o r 
v e z p r i m e r a e l f a n d e l o s A n g e l e s 
2 0 n i ñ a s de l a l o c a l i d a d . 
A lat í 9 y-¿ M i s a s o l e m n e de M i -
n i s t r o s y a t o d a o r q u e s t a c o n S u 
D i v i n a M a j e s t a d e x p u e s t o , o c u p a n d o 
l a S a g r a d a C á t e d r a e l m e n c i o n a d o 
o r a d o r s a g r a d o . 
A l a s 5 % R o s a r i o , s e m a n i f e s t a -
r á e l S a n t í s i m o y u n a v e z l a R e s e r -
v a s e y e r i t i c a r á l a p r o c e s i ó n c o n l a s 
I m á g e n e s d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s e I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , q u e 
r e c o r r e r á n l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de 
l a p o b l a c i ó n . 
E L P A R R O C O . 
Q u i v i c á n , 2 0 de J u l i o d e 1 9 2 4 . 
E l E x c m o . e l i m o . S r . O b i s p o 
de l a H a b a n a c o n c e d e 5 0 d í a s d e i n -
d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
a t o d o s l o s f i e l e s q u e a s i s t a n a t a n 
p i a d o s o s a c t o s . 
S A N E N R I Q U E 
Bodas de la h e r m o s a y a n g e l i c a l 
Kiorita Cloti lde D u b r o c a y e l co-
céelo amigo s e ñ o r E m i l i o J . B o s c h . 
Boda de amor. 
Puere a s í dec irse de e s a p a r e j i t a 
B O D A S D 
s a n t a de los a m o r e s . 
R e c i b a n m i e n h o r a b u e n a . 
Y c o n m i e n h o r a b u e n a i o s v o t o s 
p o r q u e l a f e l i c i d a d s i e m p r e s e a e l 
r a y o d e l u z q u e i l u m i a e lo q u e h a d e 
.ser e l n i d o d e f-us a m o r e s . 
S u s a n t o h o g a r . 
1 R I N G O 
a l l í p a r a a d m i r a r e l n u e v o p a b e l l ó n d e r í a s d e s f i l a r , c u m p l i e n d o c o n g r a n 
p a r a i n f e c c i o s o s q u e a c a b a d e cous»-
t ru ir s f t y l a n u e v a L a v a n d e r í a . 
De] más alto r a n g o . 




















to de i n v i t a r a V d . a l m a t r i m o n i o d e 
s u h i j o R a f a e l J o r g e , c o n l a s e ñ o r i t a 
Imoresa en í j i n l s i m a c a r t u . m a y | B e r t h a M a c h a d o M a c h a d o q u e se ce-
len bello caracteres d ice a s í : j l e b r a r á e l d i a d i e z y o c h o de J u l i o 
Elvira Machado de M a c h a d o y G e - de m i } n o v e c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o a 
ttrdo Machado t i e n e n e l e u s t o de l a s n u e v e de l a n o ^ b e e n l a P a r r o a u l a 
¡aritar a V d . al m a t r i m o n i o d e s u : d e l V e d a d o . H a b a n a , 
¡i ja Bertha con el S r . R a f a e l J o r g e ! C u a n t o a g r a d e z c o ese e n v í o ! 
Jánchez que se c e l e b r a r á e l d i a d i e z ! M i s r r a c i a s p o r t a l d e f e r e n c i a y 
rocho de Jul io de m i l n o v e c i e n t o s gean m i s v o t o s a n t i c i p a d o s p o r q u e e n 
rê nte v cuatro a las n u e v e de l a n o - e l h o g a r q u e v a n a f o r m a r B e r t h a 
¡he en la Parroquia d e l V e d a d o . H a - y R a f a e l J o r g e , d e r r á m e s e s i e m p r e 
)aiia- u n s o l de d i c b a « d e f o l i c i d a d s i n l í -
asela H e r n á n d e z de S á n c h p z y i m i t e s . 
!Rafael Sánchez A b a l l í t i e n e n e l g u s - 1 Q u e n u n c a s e n u b l e ! 
a c t i v i d a d s u s a n t a m i s i ó n , a l a s n o 
b l e s m o n j i t a a de L a s H i j a s d e l C a l -
v a r i o q u e a d m i n s t r a n e s a Q u i n t a 
c o n b e n e p l á c i t o de t o d o s . 
S o n u n a s s a n t a s . 
U n a s v i r t u o s a s m u j e r e s . 
C o n e l l a s y c o n e s e c u a d r o f a c u l -
t a t i v o e n e l q u e f i g u r a n g a l e n o s t a a 
n o t a b l e s c o m o e l D r . A l e j a n d r o N e y -
r a R a n g e l , e l D r . J u a n de D i o s R i -
v e r o , el D r . J u a n de R o j a s , e l D * . 
E n r i q u e L l e r a Q u i n t a n a y o t r o s , e s 
c o n lo q u e l a C o l o n ' a E s p a ñ o l a d»* 
C á r d e n a s c o n t o d o s u p r e s t i g i o e n a r . 
U N A P O « T A L 
I Acabo de rec ib 'r la 
• Viene desde P l r í s , 
C a b e l l o . " ' " 
R e c o r r e E u r o p a e n c a n t a d o 
Portadora de u n m e n s a j e de s a í n - ' A d m i r a d o d e t o d o , 
jo me la envia un a m i g o t a n d i s t J n - i C o n t e m p l a n d o l a s m a r a v i l l a s q u « 
Piído como o! c a b a l l e r o s o D r . L u i s e n c i e r r a el m u n d o , e s p e c i a l m e n t e e n 
l u g a r e s c o m o P a r í s d o n d e e n r g e e l 
ú l t i m o g u s t o d e l a m o d a , d o M e e n 
s u s b o u l e v a r e s , t e a t r o s y p a s e o s s a 
d e s t a c a e l t i p o g e n t i l de l a f r a n c f r - a . 
T a r d a r á n t o d a v a e n r e g r e s a r a 
Cabello. 
Viaja por el e x t r a n j e r o . 
En e x c u r s i ó n - d e p l a c e r . 
En la bull c iosa c a p i t a l de P r a n 
se encuentra a h o r a c o n s u e spo 
T o d o e s p l é n d i d o 
A d m i r a d o q u e d é a n t e l a c o n s t r u c -
c . ó n m o d e r n a y e l e g a n t e d e l e d i f i c i o 
l e v a n t a d o a l f o n d o d e l S a n a t o r i o v 
q u e se d e s t i n a r á a d i c h o P a b e l l ó n . 
N o le f a t a u n d e t a l l * 
T o d o e s a l l í h i g i é n i c o y t o d o e s t á 
m o n t a d o c o n l u j o y c o n f o r t 
U n a o b r a a c a b a d » 
E n g r a t a c a u s e r i e q u e t u v o e l C r n -
n i s t a c o n e l S r . B r a v o , c o n e l q u e r i d o 
P r e s i d e n t e de l a C o l o n a e l S r . A n -
t o n i o R o d r i g u e ? . M e d i n a y c o n o tron j b o l a g a l l a r d a y t r i u n f a l s u b a n d e r s 
D i r e c t i v o s s u n e a u e s e p i e n s a a m - S ' a n c a de c r u z r o j a , 
p ' í a r l a c a p i l l a a s í c o m o r e a l i z a r M a r c h a de é x i t o e n é x i t o , 
o t r a s m e j o r a s i m p o r t a n t e s | E n p r o g r e s o p o r d í a 
R O G E L I O S O P O B A R R E T O 
T r i u n f a d o r ! i P r e m i o e s p e c i a l d o n a d o p o r e l C a -
U n a v i c t o r i a m á s d e . a m i g o . ¡ s i n o E s p a ñ o l p o r s u P o e m a d e R a -
A c a b a de o b t e n e r l a e l n t e ' i gen t t f z a s 
j o v e n S r . R o g e l i o S o p o B a r r e t o e n ' P a r a estos' J u e g o s F l o r a l e s de 
ios J u e g o s F l o r a l e s d e S a n t i a g o de O r i e n t e h a s i d o n o m b r a d o m a n t e n e -
C u b a o r g a n i z a d o s p o r l a A s o c i a c i ó n a o r e l S r . J o r g e M a f i a c h e l e x q u i s ' t o 
de l a P r e n s a . I G l o s a d o r d e l D I A R I O D E L A M A R i -
H a s i d o é l el P o e t a L a u r e a d o . N A . 
A d j u d i c a d a le f u é l a F l o r N a t u r a ! ¡ Y o le e n v i ó a S o p o B a r r e t o m i U -
a s u c o m p o s i c i ó n c u y o l e m a s e r á l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a . 
J e n V d í í í " ^ ! 1 1 68 t a n a P r e c i a - C u b a e l D r . C a b e P o y s u f a m i l i a ioao C á r d e n a s c o m o e l d o c t o r 
J^s que v a n . 
^os que v i e n e n . 
hit 
V o l v e r á n a f i n e s d e l v e r a n o . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
, S e a u s e n t a r o n h a c e d i a s . 
V a n a r e s i d i r a l a u r b e c a p ' t a l i n ? 
" C u e n t o H e r o i c o " y q u e a p a r e c í a f i r -
m a d o c o n e l s e u p d ú n i m o de T h u t z 
G a n ó u n p r e m i o m á s t a m b i í . -
E n h o r a b u e n a d e l a m i s o y d e l C r o -
n i s t a . 
C o n d o b l e p l a c e r . 
D E A M O R 
entre los p r i m e r o s l a b a - ' a u i 
'4t"nuestra sodPrt^* r i " " , ; " " " / " ^ >J"'enes ^ n u e s t r a P e r ' a d e l N o r t H 
Wffladf.íl d de U n a f a m i l i a ^ P i e r o n c o n q u i s t a r t a n t o s a f e c t o s 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
F o r m a l z a d o y a . 
P . e f i é r o m e a l de l a s i m p á t i c a y e le-
g a n t e s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a P é r e a j r 
I u n j o v e n t a n c o r r e c t o y t a n c u l t o co'. 
¡ m o e' S r . A r m a n d o J . de l a F é . 
H i z o é l l a p e t i c i ó n a n o c h e . 
C o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o . 
R e c ' b a n l a e n h o r a b u e n a d e l C r o -
n i s t a c o n l o s d e s e o s de q u e no t a r d e n 
e n v e r r e a l i z a d o e l I d ^ a l de s u s a m o -
r e s . 
ü l de s u s b o d a s . 
'ttadísim 
L a ^ S r / A n i c e t o G a r c í a . 
Q u e b a j a t a n s e n s i b l e ! 
Y o l o s d e s p e d í a f e c t u o s a m e n t e d s . 
K L P A N D E L O S A N G E L E S 
9 A l 
R e c i b o u n s o u v e n i r . 
S o u v e n i r m u y b o n i t o , 
E s u n a e l e g a n t e t a r j e t a de l a P r i -
m e r a C o m u n i ó n d e l o s s i m p á t i c o s 
A p a r t e d e e s t o s c u l t o s h a b r á t a m 
b i é n a l g u n a s f i e s t a s p r o f a n a s , e n t r e 
l a s q u e f i g u r a n u n g r a n b a i l e e n 
l a s o c i e d a d " M a r t í " . 
D a d o e l e n t u s i a s m o r e i n a n t e p u e -
de a s e g u r a r s e d e s d e a h o r a q u e e s t e 
b o n i t o p u e b l o s e v e r á e n p l e n a a n i -
m a c i ó n v a r i o s d í a s . 
C O N C U R S O D E M E L E N A S 
L a A s o c i a c i ó n j u v e n i l " E l G a t o 
B l a n c o " , h a a c o r d a d o c e l e b r a r u n 
C e r t á m e n p a r a e l e g i r a l a j o v e n 
q u i v i c a n e r a q u e u s e l a m e l e n i t a m á s 
b e l l a . 
D i c h o C e r t á m e n s e r á p r e s i d i d o p o r 
u n J u r a d o q u e i n t e g r a r á n p e r s o n a s 
r e s p e t a b l e s de l a l o c a l i d a d , s i e n d o 
d e s t i n a d o l a s u t i l i i a d e s d e l m i s m o 
a b e n e f i c i o de l a s o c i e d a d " M a r t í " 
y u n 1 0 % de d i c h a u t i l i d a d p a r a 
l a c a s a de T a b a q u e r í a ; y t o d o c o n 
a r r e g l o a l a s s i g u i e n t e s b a s e s : 
S e e l e g i r á l a m u c h a c h a q u e p e i -
n e l a m a s b e l l a m e l e n i t a q u i v i c a n e r a , 
c e l o b r ú n d o s e e n h o n o r de l a m i s m a 
y c o m o h o m e n a j e de s i m p a t í a h a c i a 
e l l a , u n s o b e r b i o b a i l u e l 7 de &ep 
t i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
L a f o r m a d e frláloión s e r á p o r v o -
tos y l o s e s c r u t i n i o s si- c e i e b r j r á n 
t o d o s l o s m i é r c o l e s , a l a s 8 d^. l a 
n o c h e e n l o s s a l o n e s de l a s o c i e d a d 
" M a r t í " , s i e n d o e l ú l t i m o e l d í a 3 
de S e p t i e m b r e , d e s p u é s de c e l e b r a d o 
e l c u a l se p r o c e d e r á p o r e l J u r a d o 
a p r o c l a m a r l a m á s b e l l a m e ' e n i l a 
q u i v i c a n e r a -
L a m u c h a c h a q u e r e s u l t e v e n -
c e d o r a e n e l C e r t á m e n r e c i b i r á u n 
p r e c i o s o o b s e q u i o de l a a s o c i a c i ó n 
" E l G a t o B l a n c o " , p r e c i s a m e n t e e h 
e l b a i l e q u e e n s u h o n o r se h a d e 
c e l e b r a r . 
V i c t o r i a n o V A Z Q U E Z 
n n o s A l b e r t o y F e d e r i c o G o n z á l e z 
S a l c e r i o a u e l a v e r i f i c a r o n e n l a 
i g l e s i a P a r r o q u i a l de C á r d e n a l e l 2 9 
de J u n i o de 1 9 2 4 . 
G r a c i a s p o r e s e e n v í o . 
A g r a d e c i d o . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
E s t á n d e f i e s t a h o y , e n p r i m e r 
l u g a r l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E n r i q u e -
t a H . v i u d a de T a p i a R u a n o y s u 
h i j a N e n a T a p i a R u a n o d e D u v a l . 
E l m u y q u e r i d o a m i g o E n r i q u e 
H o u s o n y s u i n t e l i g e n t e h i j o E n r i -
q u e H o u B o n y V e r a , e n l a a c t u a l i d a d 
v e c i n o s d e l a c a p i t a l ; E n r i q u e G . 
C a l z a d l l a , E n r i q u e E l i g i ó , a n t i g u o 
y c o m p e t e n t e m a e s t r o de e s t a l o c a -
l i d a d , E n r i q u e S o m e i l l á n , E n r i q u e 
M a r t í n e z , e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o H . 
R . S o m e i l l á n , E n r i q u e B o o r e f o o l , 
E n r i q u e P o r o s o y s u h i j o E n r i q u i t o , 
E n r i q u e S á n c h e z , E n r i q u e M a r t í n e z , 
E n r i q u e E n t r a l g o . 
N o o l v i d e m o s a l r i c o h a c e n d a d o 
d o n E n r i q u e P a z o s . 
M u c h a s f e l i c i d a d e s p a r a t o d o s . 
S A N T I A G Ü I T O L O P E Z R O J A S 
S i e t e a ñ o s c u m p l i ó a y e r e l i n t e -
g e n t e n i ñ o & a n t i a g u i t o L ó p i z y R o -
j a s , e l p r i m o g é n i t o d e m i s m u y q u e -
r i d o s a m i g o s l o s e s p o s o s G e o r g i a 
R o j a s y S a n t i a g o L ó p e z T e j e d a . 
F u é e l de a y e r u n d í a d e a l e g r í a 
y s á f a s f a c c i o n e s e n e l m e n c i o n a d o 
h o g a r . 
P a r a S a n t i a g u i t o h u b o m u c h o s r e -
g a l i t o s y f e l i c i t a c i o n e s . 
Q u e s u v i d a s e d e s l i c e e n m e d i o 
de l a m á s c o m p l e t a f e l i c i d a d , e n 
c o m p a ñ í a de s u h e r m a n i t a A l i c i a , 
s o n l o s s i n c e r o s d e s e o s d e l c r o n i s -
t a . ! 
E L B A N Q U E T E A L G O B E R N A D O R 
B A R R E R A S 
I n u s i t a d a a n i m a c i ó n r e i n a e n C o -
j í m a r , p a r a a s i s t i r a l b a n q u e t e q u e 
e l d í a 1 9 l e s e r á o f r e c i d o a l G o b e r -
n a d o r C o m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s 
p o r t o d a s l o s m e j o r a s q u e h a i n t r o -
d u c i d o e n e l p o é t i c o c a s e r í o . M u -
c h a s s o n a e s t a s h o r a s l a s a d h e s i o -
n e s p a r a e s e b a n q u e t e , e n t r e o t r a s , 
l a de l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
d e G u a n a b a c o a , q u e n o s o l a m e n t e 
h a t o m á d o v a r i o s o u b i e r t o s , s i n o 
q u e h a n o m b r a d o v a r i a s c o m i s ó n o s 
q u e s e e n c a r g a n de g e s t i o n a r p a r a 
q u e t e m g a e l m a y o r b r i l l o , e s e m e r e -
c i d o h o m e n a j e . 
T a n t o e s e d í a c o m o e l d o m i n g o 
2 0 s e v e r á m u y a n i m a d o C o j í m a r 
c o n m o t i v o de l a s g r a n d e s f i e s t a s 
e n h o n o r de l a P a t r o n a . 
E N L O S E S C O L A P I O S 
E s t a m a ñ a n a se h a n c e l e b r a d o s o -
l e m n e s f i e s t a s e n h o n o r d e l B e a t o 
P o m p i l i o M a r í a P i e r r o t t i . 
D e s d e b i e n t e m p r a n o e l t e m p l o se 
h a l l a b a f a v o r e c i d o p o r n u m e r o s a s 
f a m i l i a s . E l a l t a r d e S a n P o m p i l i o 
l u c í a b e l l a m e n t e a d o r n a d o . 
E L P A R Q U E D E L A R E P U B L I C A 
N u e s t r o q u e r i d o A l c a l d e M a s i p , 
d e s p u é s d e h a b e r t e r m i n a d o l o s a r r e -
g l o s e n e l P a r q u e C e n t r a l , s e e s t á | 
o c u p a n d o e n e s t o s m o m e n t o s d e l 
P a r q u e de l a R e p ú b l i c a . 
L o s v e c i n o s d e b e n d a r s e c u e n t a de ¡ 
q u e e s t o s P a r q u e s s o n p a r a r e c r e o 
y « d e l e i t e d e t o d o s , y q u e , e n c o n -
s c u e n c i a , c a d a v e c i n o debe v e b a r p o r 
e s o s p a r q u e s , e v i t a n d o q u e l o s c h i -
v o s a n d e n s u e l t o s y m a l o g r o n l a s 
f l o r e s q u e a l l í e x i s t e n t a n c u i d a d o s a -
m e n t e . D e n a d a l e v a l e a l A l c a l d e 
•a tender e s o s p a r q u e s y m a n t e n p r l a 
v i g i l a n c i a p o r m e d i o de u n p o l i c í a , 
s i l o s d u e ñ o s de c h i v o s d e j a n q u e 
e s t o s s a l g a n y se m e t a n e n l o s 
p a r q u e s . 
L a l a b o r q u e M a s i p e s t á r e a l i z a n -
do e n G u a n a b a c o a es a l g o i m p o r -
t a n t e , a l g o q u e m e r e c e e l a p l a u s o 
g e n e r a l , y t o d o s l e d e b e m o s a y u d a r 
p a r a q u e s u o b r a o b t e n g a e l m e j o r 
e s p l e n d o r . 
U N A S I M P A T I C A N U E V A O E 
A M O R 
E n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s f u é p e -
d i d a l a m a n o de l a e n c a n t a d o r a s e -
ñ o r i t a J u l i a P r a t t s , g r a d u a d a r e -
c i e n t e m e n t e d e D r a . e n F a r m a c i a e n 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
L a b e l l a s e ñ o r i t a P r a t t s es h i j a 
d e d o n V i c e n t e P r a t t s , C a p i t á n cié 
M a r i n a q u e e n l a a c t u a l i d a d e s 
P r á c t i c o d e l P u e r t o de l a H a b a n a . 
L a p e t i c i ó n f u é í o r m u l a d a p o r 
n u e s t r o A l c a l d e , s e ñ o r J o a q u í n M a -
s i p , p a r a e l e s t u d i a n t e y f u t u n d o c -
t o r , e l q u e r i d o a m i g o E l p d i o S á n -
c h e z A g r á m e n t e . 
R e c i b a n l o s j ó v e n e s e n a m o r a d o s 
m i m a s e n t u s i a s b a e n h o r a b u e n a y 
q u e p r o n t o p o d a m o s o f r e c e r l a f e -
c h a de l a b o d a . 
L O S B O Y S C O U T S 
L o s s i m p á t i c o s B o y S c o u t s de e s -
t a v i l l a c o m e n z a r o n e l d o m i n g o l a s 
p r á c t i c a s d e t i r o b a j o l a c o m p e t e n -
I t e d i r e c c i ó n d e l A u x i l i a r S r . E u g e -
I n i o D í a z . E s t a b l e c i e r o n e l c a m p o d a 
¡ t i r o e n l a s c a n t e r a s d e l P o t o s í , d u -
1 r a u d o l o s e j e r c i c i o s d e s d e l a s 8 a 
¡ l a s 1 2 m . S e d i s t i n g u i e r o n A l e j a n d r o 
: M a r t í n e z , A r m a n d o P a d r ó n , G u i l l e r -
i m o D í a z y o t r o s . D e s d e e l p r ó x i m o 
i d o m i n g o s e c o m e n z a r á a l l e v a r e l 
j r e c o r d o f i c i a l a f i n d e d e t e r m i n a r 
I l o s m e j o r e s t i r a d o r e s p a n a q u e r o -
' p r e s e n t e n a l C u e r p o e n l a s c o m p e -
t e n c i a s a t l é t i c a s q u e c o n m o t i v o d e 
; l a T u t e l a r s e p r e p a r a n e n e s t a V i -
I l i a p o r l a C o m i s i ó n de F e s t e j o s . A s í 
j m i s m o se p r e c t i c a r á n e n s a l t o s de 
¡ g a r r o c h a , t i r o de d i s c o s , j a b a l i n a , 
c a r r e r a s d e v e l o c i d a d , b a s e b a l l y 
. d e m á s n ú m o r d s de l a s A o m p e t e n -
: c í a s a n u n c i a d a s . E l t e r c i o t á c t i c o c o -
' m e n z a r á e s t a s e m a n a l o s e j e r c i c i o s 
1 c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L O S E X A M E N E S D E L C O N S E R V A -
T O R I O M A T E U 
M a ñ a n a t e n d r e m o s e l g u s t o de 
p u b l i c a r e l r e s u l t a d o de l o s e x a m o -
n e s v e r i f i c a d o s e l d o m i n g o , en i o s 
s a l o n e s d e l L i c e o , de l o s a l u m n o s 
d e l C o n s e r v a t o r i o M a t e n . 
> L o q u e p o d e m o s a n t i c i p a r es q u e 
j e l j o v e n c i t o J u a n F r a n c i s c o V . H e r -
j n á n d e z S o l o r z a n o , s o b r i n o de n u e s -
t r o i n o l v i d a b l e a m i g o e l D r . C a s t a -
ñ o s , o b t u v o s u t í t u l o de M a e s t r o 
: de M a n d o l i n a . 
j E N R I Q U E B E L T R A N M O R A D O 
E x p r o f e s o h e m o s q u e r i d o d e d i -
c a r l e u n a n o t a a p a r t e a l m u y q u e -
i r i d o a m i g o E n r i q u e B e l t r á n , h e r -
m a n o de n u e s t r o c e l o s o J e f e de l a 
P o l i c í a e l C a p i t á n R a m ó n B e l t r á n , 
! y de l a h e r m o s a y e n c a n t a d o r a s e -
j ñ o r i t a N e n a B e l t r á n . 
H o y c o n m o t i v o d e l s a n t o d e E n -
' r i q u e y de s u h i j i t o E n r i q u i t o B e l -
t r á n y C o s t a l e s , s e r á n m u c h o s l o s 
r e g a l o s y l o s m e n s a j e s de r a l u t a -
I c i ó n q u e t e n d r á n , 
j E l n u e s t r o , el" m e n s a j e , n o le,3 p u e -
i d e f a l t a r . . . 
H O G A R A L E G R A D O 
C o n e l n a c i m i e n t o d e u n a h e r -
i m o s a b a b y v e n a l e g r a d o s u h o g a r 
l o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
H o r t e n s i a T a r a f a y V i r g i l i o A r e n a s 
y M e s t r e . 
R e c i b a n n u e s t r a a f e c t u o s a f e l i c i -
tación. 
P R I M E R A C 0 3 I U N I O X 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de r e c i -
b i r u n a l i n d a e s t a m p i t a , r e c u e r d o 
d e l a P r i m e r a C o m u n i ó n d e l a l i n -
d í s i m a n i ñ a G r a c i e l l a R o l o f f y 
A c o s t a , v e r i f i c a d a e l p a s a d o d ' a 2 9 
de j u n i o e n l a i g l e s i a d e l o s P a d r e s 
E s c o l a p i o s . 
M u y a g r a d e c i d o p o r e l r e c u e r d i t o 
y m u c h a s f e l i c i d a d e s p a r a G r a c i e l l a . 
J e s ú s C a l z a d i l l u . . 
por 
onef* 
ar s e c r e t a r i o d e o b r a s p u b l i c a s , 
í I ' Ü R EL MENIERO AMERICANO MR. ALLEN HAZ EN 
a Í radU?,ÍÓn 61 Í n f e e n i e r 0 S e ñ o r E n r i ^ e J - M o n t o u l i e u ) . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
' N o r t e , p o r m e d i o d e d o s c o n d u c t o s , ^ ^ Í U uo u u » c o n a u c t o s 
10 P r e s ^ t L m a s a s u a ' que no h a n ^i116108- L a g a l e r í a s e c o n s t r u i r í a 
^0 \E? t^S p a r a e x á m e n . a b i e r t a e n s u f o n d o y c a r a O e s t e o 
n r m i ; P R E S E N T A D O S h a c i a l a l a d e r a , p e r o c e r r a d a o i n d 
0 ^ s e n t a d n S en t 0 t a l m e h a n ! V(iri™^ d e l r í o p o r u n m u r o 






tres 7o "i1 ^ P a r t a m 
a 0 ^ n t O s y P I a n o s ^ue 
í > « en e s ; t0ns f .proyec t0« e s t á n 
S ? 1 ? 0 ^ ' a H a ^ : ^ 6 ^ ^ e lo 
1()s Pum,v, l a a t e n c i ó n 
efda uno mas. ^ P o r t a n t e s 
a e r a r é r e s p e c t i v a m e n -
J e r l a , en v e z d e q u e c o n t i n ú e s u 
d e s c a r g a a l r í o c o m o a l p r e s e n t e se 
v e r i f i c a , a u n n i v e l m u c h o m á s i n f e -
r i o r , se p r o p o n e l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n a p r e s a s o b r e e l b a n c o a r c i l l o s o 
q u e c r u z a ei r í o e n e l V a d o , V e n t o , 
r e p r e s a n d o e l r í o h a s t a l a e l e v a c i ó n 
de ¿ 7 . 5 0 m . s. u . m . 
Í ^ T ; ! ~ : N I E V O R E D U C T O D E 
A G I A S U B T E R R A N E A D E L V A L L E 
A R I G U A . N A B O t V ^ o ^ A R I G U A B O 
d0eypr1e(L?mprende l a cons -1 ^ E s t e f1ué l i n a n t e - p r o y e c t o e s t u d i a -
n u P 5 l n b ! i y a b a j o de * 1 9 1 5 ) b a s a d o e n s u s e s t u d i o s de 
" •" * g u a s s u b t e r r á n e a s . S e e s c o g í a u n 
> C ; y " a Z e ^ ^ ^ y a b a J o de 
««.a ^ d e l r í o 0 C a n a l f l u v i a l o 
^ PH1 
P u n t o a u n o s 5 k i l ó m e t r o s a l S u r -
O e s t e de V e n t o y e n e l t h a l w e g o z o -
n a m á s b a j a d e l V a l l e A r i g u a n a b o , 
H i 0 6 ^ r f o ^ 1 * m e c i e n t e ; 
pH K < agua s u ^ rrearfilas se , i e : 
^ r . 1 ' V T ' U ) ' e i » < l o io a n en ^ e t r a -
ja •''%<, ' y la T 3 que b r o t a n on i r ^ ^ " " " • ' " ^ ^ " ^ «• i a s l i n e a s de 
' « . « r r » » » - > - c o n ? - J S ^ . y - M » . » . . 
J ^ . , • "0 t ü u u a i a i m n 
d a n t e de g a u a s u b t e r r á n e a . L a c a p -
t a c i ó n se v e r i f i c a r í a p o r m e d i o de 
f Z * 2 ° S a l e r í a s de l a s c u a l e s se 
-ies rt, " - ^ r r a n e a nr.r V " ' , p e ' e r í a ^ a g u a i n t e r c e p t a d a a u n 
: ^ ^ ^ t r a n ^ ePs0er 0 S Z V ^ T ' ^ 0 0 A c ^ d ^ t o , q u e 
« b r o t l n ?n" os F ^ ^ ^ ^ ^ r í f » l a s ^ de 
Pn 0i i l e s U n i d o s , t e r m i n a r í a 
de l r i f t Í g , U 0 . e d Í f l c i o d e l A c u e d u c t o 
de í f V I 1 e n el K ™ " 1 0 , d o n -
de se e s ^ b l e c e r í a u n n u e v o C e n t r o 
D L Í no ^ 0 n a A l t a P a s i ó n , a l 
I T Z J : * ^ * Se O v a r í a u n a 
* a . " - ^ a . e ^ i V a T s í 
•en» 
a & 
E ^ f c V ^ ^ E s r ^ " 1;'KECTA D f ^ " j u  l t  r e í 
^ p ^ M r ? * ^ l ^ l T . J . V e n i 0 s  d e r i v á i s 
í m ^ A I N T E R . í X l 0 n a l C a n a l de A l b e a r . 
i,, *ERDA L M A R G E N 17 ! v , 
\ e8t« P r o ^ X V l ^ ^ O ^ l i ? ' 4 - r P R O Y E C T O D E F I L T R A -
í 0. d9 a^con ttan Por c a p a ' l ^ c o n s r u i r í a u n a p r e s a e n e l V a -
S f0 a i e C 8 ^ c c i 6 n d ^ C a l ' e ' l ^ S ' ^ SU , C r e s t a a ^ e v a c T ó n 
^ y . ^ ^ i e r d a . I o l a r E o . e n « 1 f o r m a n d o e n e l r í o u n a 
, , C 0 ^ t a ¿ \ d | J í o f r é n t e 1 i el T ^ a ^ 86 b o i ~ 
a é s t e . e n s u T o r r e o L i n ^ U n a P l a n t a m o d e r n a d . 
p u r i f i c a c i ó n q u e s e r í a e d i f i c a d a a 
p o c a d i s t a n c i a a g u a s a b a j o de V e n t o 
y a t a l e l e v a c i ó n q u e , d e s p u é s de 
p a s a r p o r e l l a , e l a g u a e n t r a r a a l 
C a n a l de A i b e a r l l e n á n d o l o h a s t a s u 
c a p a c i d a d t o t a l . 
N o . 5 . — A B A S T O D E S D E U N O S M A -
N A N T I A L E S C E R C A D E L P U E N T E 
G U E R R E R O 
E s t o f u é p r o p u e s t o p o r el s e ñ o r 
C h a r l e s H e r n á n d e z e n u n a c o m u n i -
c a c i ó n o f i c i a l a l G o b e r n a d o r de l a 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a , c o n f e c h a 
de E n e r o 3 0 de 1 9 1 7 . L o s m a n a n t i a -
l e s q u e e n é l se p r o p o n e n u s a r p r o -
v i e n e n de c a v e r n a s e n l a r o c a c a l i z a 
y v i e r t e n a l r í o A r i g u a n a b o e n u n 
p u n t o d o n d e , p o r l o m e n o s d u r a n t e 
I l a a l t a c r e c i e n t e , e s t á n s u m e r g i d o s 
| e n l a L a g u n a A r i g u a n a b o , l a q u e 
; a s u v e z e s t á c o n t r o l a d a y e l e v a d a 
! p o r l a p r e s a q u e se u s a p a r a f u e r z a 
h i d r á u l i c a c e r c a de S a n A n t o n i o de 
los B a ñ o s . L o s m a n a n t i a l e s e s t á n 
c e r c a de 1 7 . 5 k i l ó m e t r o s , p o r u n a 
I l í n e a d e r e c o n o c i m i e n t o , a u n q u e p o r 
u n a a l i n e a c i ó n m á s r e c t i f i c a d a a u n o s 
| 16 k i l ó m e t r o s d e V e n t o . L a e l e v a -
i c i ó n d e l agua^ e n l a t o m a p r o p u e s - , 
; t a q u e h a s i d o c o m p r o b a d a p o r el 1 
I s e ñ o r M a n u e l C o r o a l l e s I n g e n i e r o J e - I 
j fe de l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a es de i 
! 67 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . i 
E s t a e l e v a c i ó n e s s u f i c i e n t e t e ó r i -
c a m e n t e , p a r a l a c o n d u c c i ó n p o r g r a - : 
v e d a d a V e n t o d e 2 8 a 3 2 m i l l o n e s 
de g a l o n e s d i a r i o s p o r m e d i o d e u n a 
t u b e r í a d e h i e r r o f u n d i d o i n s t a l a -
d a a p e n d i e n t e u n i f o r m e . 
S e p r o p o u e q u e l a s o b r a s se c o n s -
i t r u y a n y o p e r e n p o r u n a C o m p a ñ í a ¡ 
y q u e e l a g u a s e a v e n d i d a a u n p r e - ' 
I c i ó de 2 c e n t a v o s e l m e t r o c ú b i c o • 
| e n t r e g a n d o e n V e n t o , o de 3 c e n t a v o s i 
e n t r e g a n d o e n P a l a t i n o . i 
\ N o . 6 . — C A P T A C I O N D E L O S M A - 1 
| N A N T I A L E H Q U E Q U E D A N E V 1 
| V E N T O P O R L A C O N S T R U C C I O N -
D E I N A C U B I E R T A D E H O R M I G O N 
H I D R A U L I C O Q U E C O N D U Z C A E L 
R I O S O B R E E L L O S 
E s t e P r o y e c t o f u é p r o p u e s t o p o r 
e l s e ñ o r J o s é P r i m e l l e s , q u e h a d e s -
e n v u e l t o l o s d e t a l l e s y l o s p l a n e s 
g e n e r a l e s d e l m o d o m á s i n g e n i o s o . 
A d e m á s , ' } ! s e ñ o r P r i m e l l e s se t o m ó 
l a m o l e s t i a do t r a d u c i r l o s d o c u -
m e n t o s a l i n g l é s y d e p r o p o r c i o n a r -
m e copia? , en f e r r o p r u s i a t o de t o d o s ¡ 
l o s p l a n o s d e l m i s m o . 
E l p l a n de e s t e P r o y e c t o es l l e n a r í 
p o r c o m p l e t o el a c t u a l c a u c e d e l r í o ' 
A l m e n d a r e s c o n r a j o n e s o f r a g m e n - ' 
tos de p i e d r a a f i r m a d o s p o r u n c i l i u - ! 
d r o de v a p o r . S e c o n s t r u i r í a n d o s 
p r e s a s a t r a v é s d e l r í o , a g u a s a r r i -
b a y a b a j o . E s t a ú l t i m a ( e n e l V a d o ) 
s e r í a t e r m i n a d a a e l e v a c i ó n 3 7 . 6 . S e 
u s a r í a u n " f l u m e ' ' o c a n a l d e m a -
d e r a p a r a c o n d u c i r l a c o r r i e n t e n a -
t u r a l d e l r í e d u r a n t e l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a s o b r a s p r o p u e s t a s . D e s p u é s 
de s e r c o m p l e t a d a s é s t a s , el r í o A l -
m e n d a r e s c o r r e r í a p o r s o b r e l a c u -
b i e r t a de h o r m i g ó n , y e n t r e m u r o s 
l a t e r a l e s , m i e n t r a s q u e d e b a j o , el 
a g u a de m a n a n t i a l s e e l e v a r í a e n l o s 
i n t e r s t i c i o s d e l a p i e d r a p i c a d a , y 
s e r í a r e c o g i d a p o r d r e n e s c o n j u n t a s 
a b i e r t a s q u e l a e n t r e g a r í a n a t u b e -
r í a s c o n d u c t o r a s a l C a n a l . E s t e P r o -
y e c t o p a r e c e q u e h a s i d o a d o p t a d o 
p o r e l C o m i t é d e l a S e c c i ó n do I n -
g e n i e r í a C i v i l de l a S o c i e d a d C u b a n a 
de I n g e n i e r o s , p u e s yo a c a b o d e r e -
c i b i r de e l l o s u n e j e m p l a r i m p r e s o 
d e l m i s m o . 
N o . 7 . — P O R F I L T R A C I O N D E L 
A G U A D E L A Z A N J A R E A L 
E s t e m e f u é p r e s e n t a d o p o r e l s e -
ñ o r J . R . A r e l l a n o , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e u n g r u p o de h o m b r e s d e n e -
g o c i o s de l a l o c a l i d a d , i n c l u y e n d o 
D . F . P o g o l o t t i , M a n u e l O r t i z , L . S . 
S a l m ó n y o t r o s , q u i e n e s p r e v i a m e n t e 
le h a b í a n c o m u n i c a d o a l A l c a l d e d e 
l a H a b a n a q u e e l l o s e s t a b a n d i s -
p u e s t o s a f o r m a r u n a c o m p a ñ í a p a r a 
l l e v a r a c a b o l o s t r a b a j o s ; y a v e n -
d e r e l a g u a e n t r e g a d a e n P a l a t i n o a 
u n p r e c i o n o m e n o r d e u n c e n t a v o 
p o r m e t r o c ú b i c o , n i m á s de 1-1 j2 
c e n t a v o s , s e g ú n l a s c a n t i d a d e s q u e 
f u e s e n e n t r e g a d a s , y o t r a s c o n d i c i o -
n e s de u n c o n t r a t o q u e se p r o p o n í a . 
L a i n t e n c i ó n e r a c o l o c a r l a s o b r a s 
p a r a p u r i f i c a c i ó n c e r c a de l a p r e s a 
d e l H u s i l l o e n l a Z a n j a R e a l , c e r c a 
d e l p u n t o d o n d e é s t a s a l e d e l r í o A l -
m e n d a r e s d e s d e d o n d e e l a g u a p u r i -
f i c a d a se b o m b e a r í a a l D e p ó s i t o d e 
P a l a t i n o . N o p a r e c e q u e se h a y a t r a -
b a j a d o o d e s a r r o l l a d o e s t e P r o y e c t o 
e n n i n g ú n d e t a l l e , p e r o l o s s e ñ o r e s 
q u e m e lo e x p l i c a r o n m e d i j e r o n q u e 
e l l o s d e s e a b a n a p r o v e c h a r l o s m e -
j o r e s m é t o d o s p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y q u e s i e l p r o y e c t o f u e r a c o n s i d e r a -
do f a v o r a b l e m e n t e , e l l o s t e n d r í a n 
m u c h o g u s t o e n c o o p e r a r a l d e s a r r o -
l l o de los p l a n e s p a r a l a p r o v i s i ó n de 
a g u a d e l a m e j o r c a l i d a d q u e p u d i e -
r a p r o d u c i r s e . T a m b i é n m e f u é m a -
n i f e s t a d o q u e e l a g u a de l a Z a n j a 
R e a l p e r t e n e c e a l a c i u d a d de l a H a -
b a n a h a s t a u n v o l u m e n de 1 .31 m e -
t r o s c ú b i c o s p o r s e g u n d o , ó 31 m i -
l l o n e s de g a l o n e s d i a r i o s . E l c o n t r a -
to p r o p u e s t o s e b a s a b a e n t o m a r e l 
a g u a p r o p i e d a d d e l a c i u d a d , e n s u 
t o m a , a l l í p u r i f i c á n d o l a , y t r a s p o r -
t a n d o y e n t r e g a n d o l a m i s m a e n P a -
l a t i n o . D e e s t e m o d o , e l p a g o h u -
b i e r a s i d o p o r e l s e r v i c i o p r e s t a d o 
a l m a n e j a r e l a g u a y n o p o r e l a g u a 
m i s m a , q u e a h o r a y s i e m p r e p e r t e -
n e c e r á s o l a m e n t e a l a c i u d a d de l a 
H a b a n a . 
E s t o c o m p l e t a l a e n u m e r a c i ó n d e 
los p r o y e c t o s q u e m e h a n s i d o p r e -
s e n t a d o s . P r o c e d e r é a h o r a a h a c e r 
a l g u n o s c o m e n t a r i o s s o b r e e l l o s . 
C O M E N T A R I O S S O B R E L O S P R O -
Y E C T O S 
C o m o v a r i o s d e l o s p r o y e c t o s t i e -
n e n m u c h o s p u n t o s e n c o m ú n , po-
d r é m e j o r t r a t a r l o s e n c o n j u n t o y 
a s í e v i t a r é m u c h a s r e p e t i c i o n e s . D e 
los s i e t e s p r o y e c t o s , c i n c o s e o c u -
p a n d e l a g u a de V e n t o . E n u n r e s -
p e c t o todoi i e s t á n d e a c u e r d o , a s a -
b e r : e n c o n s t r u i r u n a p r e s a , e n e l 
V a d o , a c o r t a d i s t a n c i a a g u a s a l i a j e 
de l a T a z a . L a s a l t u r a s p r o p u e s t a s 
p a r a e s t a p r e s a v a r í a n e n t r e 3 7 . 5 y 
3 8 . 5 . L a c o n s t r u c c i ó n d e e s t a p r e s a 
p u e d e a c e p t a r s e c o m o u n a r b i t r i o p r i -
m o r d i a l n e c e s a r i o p a r a c a p t a r m á s 
a g u a d e m a n a n t i a l e n V e n t o ; y y o 
i n d i c o q u e a ú n p u d i e r a e l e v a r s e e s a 
p r e s a u n p o c o m á s . B a j o o t r a s c o n -
d i c i o n e s p u d i e r a h a b e r p e l i g r o d e 
q u e a l l e v a n t a r s e e l n i v e l d e l a g u a 
de l o s m a n a n t i a l e s é s t o s e n c o n t r a -
r a n u n a n u e v a s a l i d a y d e e s t e m o d o 
no s u b i e r a n h a s t a e l n i v e l d e s e a d o . 
E x i s t i r í a e s t e p e l i g r o s i l a r o c a c a -
l i z a c o n s u s f r a c t u r a s s e e x t e n d i e r a 
r í o a b a j o de l a p r e s a , p r o y e c t a d a . E n 
e s to u s t e d e s t i e n e n l a f o r t u n a d e 
que e l m a t e r i a l c a m b i a c o m p l e t a -
m e n t e e n e l s i t i o de e m p l a z a m i e n t o 
de l a p r e s a . E n c o n t r á n d o s e a l l í a r -
c i l l a y s e r p e n t i n a e n l u g a r de r o c a 
c a l i z a , n o h a y n i n g u n a s a l i d a a p a -
r e n t e p o r d o n d e e l a g u a p u e d a e s -
c a p a r . L a v e n t a j a d e m a n t e n e r e l 
a g u a a u n n i v e l m á s e l e v a d o s e r á 
c o n s i d e r a b l e . E n t r e o t r a s c o s a s , s e r á 
p o s i b l e l l e n a r e l C a n a l h a s t a s u c a -
p a c i d a d m á x i m a y es to n o p o d r í a 
c o n s e g u i r s e a u n n i v e l d e m a s i a d o 
b a j o . C u a n d o e s t é p u e s t a e n p r á c t i -
c a e s t a r e p r e s i ó n d e l r í o , e l a g u a e n 
l a T a z a e s t a r á m á s b a j o q u e e l a g u a 
e n l a r e p r e s a a s í f o r m a d a , y n o p u e -
de p r e d e c i r s e l a a s c e n d e n c i a d e e s t e 
d e s n i v e l . B a j o e s t a s c o n d i c i o n e s y o 
i n d i c o q u e se p u e d e e l e v a r l a p r e -
s a e n e l V a d o u n p o c o m á s a ú n ; e s -
to e s , p o r lo m e n o s a e l e v a c i ó n 39 
m . s . n . m . y s i l a s c o n d i c i o n e s do 
e f i c a c i a d e l a p r e s a r e s u l t a n f a v o -
r a b l e s , p u d i e r a e l e v a r s e h a s t a 4 0 
m . s. n . m . 
E n c u a l q u i e r c a s o , y o c o n s t r u i r í a 
l a c r e s t a de l a p r e s a d e m o d o q u e 
t u v i e r a u n a p a r t e u n p o c o m á s b a -
j a q u e e l r e s t o d e s u a r i s t a , d e t a l 
m a n e r a q u e t o d a s l a s c o r r i e n t e s ñ o r - 1 
m a l e s d e l r í o , a l r e b a s a r l a e n t a l 
f o r m a ( v e r t e d e r o ) , p o d r í a n s e r a f o -
r a d a s a s u p a s o c o n e x a c t i t u d ; a s í 
t e n d r í a e l D e p a r t a m e n t o e n t o d o 
t i e m p o , u n r e c o r d c o m p l e t o y p r e -
c i s o de l o s s o b r a n t e s d e a g u a q u e 
p a s a n p o r V e n t o s i n u s a r s e . 
E L e f e c t o d e c o n s t r u i r e s t a p r e s a 
s e r á a u m e n t a r l a a f l u e n c i a de a g u a 
de m a n a n t i a l a l a T a z a . E n q u é p r o -
p o r c i ó n se a l c a n z a r á e s t o p u e d e s e r 
s o l o d e t e r m i n a d o p o n i é n d o l o e n p r á c -
t i c a . E s p o s i b l e q u e s o l a m e n t e p o r 
e s t e m e d i o se o b t e n g a e l a g u a s u -
f i c i e n t e p a r a l l e n a r e l C a n a l . Y o s o y , 
a e s te r e s p e c t o , a ú n m á s o p t i m i s t a 
q u e los m i s m o s a u t o r e s de l o s P r o -
y e c t o s ; a u n q u e d e b e t a m b i é n a c e p -
t a r s e q u e n o es s e g u r o e l r e s u l t a d o , 
b i e n p u e d e s i e m p r e i n v e s t i g a r s e o t r o 
m e d i o d e a u m e n t a r e l r e n d i m i e n t o . 
E n e l P r o y e c t o N o . 1 se p r o p o n e 
l a d e s v i a c i ó n d e l c a u d a l d e l r í o h a -
c i a u n l a d o de'l c a u c e a c t u a l d e m o -
do q u e é s t e f o r m a u n a g i g a n t e T a -
z a de l a c u a l p u e d e t o m a r s e d i r e o 
t a m e n t e e l a g u a . P e r o e s t e e s t a n q u e -
s e r í a t a n g r a n d e q u e f a v o r e c e r í a e l ! 
d e s a r r o l l o de a l g a s , p l a n t a s a o u á t i -
c a s ( y a ú n a n i m a l e s ) y m i c r o - o r g a - ; 
n i s m o s , s i e m p r e o b j e c i o n a b l e s . L a i 
T a z a a c t u a l no e s t á l i b r e de e s t o s ¡ 
d e s a r r o l l o s y s e r í a m e j o r e l c u b r i r - i 
l a . N o s e d e b e p e n s a r e n m u ' l t i p l i - i 
c a r i a e n t a m a ñ o p o r v e i n t e o c i e n . 
E n e l P r o y e c t o N o . 6 e s t a d i f i - \ 
c u i t a d s e e v i t a h a c i e n d o q u e l a c u - j 
b i e r t a d e h o r m i g ó n a l m i s m o t i e m p o ! 
de s e r v i r d e c a u c e a l r i o c u b r a t a m - ! 
b i é n el e s t a n q u e d e t a l m o d o q u e e l 
a g u a d e m a n a n t i a l a d i c i o n a l s e r í a 
t o m a d a c o m o d e b e s e r , e n l a o b s c u -
r i d a d . i 
T a m b i é n e n e l P r o y e c t o N o . 2 e í 
a g u a de m a n a n t i a l a d i c i o n a l se cap-1 
t a r í a e n l a o b s c u r i d a d , p o r m e d i o 
de u n a g a l e r í a i n t e r c e p t o r a c u b i e r j 
t a q u e , c o r t a d a e n l a r o c a d e l a 
m á r g e n i z q u i e r d a d e l r í o , i r í a p a -
r a l e l a y d e t r á s d e l t r a m o d e o r i l l a 
d o n d e d e s a g u a n l o s m a s g r a n d e s m a i 
nat ia ' I e s a ú n no c a p t a d o s . I 
E n t o d o s es tos P r o y e c t o s e l a g u a | 
d e m a n a n t i a l y el a g u a d e l r í o esta-i 
r á n m a s o m e n o s c e r c á , y e s p e c i a l -
m e n t e , a l o c u r r i r l a c r e c i e n t e h a b r á 
p e l i g r o de q u e n o m a n t e n g a n u n a 
s e p a r a c i ó n e x a c t a . A e s t e r e s p e c t o , 
a u n q u e e l P r o y e c t o d e l s e ñ o r P r i -
m e l l e s es e l m a s c o m p l e t o , p e r o c o n -
t i e n e o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n n o v e l , 
y a m i j u i c i o , m á s b i e n d i f c i l e s e n 
e j e c u c i ó n , c u a n d o s e l e s c o n s i d e -
r a b a j o e l p u n t o de v i s t a de a l c a n -
z a r y m a n t e n e r c o m p l e t a s e p a r a c i ó n 
e n t r e a m b a s a g u a s e n t o d a l a e x -
t e n s i ó n ae i a c a p a de h o r m i g ó n p r o -
p u e s t a s o b r e e l p r e s e n t e c a u c e d e l 
r i o . 
A l d e t e r m i n a r s e l a d i r e c c i ó n e n 
q u e v a f l u y e e l a g u a a l o s m a n a n t i a -
l e s se p o d r í a p e r f o r a r u n t ú n e l c o n 
e s e r u m b o p a r a i n t e r c e p t a r e l a g u a 
s u b t e r r á n e a a d i s t a n c i a c o n s i d e r a -
b l e , d i g a m o s v a r i o s c i e n t o s de m e -
t r o s , d e l r í o . E s t e p r o c e d i m i e n t o p a -
r e c e q u e b r i n d a r í a m a s s e g u r i d a d , 
p r o b a b l e m e n t e , t a m b i é n s e r í a n^u-
c h o m a s e c o n ó m i c o . P u e d e s s r q u e 
n o s e a f á c i l e n c o n t r a r e x a c t a m e n t e 
e l c u r s o q u e t r a e n l a s v í a s d e a g u a . 
A u n q u e el c u r s o p u e d e s e r t o r t u o s o , 
s i n e m b a r g o h a y v a r i a s i n d i c a o i o n e s 
d e s u d i r & c c i ó n g e n e r a l ; a d e m á s l a 
r o c a c a l i z a e s t á m u y f r a c t u r a d a e n 
t o d a s d i r e c c i o n e s y a ú n s i no f u e r a 
i n t e r c e p t a d a l a v í a p r i n c i p a l p u e d o 
a b o c a r s e o t r a q u e , i n t e r c o m u n i c a d a 
c o n a q u e i l l a , r e n d i r á p o r lo m e n o s 
u n a p a r t e d e r i v a d a de s i l p o s i b l e 
c a u d a l . T a n t o a n t e s c o m o d e s p u é s 
d e h o r a d a r s e e s t e T ú n e l , d e b e n d e 
h a c e r s e p e r f o r a c i o n e s q u e lo a t r a -
v i e s e n , d e s c e n d i e n d o h a s t a l a s e s t r a -
t i f i c a c i o n e s i n f e r i o r e s e n b u s c a d e 
s u s o q u e d a d e s a c u í f e r a s , p a r a e n g r o -
s a r e l c a u d a l i n t e r c e p t a d o , lo c u a l 
p u e d e a y u d a r m u c h o e n l a o b t e n c i ó n 
d e l f i n q u e se p e r s i g u e . 
S e r í a d i f í c i l a b r i r u n t ú n e l d e 
c a p t a c i ó n i n f e r i o r a l n i v e l d e l a g u a 
( q u e es d o n d e p o r r e g l a g e n e r a l c o -
r r e s p o n d e h a c e r s e p a r a q u e de r e s u l 
t a d o s e f e c t i v o s ) d e b i d o a l a g u a m i s -
m a , q u e se h a b r á q u e c o m b a t i r d u -
r a n t e l a s o b r a s ; p e r o l a s c o n d i c i o -
n e s n o s f a v o r e c e n en e s t e c a s o . P u e 
d e c o m e n z a r s e a a b r i r e l t ú n e l p r i n -
c i p i a n d o a p o c a e l e v a c i ó n s o b r e e i 
a c t u a l n i v e l d e l r í o c o n l a o r i l l a i z -
q u i e r d a y p a r t i e n d o d e u n p u n t o i n -
m e d i a t o y a g u a s a b a j o d e l T ú n e l a n -
t i g u o d e l C a n a l . E l t ú n e l se m a n t e n -
d r á b a s t a n t e s e c o a h o r a a n t e s d e 
q u e s e c o n s t r u y a l a p r e s a e n e l V a -
d o . S i o c u r r i e s e q u e se e n c o n t r a r a 
a g u a e n c a n t i d a d t a n g r a n d e q u e i n -
t e r r u m p i e r a l a o b r a de h o r a d a c i ó n 
clel t ú n e l , n o s e r á n e c e s a r i o i r l e j o s 
p o r q u e e l a g u a de e s t e m o d o h a l l a d a 
d a r á l a s e g u r i d a d de a u m e n t a r a u n 
v o l u p i e n a ú n m a y o r c u a n d o se e l e -
v e e l a g u a d e l r í o p o r l a n u e v a p r e -
s a . C u a n d o e l t ú n e l s e h a y a a b i e r t o 
a l g u n o s c i e n t o s de m e t r o s , p u e d e n 
' C o n t i n u a r á ) 
A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 
Tros la c o n t e m p l a c i ó n frecuente i E n aquella i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a tan 
del profuso surtido de m á q u i n a s ero- | reducida en el t é r m i n o munic ipal 
n o m é t r i c a s de todas clases con es- • habanero, los n i ñ o s que a s i s t í a n a 
feras a r á b i g a s hemos meditado m á s | las escuelas a los dos meses s a b í a n 
de una vez h a c i é n d o n o s menta lmen- ! los n ú m e r o s romanos «aprendidos en 
te esta pregunta: ¿ a d e l a n t a m o s o los l ibros de l ec tura de don J o s é Ma-
retrocedemos? Ir ía de l a T o r r e y, naturalmente , co-
V e r á n ustedes el fundamento de i n o c í a n las horas en las esferas ro-
uuestro juicio dubitativo. I n anas de los re lojes , no h a b i é n d o s e 
E n aquellos, tiempos de los cuales ] dado j a m á s el r is ible caso como ha 
a ú n quedan por ah í quienes por pa-1 sucedido ahora, de que un alumno 
¡uión y ceguedad creen tener el de-1 de escuela m u n i c i p a l haya l e í d o 
recho de abominar, el presupuesto Car los tres palitos, por Car los 3o. 
municipal era muy exiguo p-ara las I Y no se nos venga con mart ingalas 
necesidades de esta ciudad. Con ese ¡n i cantigas del R e y Sabio, como de-
escaso presupuesto, que no pasaba 
de medio m i l l ó n de pesos, se satis-
f a c í a n , deficientemente, por supues-
to, los servicios de alumbrado, l i m -
cía con frecuencia nuestro inolvida-
ble amigo J o s é M a r í a Prel lezo, com-
p a ñ e r o de p i ñ a en el cafe E l I x m y r e , 
hoy C a f é de I n g l a t e r r a . R e c u é r d e n -
pieza de calles, recogida de basu-1 se los azotes que s o l í a propinar 
ras, escuelas pr imarias , po l i c ía diur- I acerca de esos part icu lares el s in -
cero, h o n r a d í s i m o fc incansable , tam-
b i é n c o m p a ñ e r o nuestro en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , don J o a q u í n 
N. A r a m b u r u , que una vez lamenta-
n a y nocturna, é s t a por serenos coa 
l internas, lanzas y silbatos para 
anunc iar los incendios, h a l l á n d o s e 
encargados, a d e m á s de la parte l í-
r i ca de cantar las horas con l a le- i ba sentidamente el que algunos 
tra suplementaria de si el estado maestros le divigi^von cartas hac ién-
m e t e o r o l ó g i c o era nublado, sereno o ¡ d o l é preguntas d isparatadas que re-
pluviosQ, d e s e m p e ñ a n d o t a m b i é n , velaban completa fa l ta , de cu l tura 
por cuenta propia, el papel de re loj 
despertador por encargo de los ne-
cesitados de madrugar . 
Pues bien: en aquellos tiempos 
con tan escasos recursos el A y u n t a -
miento pagaba las consignaciones a 
y de p r e p a r a c i ó n para el magiste-
rio, poniendo en el sobre J u a q u í n 
por J o a q u í n . 
Hemos o í d o leer el n ú m e r o or-
dinal romano del actual P o n t í f i -
ce d á n d o l e a la "x" el sonido que 
A U N I C A Q U É 
C O N V E N C E . 
üincuenu años de 
éxito continuo en 
los CsiaCos Uni 
dos de América y 
la meior nue se 
vende en Cuba 
Esta.rfevera 
Ktá "pajá" 
• M I S C E L A . N E ^ 
EL VERDADERO ESPERANTO 
REñRISE-RAÍDOR o m - s y p / m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C í & N É - U E G O S 1 8 ^ ? 
los asilos, costeaba el gasto general j se le da en bable al sustantivo 
de lai? casas de socorro, l a mala re-1 "xata" P í o " S h i " , lo cua l nos ha 
p a r a c i ó n del pavimento de las ca- j hecho pensar que tal vez haya sido | 
lies, adoquinaba cuando se pod ía I w - j esa la rozón de que abunde ahora1 
cer algo en ese ramo ( a s í se adoqui- en los relojes l a n u m e r a c i ó n a r á b i - ; 
naron casi todas las v í a s de la ca- ga, que les da a las esferas aspecto _ ^ _^ ^ 
pital , sobre todo las de in tramuros ) de premios del J a i A l a i o de b i - j " w 
y se c o n s t r u y ó el acueducto de V e n - lietes de l o t e r í a . , a tan amable y dist inguida d a m a i r i o : Narciso C a l z a d a . V i c e : Agus -
t ó por el gran ingeniero del e j é r c i - E n ese asunto de los n ú m e r o s iaesea ei cronista muchas felicidades, i t í n F u s t é . Tesorero: Celest ino C o n -
t ó , general Albear , e m p l e á n d o s e en romanos b j y casos g r a c i o s í s i m o s y * ,— ¡ z á l e z . Vice : J u l i á n Alfonso. 
l a magna obra, s e g ú n dijo don Ma- a n o m a l í a s que no tienen e x p l i c a c i ó n , A G R U P A C I O N D E " J O V E N E S U X I O D e s p u é s de proc lamada esta D i -
nuel F e r n á n d e z de Castro , ingenie-j satisfactoria, por m u c h a indulgencia i N I S T A S " rect iva, se a c o r d ó celebrar una fies-
ro de minas y director que fué del i que se quiera emplear. Pero como j | ta el d í a diez de agosto, para con-
D I A R I O D E L A M A R I N A , mucho U s t c es caso para tratado en otra ¡ E n ¿{ag pasados se reunieron en ¡ m e m o r a r el cuarto an iversar io de l a 
antes del a ñ o sesenta y ocho, r.n n ú -! forma, de c r í t i c a m á s seria, lo d e - ¡ e l domicilio del s e ñ o r F e r m í n Or- c o n s t i t u c i ó n de l a sociedad "Progre-
mero de mil lones de pesos con los I jaremos para cuando llegue esa oca- i ¿ ó ñ e z , presidente de la sociedad! so", a s í como la toma de p o s e s i ó n 
cuales p o d í a haberle costeado la ] s ión . 
c o n s t r u c c i ó n del ferrocarr i l central . TJIises G ó m e z A l f a u . 
Hacer a l g ú n tiempo, d e c í a en una 
de estas ' • M i s c e l á n e a s " , que el es-
peranto era un idioma un iversa l que 
no hablaba nadie; de esta suerte, 
hay que perder l a "espeTanta" de en-
tendernos todos en ese i d i o m a . 
los "P lane tas" de este ide-m, no ca-
be la menor d u d a . 
Sin embargo, don L u i s L l a n e z a , 
el gran actor m ú l t i p l e , nos s a c ó de 
una duda mientras d e p a r t í a amiga 
L o que ocurre, es que no nos da-
mos cuenta . P a s a como con las ma-
neci l las de un Roskopf F r e r e s de 
F r a n c i s c o C . B lanco; mientras m á s 
las miramos , m á s f i jas nos parece i pies do cabalo. 
Puede que sea c W 
do de origen portu!,.0, ̂ fo* 
bajar la mitad ¿ f * hay ^ 
que nos cuentan \ ^ < ¡ \ 
culto lector que loV . ^««rj 
su a f á n de a n m ^ a r 5 ^ " ; 
mas dicen un c a l i n J ^ * S 
y este servidor y picapedrero . 
E l esperanto v i e n e — d e c í a don 
en el bolsil lo y fumar un delicioso j de J o s qu^ii,e,Van 
abaco Bock , para e 
, que han adelantado 
abali0i y ^ 
que e s t á n ; es preciso meter el reloj olvidar, que a «n 
-    los ue Ue^. . . «ot 
) I C o m p a ñ í a Hamb 
ellos le dir ían pe 
| r r o r 1)' os mares 
L u i s — , pero no el que se h a com-1 ¿ C u á n t o s « o n o c e el lector que se 
blemente con don Salvador F o n d ó n j t poder apreciar lo i ni  urgup,,-'^ j. 
pompa ' ' V 
r r o r ! ) ' os av** ' 
de palabras extranjeras. 
E s una gran v e r d a d . Por recono-
cerlo as í , c o n v i d é a mi buen amigo, 
y fuimos a l gran c a f é Marte y Belo-
na a paladear el vermouth Pemar-
tin, mientras don Salvador daba sus 
escusas por no poder acampanar-
nos . ^ 
Efeotivajmente, s e r á obra de mu-
chos a ñ o s , pero que dentro de algu-
nos siglos han de entenderse todos 
DE CALIMETE 
E n cambio las palabras, dancing, 
cabaret , l i t de repos, toilette, bu-
r e a n , bergere, c h a u f f e u r garage, 
h a l l , palace, sandwich, niagazine, 
res taurant , bluff, baby, ballet, e t c . , 
e t c . , etc., son tan conocidas como 
L a R u s q u e l l a y el ron B a c a r d í . 
puesto oficialmente, sino el que pan u n a palabra de E s p e r a n t o Y o i rong íu ie a su 
se adentra por sa mismo con l a di- dudo que entre toda l a gente bien i cuchi l las alemanas ?5 afíi 
f u s i ó n de los idiomas y a d a p t a c i ó n que acude a " E l A g u i l a " de Neptuno uto , y se convencerá n E!¿ 
y A g u i l a a surt irse de v í v e r e s , haya mejores , 
u n a sola que sepa aUgo de ese idio-
m a . . . F u é el fracaso mas grande 
que se h a v i s to . 
U n fuerte temporal , 
mente a la o iu ta , . ^ ¡ « « y 
E s de suponer nue i . . 
quedado muy "kansadV"1^6< 
L e o : 
V a creciendo fei brot 
Siempre es un 
los m é d i c o s . . . consue¡o. 
F A L L E C I M 1 E N T O S 
Hogar triste, t r i s t í s i m o es el de m i 
distinguido amigo Sr . L e a n d r o C a -
sas, importante comerciante de este 
pueblo y miembro prestigioso de l a 
Colonia E s p a ñ o l a , por el fa l lec imien-
to ocurrido en l a H a b a n a , de l a que ( Habi ta t ion , antagonism, antidote, 
Nosotros notamos la i n t r o m i s i ó n 
de palabras extranjeras en nuestro 
idioma, como se n o t a r í a un pomo de 
P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque entre 
var ia s l ibras del r i q u í s i m o chocola-
te L a E s t r e l l a . L o s ingleses a su 
vez, notan las palabras de otros idio-
m a s que van adoiptando insenible-
m e n t e . 
S a ñ o r a : 
L o s ajustadores 
EXPOSICION MISIONARIA 
"Piogreso", numerosos j ó v e n e s de | de la nueva direct iva que s e r á elec 
esta local idad, con el fin de formar , ta el pr imer domingo de dicho mes. res 
una a g r u p a c i ó n con el nombre que 
L A E R M I T A 
fué su bondadosa c o m p a ñ e r a , l a dis-
t inguida dama S r a . C o n c e p c i ó n A r -
pide ( q . e . p . d . ) Mi s incera con-
dolencia a l respetable amigo por tan 
i n m e n s í s i m a pena, l a que hago ex-
tensiva a todos los d e m á s fami l ia -
encabeza estas l í n e a s , para celebrar 
todas clases de fiestas, destinando el 
producto de las mismas a aumen-
tar los fondos de aquel la sociedad. 
Se han dado de nuevo comienzo a 
ios trabajos de c o n s t r u c c i ó n en l a 
Sale en_ estos d í a s el segundo n ú 
mero del B o l e t í n de la E x p o s i c i ó n 
Mis ionaria V a t i c a n a como prepara-
c i ó n para el p r ó x i m o A ñ o Santo, a 
demostrar con pruebas evidentes 
que R o m a es verdade: a m e n t é "la 
segunda patr ia de los c a t ó l i c o s " . 
E n t r e las var ia s secciones de ca-
r á c t e r principalmente h i s t ó r i c o e in -
formativo hay una que, por s í so la 
reve la toda l a paternal solicitud del 
Sumo P o n t í f i c e , que quiere asegurar 
el presente y el porvenir de las ca-
ritativas residencias m i s i o n a r í a s , 
principalmente contra los peligros e 
incomodidades de los p a í s e s tropica-
les. 
R e p r o d u c i m o s del B o l e t í n esta 
p á g i n a de extraordinario i n t e r é s . 
P a r a l a S e c c i ó n M é d i c a : 
E l Santo Padre ha querido que en 
la 'Exp; |5ición V a t i c a n a e s t é prepa-
rada una S e c c i ó n M é d i c a . E s t a tiene 
por f in demostrar q u é importancia 
tiene la p r o t e c c i ó n do los Misione-
ros desde el punto de vista m é d i c o 
y c u á n preciosa puede ser la medi-
c ina como auxil io en el apostolado. 
P i é n s a s e en efecto cuantos misione-
ros pierden l a v ida por causas vulga-
res, sobre todo en los p a í s e s tropica-
les basta la picadura de un insecto 
para trasmit ir enfermedades pel i -
grosas; as í el agua es un v e h í c u l o 
de i n f e c c i ó n y de g r a v í s i m o s peligros. 
Y una p e q u e ñ a cosa basta para de-
fender a l Misionero previniendo las 
enfermedades con la higiene. Y de 
la misma manera a l g ú n conocimien-
to de los elementos de la medicina 
es muy precioso para el Misionero, 
que'puede socorrer a las poblaciones 
paganas abandonadas a s í mismas y 
v í c t i m a s de su ignorancia. 
E l medio mejor para la p r o t e c c i ó n 
m é d i c a del Misionero y de las pobla-
ciones es tener alguna cul tura m é d i -
c a . De a q u í l a S e c c i ó n M é d i c a d e . 
la E x p o s i c i ó n Mis ionaria Vat i cana , \ 
cuyo fin es ins t ru ir a los Misioneros, i 
que v i s i t a r á n l a E x p o s i c i ó n y es t i - ' 
mular a los fieles a que den a los", 
Misioneros los medios necesarios. 1 
E s t a s e c c i ó n t e n d r á , pues, un f in] 
demostrativo: 1) de las enfermeda-' 
des de los p a í s e s de las Misiones; 2) ! 
de sus causas y mecanismo p a t o g e - ¡ 
n ó t i c o ; 3) de lo medios de defensa; ' 
4) de ios medios de cura. 
_ Con este fin el p a b e l l ó n e s t a r á 
d i v i d i ó en otras tantas secciones, en 
cada una de las cuales e s t a r á n i lus-
trados cada uno de los puntos corres-
pondientes a cada grupo de enfer-
medades. A l mismo tiempo e s t a r á n 
resumidos como en un cuadro los 
datos relativos a la d i s t r i b u c i ó n de 
las enfermedades, l a e s t a d í s t i c a , los 
efectos de l a profi laxis y de la cu-
r a , e t c . , e tc . 
Con el fin de ordenar y preparar 
el material se ha constituido una 
s u b c o m i s i ó n en la forma siguiente: 
Presidente: Pro f . fP. Gemel l i Agos-
tino, Rector de la Univers idad C a -
t ó l i c a de M i l á n ; Miembros: P r o f . 
Havet dt; la Univers idad de L o v a i n a , 
P r o f . F r a n c h n i de l a Univers idad 
de Bolonia, Prof . D u r k de l a U n i -
versidad de M ó n a c o do Baviera , Rev . 
doctor T o t s u k a de l a Univers idad 
de T o l d o . Se a ñ a d i r á f n represen-
tante del Ins t i tu to Pasteur de P a -
r í s , un profesor i n g l é s y un ameri -
cano, que no e s t á n designados to-
d a v í a . 
Son Secretarios: el Doctor Nello 
Pa lmier i , Presidente de la F . U . C . 
I. y el D r . Petacci . 
L a S u b c o m i s ' ó n se r e u n i ó la pri-
mera vez a primeros de Mayo en 
R p m a , on el 'Palacio de Propaganda 
F ide , y se v o l v e r á a reunir lo m á s 
pronto en l a Univers idad C a t ó l i c a 
de Mi lán . 
— j L a Direc t iva electa es la si- ermita de este pueblo 
Ju l io 10. | g u í e n t e : 
L A F E S T I V I D A D D E N U E S T R A j Pres identes dé H o n o r : s e ñ o r e s R i 
S E Ñ O R A D E L C A R M E N ; cardo de la T o r r i e n t e : Carlos M , 
Ñ á p e l e s ; J o s é C o n t é ; F e r m í n Ordó-
Celebra hoy sus d í a s , la joben y l f i e z ; doctor J o s é T o l l ; Heliodoro 
be/.a s e ñ o r a C a r m e n A g ü e r o de F a e s j A g ü e r o y J o s é Ig l e s ia s , 
esposa de nuestro amigo el culto Presidente efectivo: J o s é A g ü e r o ; 
joven s e ñ o r C é s a r F a e s . » V i c e : F e r m í n O r d ó ñ e z J r . ; Secreta-
E l s e ñ o r Obispo ha ofrecido con-
tr ibuir con tres mi l pesos en cant i -
dades parciales , h a b i é n d o l e hecho 
T a m b i é n h a dejado de exist ir en 
la Capi ta l , el conocido ortopedista y 
respetable caballero S r . J o s é M a r i a 
Mon, antiguo vecino de l a genti l T u _ 
cayo y en donde r e s i d i ó bastantes 
a ñ o s . 
M i sentido p é s a m e a todos los fa -
mi l iares y en part icu lar a uno de sus 
hijos, m i distinguido amigo el doc-
chronique, af f irmative , abstinent, y 
centenares de palabras m á s , de tan^ 
to uso entre los ingleses, como entre 
nosotros las joyas de " L a C a s a Bor-
bol la", no eran conocidas para ellos 
hace cien a ñ o s . . . E s t a d i f u s i ó n 
t r a e r á a l a larga como consecuencia 
eil ideal tantos a ñ o s ha perseguido 
de entendernos unos a otros perfec-
tamente . 
entrega y a al s e ñ o r F e r m í n O r d ó ñ e z , itor J o s é Mon, inteligente C i r u j a n o 
a lma mater de esta obra, de los pri -
meros mi l pesos. 
F U S T E . 
Dent is ta , del p r ó x i m o pueblo del 
Mangui to . 
Adolfo P I V I p A L . 
l i l i i i i i i i i l i i 
i i i i i i l ^ • 
V 
M # l l 
A h T E L A D U D A D E U P I A G U A I M P U R A , B E B A M 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
S u L E V A D U R A E 5 A M T I - T I F I C A . S u S 
M A M A n T I A I _ E 5 P U R O S . E s U N A B E B I D A 
R V I D A 
F I L T R A D A 
Y P A S T E U R I Z A D A 
L a metamorfosis que todos los 
idiomas v a n llevando a cabo, es len-
ta, efectivamente, pero no cesa en su 
avanoe. S i el mismo Cervantes re-
suc i tara , se q u e d a r í a a t ó n i t o , no so-
lo ante las coronas de Celado y la 
s i d r a " C i m a " , sino a l o í r n o s h a b l a r . 
L a m a y o r í a de las palabras s e r í a n 
inintel igibles para é l ; c r e e r í a que no 
h a b l á b a m o s e s p a ñ o l . 
H a c e unos d í a s , d e s p u é s de admi-
r a r las novedades que constante-
mente reciben los grandes "Almace-
nes F i n de Siglo", me puse a leer 
en casa un poema antiguo dedica-
do a l C i d C a m p e a d o r . 
E l lector puede aprec iar por los 
siguientes versos, c u a n dist into era 
aque l castedlano, del que hablamos 
h o y . 
" A l l í p iensan de agui iar , a l l í sueltan 
( las r iendas , 
A l a exida de B l u a r ouieron l a cor-
(ne ia diestra, 
E entranido a Burgos ouieron la sii-
( n i e s t r a " . 
Se me d i r á que los poetas contem-
p o r á n e o s de don Rodrigo D í a z de 
V i v a r , fueron anteriores a C e r v a n -
tes, nada menos que quinientos sie-
te a ñ o s ; _ e s muy cierto; y a el idio-
m a h a b í a cambiado mueho cuand-o 
el preclaro Ingeuio de don Miguel 
nos d i ó a conocer el Quijote , t an co-
nocMo como los cuellos " A r r o w " y 
Has batas elegantes de L a Rusque-
Oifá. 
P é r o quien lea la pr imera e d i c i ó n 
dell "Qulxote" publ icada el a ñ o 1605 
y l a compare con l a s modernas, ve-
r á que hay t a n t a diferencia en el 
lenguaje , como l a existente entre 
esas maltimas que parecen agua su-
c i a y l a fort i f í i cante de T í v o í i . 
i B e esta suerte, los idiomas v a r í a n , 
y lo que p u d i é r a m o s l l a m a r inter-
cambio de palabras entre las distin-
tas lenguas que hoy se "fablan", nos 
IHevará lentamente a l ideal perse-
guido de entendernos todos pidien-
do con l a m i s m a faci l idad gofio " E s -
c u d ó " , que j a b ó n etn polvo Gold 
D u s t . 
No se e x t r a ñ e , pues, el lector, de 
oir cualquier d ía , a M r . Crowder de-
c i r "morcie l la", en vez de puding. . . 
E q u i p a j e s b a r a t í s i m o s e inmejo-
rables de todas clases, los encuentra 
en la C a s a I n c e r a de M u r a l l a y Agua 
c a t e . 
" N i ñ ó n " son 1 08 mejores i 
modos que se fabrican ^ 
c l imas tropicales. No í / > ' t 
m a r c a . 
Dicen que el príncipe derjl 
j a r a de incógni to por &i n 
6 I n c ó g n i t o y lo están da j 
nocer al mundo entero Z 
del cable? 
¡ E s l á s t i m a que los 
trabajen por la noche haciená, 
p a i a que lo coma cierta geni 
U n a pobre mujer fué aba 
per un a u t o m ó v i l al bajarseV 
guagua . 
Hace pocos dias murió nA 
en la calzada del Carro de 
m a n e r a . 
Sin embargo, el r 
T r á f i c o ordena que los auto^J 
paren a seis metros de distaíijí 
los t r a n v í a s y guaguas, ciianjo 
e.ios se va a apear una persona 
pero que s i quieres... Contm 
cor riendo como f oragidos y ios i 
ees dan el accidente como casiiíl 
¡ C a s u a l ! . . . ¡Qué lástima que 
jueces no montarán en 
t r a n v í a s ! . . . 
E l s e ñ o r F . S. Richard ieAr;; 
82 ( j o y e r í a ) entre Obispo y O'Ü! 
l íy , es el relojero mas exper;:;. 
hay en la República. 
M á x i m a s y aforismos teatraJes, 
Benaveute . 
Consejo a los empresarios. SI( 
r é i s que las señoras fre-cueatenvui 
tro teatro, no tengáis aptrkesi 
gusten a los hombres tanto c 
preciosas joyas, que veñde "La 0 
sa Cabarcos" en Suárez 17. 
Mas vive obra m í a en p » 
actores se lucen, que obra bu' 
que ellos fracasan. 
E f e m é r i d e s . ' 
1784 . — (Jul io 15 . ) Ascensifa ¡i 
primer globo cllinárico, í 
Saint-Gloud. 
1 0 9 9 . — L o s cruzados se api* 
de Jerusalen.. . Tal W 
ce que ios habitantes^8 
ciudad eran los" " 
cruzados .r . de-. 
1 7 3 0 . — Muere el insigne 
T u r í n , Belloste. 
1 S 6 7 . — B i presidente Juárez 
tala en México. 
1801.—Concordato entre F'0 
N a p o l e ó n . ' 
L e y del fuero de ^ 
públ ica , desconocida H 
lutamente por los acic 
p a r a g ü e r o s . . . . t 
J u a n ' ' I I de Aragón 8 J 
dera de Tortosa. Blio^ 
ha que a pesar ^ 
A r a g ó n , no e™ u 
Don Carios entra «a j 
ñ a y dirige al pueblo"' 
ndfiesto. , 
Mu¿re jVIad. Staei, 
l i terata y crítica. , 
i i ; ; 7 . — 
14Gtí 
1873 
1 8 7 1 . — 
H o r ó s c o p o de hoy. . 
L o s nacidos el 15 & ^ 
d r á n grandes ambiciones ; . 
de é x i t o . 
Santos para m a ñ a n a . ^ 
M i é r c o l e s 16 señota Santa C r u z , nuestra 
men y Santa Reiñalda, 
U n per idis ta e s c r i b i ó h a d í a s un 
a r t í c u l o abogando porque la intro-
m i s i ó n de E s p a ñ a en Marruecos , sea 
a base de halagar a los moros p a s á n - certe un regalo, ^ Ym?, re?al 
doles l a mano por el l lombo y ob-
s e q u i á n d o l o s con deliciiosos perfu-
méis " A r y s " . . . 
P e r o hambre, s i eso es lo que ha 
estado haciendo E s p a ñ a l a m a r de 
a ñ o s . . . Solo cuando ellos se levan-
tan de p e z u ñ a s se les c a s t i g a . . . L o 
que pasa, es que usar de l a bondad 
con ellos, es iguaJl que echarles mar-
gari tas a p u e r c o s . . . 
Como sabe el lector, en l a taza 
de Vento han muerto peces de gran 
t a m a ñ o , por efecto del c loro. . . 
S in embargo, hay quien asegura 
que los peces mas gordos e s t á n fue-
ra de la t a z a . . . 
D icen los cables que la r e v o l u c i ó n 
en el B r a s i l v a tr iunfando, y que 
l a s i t u a c i ó n de Sao Paolo se agrava 
por momentos . 
L a nota f inal . .o[t]^ 
E n el h a l l del S ^ J ^ i 
. — M a ñ a n a es mi samo. 
pepita 
— ¡ A y ! , s i ; ¿Qué m{ 
— M i retrato . 
— ¡ M i r a que cosa, ? 
t e ! . . . . n t e i i e ^ r 
— ¡ P e r o si aún no te ^ J 
guno! • . , i o s 0 
— N o , tonto: son de 
vios que tuve . 
S o H u c i ó n . n aT3'oS 
¿ E n qué se parece un 
Pato? , n$''¡t 
Pues en que d V * * * . ^ * * 
efl avaro n a d a presta u 
¿ Q u é Be P u S e ^ ^ í 
alfabeto, que lo hay* 
taza de Vento? 
L a s o l u c i ó n mañana-
3 L * o m 
P O C I O N N o . 5 0 j 
B A L S A M I C O I R A P I D O Y S E G Ü 
m e d i a f , T r o p i c a r 
